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Basée sur des informotions, rossemblées por les seruices de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dans le codre de l'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou pnr lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo tobte des motières (poge 2) mentionne les produits traités.
Après une in.troduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insërés dans lo publicotion,
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C. Mlnlmusprls for 6ukkerrær
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C. Enh@prljs vær bleEn
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REUÀRQUE P RELI TINÀI RE
Toutes Ies données, reprlses dans cette publicatlon (prix, pré}èvments, e.a.) peuvent être consldérées come déftnitlves,
sous réserve toucefois des fautes d'impresslon éventuelles ou des modlflcations, apPortées ultérleurement aux données,
qui ont servl de base pour 1e calcul des moyennes.
VO]TBE!{ERKT,ING
elIe Iri diesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen als endgültlg angesehen uerden,
Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenrgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contalned In thls publicatlon (prlces, levles, etc...)nay be legarded as deflnltlve, BubJect Èo any Prlntlng
errors or changes subsequenÈly mde to the data used for câIculating averages.
NOTÀ PRELII.TINÀRE
Tuttl I dati rlpresl ln queata pubbllcazione (ptezzL, prellevl €d altrl) possono esaere conslderatl cone deflnitivl,
con rlserva tuttavla ad eventuall errorl dl atmpa o ad utterlorl nodlflche apportate aI ilaÈt che sono servltl cla base
per il calcolo dlelle nedie.
OPMERXING VOORÀ.F
Àlle ln deze publlcatlê opgenomen gegevena (prljzen, hefflngen, e.dl.) kunnen als fleflnltlef worden beechouwd, onder
voorbehoud echter van evêntuele ilrukfouten en van wljzlglngen dle achteraf rêrdên aangêbracht ln ôe grondgegevensr dle
ala baai8 ôIenden voor de berekenlng van gemiiltlelden.
INDLBDENDE BET{ÆRKN ING
À11ê de l.,dette hGfte opforte anglvelser (prl§er, lnportafglfter o.a.) kan betragtea som endell,ge, alog unale! forbêhold
af eventuelle trykfeJl og aenere mdrlnger af de anglvelaer, son har tjent t1I b€regnlng af genneloanlt,
KORN
E\orildrrllger Ltl alê 1 dotte hdtê lldelDldte fEl§€r
(faEtsatte lEj-se!. og ErkedEFEfsetr)
INDIiEDNIIG
I arttkel 13 I brorüfrry È. L9A962 cn ôen grdrlse gstrtroref-ee af st fæLte6 mrked8Gdnlls fG I(Er (æ Uroped.ske
EEütesskab€lrÊ tldEde af 20.4.L962 
- 5. ârgary rE. 30) e det fastsat, at der, e(FEet'hÂrd.en scm tttnæI8st af
rcrFfserne flJds sted, b@ t]dfes tuanstaltîl'Ser fc at DÂ tlt et emsartêt prlsqetor for feUeaskabet pû
e0hd@rk€dsstâdi,et, nallg:
a) en baslslrÈtkativpls for hele fEllesskâbet,
b) en enl<el tæskelFris,
c) o enkel ttgærgsôde tlt bstæIæ af lnterretlttorsEElseme,
d) ee eI|kelt graE€overyarysted, ds tjeneE sa gzltrdlag for bests@Ise af cLf-FÉiêen for gotürkter fra tredJelarde.
Elhêdffirkedet trâdte t lc?ft .rer 1. JulL 1957. rxHsnâd(dst q fâsÈst I fo:rcrdnirg fi. 120/67@. af 13. Jtnl1 1967
@ derl fæLles EarkÉdÊorùtùS fG kGn (De E,rrrpElskê ttsLfesel(abers Tldsde af 19. jlJni 1967 
- 
tO. ârgarq rr. IU).
nÂdets forordnfrq (@) IE. 27nn\ aÊ.29. ol(tober 1975 erstatter gn[dænfrg É. L2O/67/W.
DamarkÊ, Irlmds og Det forenede t(d€lerig€ ttLtrdelse er fastsat i ttralctaten cl dre nlE redl@sstaiEùs ttl.trdelÊe
af Det elrcPEC-sl(e rl(crElslce FæLl-essl(Êb q of E qrrlEdstG Àtælerg{€Ftleær.Fh EdeEtegnst den 22. Jaruar I9Z2(EI) nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. EASISÈEB PRI§B
À. Prlsern€s art
I ttgltDtd Éf RÂdets ffiùq (@') nr. 2727n5, rl{frcerEt rred forudnlrry (EEE|) nr. LL$n6, Edfflceolet ved RâdEt€
forcrdDùq (DÊ) m. 154f179 . fastsaÈtes ârUgt trdilatlvFri-ser, tntervmtt msErlser, en refeorenceçris, en gannteast
ntrd.stEEls q tæske.lpfser f6 Ets[tesst(abeÈ.
Ildil€ttlrrnrl.ser, lfrêrve$ticrrsDrl.§c, r€Ée0slceEEls, q qaranteært EüdstelEE:ts
IE €r fc det fÉfælde ârB be$'d€ûle FEEùrcu.qtsâr sæUdig fast8at:
- en ttdüatlvFrrts for blrd tnêdê, herd hrede, hg, mjs og nrg,
- en $hedst$tsveûrttcnspis tu foiledrrede, nry, hlg, mjs og hÂrd tnrede;
- 
gl rctreremcelrls for @alfraEt1lllry,
- €8t garaltêûet EùdsteEEls for ttâ}d tn€de.
tEslGflrlser
Disæ fastsættes fcr FELlessl€H, for:
a) bfdd hrede, htrd tn edê, §9, lEJs o9 rug, sâledes at sa.lgElE:lsên for dst trdforte godulct srnre tll
frdl}atfvgfsa $ mrkedet I DÉshlrg, lllder heos]/Irt€qen tiJ. t§raLltrtsforEl(ellet
b) haEe, bglnede, &gt[E, aùEra, hlrse og kanariefr!6, ÊÂrsres at EE.jr€rne pâ de lrder a) rEtn@ l(oEnEGt§,
scn kÊmtroræE d âra§e ttr!ôrlst€c, rÉr e-'EE nlvêEr sctrl irdil«ativprfser pâ mrkedst f Dufsblrlgl
c) æ-I af tÿedê 09 blatdd, rel af rug, gryn af bfld hvede og gr]m af tr&d tÿede.
lEsl(elFrlsertrê bEeglres fcE lbttEdm.
B. StardardtvaU.tst
fdUetlqgfeerne, tnteErr€ErticnsFrLsernÊ, rderenceErfsen, den garanterede nfrÉÉêEtr:fs o9 tad(efEE,fserne(ÀrfastsEttes fc
statdâtül§,all-têter3le.
EbroÉtlq tÉ.7æ/69/@, eastatstst vd forqùrfrS (EEEI) nr. 273W5 q rrr{rFlseû€t ved foüEdr,ùq (m!) nr. LL56n7,
fastsætt€r stadardlsrâU.tstemê fot bfrd hede, rug og b5g.
Staùdatdkÿautstme fut dB t)ErLqê kEnsortr s@t fG esd(êItê nêl§ü:t€r og gtrlm c fastsat ved arudniry
ü. L397/69/W, qatatteù v€d fcEloEdnùg (M') nr. 2n4n5.
C. Steds, ffi de fætstte prIær vedr9'r.er
a) tudllGtivFrls oq lntewstlonE)rls
ûdlkatlvIEls faststtês for Dlj,shlrg og IntewentloEprlssr alene for OETE€ og t erqrcsledet ved frallko
IffiIrq ti]. Iagù, iJ*e aflësset.
b) caretæt mùdsterrls for hârd lvede
Dql gæmtq€de drdsteprls for hÂ:d tvede fætstts for hardelffitæt i zoren næd det stdrste oversü«:d,
I det sæ qHtntrgsled og udu de m bethgelw m ùdikativFrjs.
II. IiARKESPRISR, (INDB{IÀNDSKE PRODUKIR)
MarkedsPrlsm, sm er anf@rt for f§/æg af @'s trEd1æIarde, km üd€ uds vldùe saurenUgrc pâ grud af
forskelle t lwtrjjqsbettryels, qrEetdtgsled og lcv-dl_itet.
A. Steds (bOH) eILù ffiâds, ssn ffikedsprtserE vedrÉr§
Se bltag I
B. Gmtalrgsled og læslrqsbetirgels
Belglm: IfrgrcsfstîùIgqris, t I@s rræg.t. eus I sd&e, bntto fü nêtto, IÆsË pâ træsprtn1ddel, udm
afglfts.
DanEk! Blg,rcsprjs, tffilng K@bshaw eIIù qrEgn, IOs, udgl afgfttr.
Ibrt,Idsretr[bukks Iÿsldârd: Ergroæfstnl.Ilgsfls (I6s lrtrt) )
(fltirzburs: ensrcsire;;sii irr" 
-aqEr I 'rds arsrtù
EYankrig: BIdd Inrede )
Bys ) I'lotsede pr18er ffdlge autorlsset organlstlo pâ gsmel§l.tstransport,
I4ajs ) udgl afgüÈ.
Hârd hvede )
I4alet rug )
Iiavre ) ElgrcsafsækÉngspls, pà bars,ogn, udo afglfte.
Irlanâ: EryrcsPrls, fra lager, los, udeIl afglft, Iffilry tll hardelsstter, udtagen tnajs fn sIIo.
Itâllen: B1@d lnrede:-fodertvede: l'lapll - franko bestqrrelsessted, Iætvogn, IOÉ ydEgÉ,, uitgl afgfEts




I.tline - fnnko qq]:osprls
Rrg: Bolma - franlo l^atsrelsst€d, fps vq.t., ud€n afgiftÆ
Byg3 Fogqla 
- af Frodr@t, los vqt, uilo afglJts
llare: Iilggia 
- af prcù]€t, 16s Egt, udm afg1fÈs
!,lajs: Bologm 
- fræko bestsflËIsæstêd, LAs vql-, uiten afglfttr
Ilârd tnrede: Èosæto _ frdnko erqrcslEls
*a.*" 
- fnnko forsdelsæsted af prduktjæâE, udsr srbaltÀge, uds
afglftr.
Irerburg: Kôqris I fadhadel, fræko trÉ1le, udq afglJts
BYs )
Htrre ) ùdfÉrt Produkt
Nedslardæ: Erg.rcsfætnlngslrls for re Iææt. f Iés \rqt pâ prm (bærdvrU gætort), udm afglftc
Det foreede l(orq&lger tqrcspris, Iffiûq 1 bestsrte hâæ, IÉs, udm afqtft.
C. Kwlltet (rrdoladsk produkt)
Belgiq. &F stanlardkvalitet
Damk: StandardkvaLltet, 16t tugrighÊd, spectel rrqt3 BLT 75 )
sG 70 ) kglhf
oFG 67 )
rnF 50 )
Ebdud.srerpblikken rysklarrl: BlÉd tnrede ) rysr stardardlsralltetRrg )
Bvg )
I.Iarc ) Ger)ffiltskEu-tet af da ffiùÂ1ê afætdrgEE€de
Eta:l<r:Iq: EIdd hrede: I. Ètss for rErkeilsforte lsrafiteter
II. H.ser cEEregnec tll M' staIderdlsautet, dog udgl hensyrltagE til hektoliterrægtan
Àndre kcrrmrter: @nremsnl.tskrraJ,ltêt af den Êarùede afætîùqsnEqde
Irlard: Bestâqxte lsaLlteter





Byg3 Gænazimle vestlto 56 kg^I
liare: I,laztonale 43 kg/ftn
t4ajs: Oom




Det formede l(orgslqe: Bestâslàe leallteter
GETREIDE
ERLAIIIERUNGEN ZU DEN tN DIESEII HEFT ENTHALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PRETSE UND IIARKTPREISE)
EINLEITUNG
Io Artlkel. 13 der verordnungrjf.19l1962 über dle schrlttuslso Errlchtung elner geaelnsaoen llsPktorganlsstlon für
Gotrelde (AotsbLatt væ 20.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst feltgetegt, da33 lE Zuge der Annâherung der Getreldeprelse
fiassnshnen ergrlffen rsrdan sotten, m ln der Endphase des gemelnsanen llarktes zu elnêE elnhelttlchen PrelssysteD zu
gelangen. Dabel hsndett es 3lsh @ :
a) elmn Grundrlchtprels for dle gesEte GeEeln3chafti
b) elnen elnhelttlchen §chreItenprels;
c) eln elnheltllches Verfahren zur Bestlmung der lnterventlonsprelgei
d) elnen elnzlgen Grenzübergangsort, der für dle Gemelnschâft ats Grurdtage für dls Bestlmng des clf-Prelses dêr aus
drltten Lgrdern stamenden Erzeugnlsse dlent.
Ao 1. Jul,l 1967 lst der gmelnsana Getreldemarkt ln Krâft getreten. Dleser elnhelttlche Getrelde@rkt lst durch dlo
vsrordnung Nr. 1æl67lEIG vm 13. Junl 1967 0ber dle gemelnsane tlsrktopganlsatlon falr Gstrelde (AEtsbl.att vom 10. Junl
1967 - 10. Jahrgang Nr. 117) gsregeLt. Dle vorordnung (EùtG) Nr. 2727175 des Rstos von 29. oktober 1975 ersetzt dle
Basls-verordnung Nr. 120/67 (EtiG).
Der B€itrltt von Dânemark, Irl.and und des Verelnlgten K6nlgrelcher l3t in dem am 22. Janusr 1972 unterzelchneten Vertrag
übar den Beltrltt neuer nltgLledstaaten zur Europâlschen tllrtschsftsgemelnschaft und zur EuropBl3chen AtoEgenelnschsft
geregett corden (AEtsbtatt v@ 27.r.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. IE§ISE§EISILBEE§E
A. Art dor Prelse
Laut Verordnung (EUG) Nr. 27271?5 des Rates, geândsrt durch dle verordnung (EtG) ilr. 1143176 geàndert durch dle
Verordnung (EIG) Ni. 1547179 des Rates, yerden jâhrtlch fûr dle Gemelnschâft Rlchtprelse, Interventlonsprelse, eln
Referenzprels, eln lllrdestgarantleprels und schrsttonprelse festgêsetzt.
Rlchtprels, Interv€ntlonsprelse, Referenzprels und nlndestgarantleprel3
Für das eln Jahl spâtsr beglmende Ulrtschaftsjshr uerden gtelchzeltlg fs3tgesetzt:
- eln Rlchtprsls for tJelchrelzen, llartvelzen, 6er3te, Ilal3 und Roggoni
- ein elnzlger lnterventlonsppels lûr i,telchrclzen, Futterrelzen, Roggsn, Gerste, l,lals und Hartvelzen;
- eln Referenzprels für lelchrelzen Brothepstettungi
- eln illndestgarântleprels für Hartrelzsn.
SchreItenprelse
Dlese repden für dle Genelnschalt festgesetzt for:
a) Uelchrelzen, Hartueizen, Gerste und Roggen, so, dsss der verkaufsprels des êlngeführten Erzeugnl3ses auf deD
ilarkt ln Dulsburg, unter B€rückslchtlgung der Suatltâtsunterschlede, dem Rlchtprels ent3prlchti
b) Hafeî, &Jchyeizen, Sorghum, Darl, H'lrse urd Kamrlan3aat, so, dagg dle Prelse tür dle unter 8) genannten
Getreldearten, dle mlt dlesen Erzeugnlssen ln Uettbsyerb stehen, dle H6he des Rlchtprelse3 auf deo llarkt ln
Dulsburg erreicheni
c) !lsh[ von gelzen und von ilengkorn, !leh[ von Roggen, Grotze und Grless von ü,elchcelzen, G?Ûtze und Griess von
Hârtrel zen.
Dle Scheettonprelse rsrden lür Rotterdao berechnet.
B. Stardardquatltât
Dle Rlchtpreise, dlo Interventlonsprelse, dsp Rsfsrenzprels, der lllndestgârsntleprels und dle Schuetl.enpreise (A)
ysrden für die StandârdquâLltâten festgesetzt.
Die Verordnung M.7dÉ1ô9IEUG, ersetzt durch die Verordnung (EUG) Nr. 2731175 pn6 geàndert durch dle Verordnung (EIJG)
Nl' 1150177' bestimmt die standardqual.itëten für ttelchrelzen, Roggen, Gerste, llsls und Hartrelzen.
Die standardquatitgten für die übrigen Getreldesrten soule für einlge Mehte, Grütze und Grie3se rerden durch die
Verordnung $. 13971691ËWc, ersetzt durch dje Verordnung (Ebl6) Nr. Z?31175, be3tlmt.
C. orte, aut die sich dle festgesetzten preise bezlehen
a) Richtpreis und Grundinterventlonspreis
Der Grundrichtpreis ist fe§tgesetzt tür Duisburg und der einzige Grund,interventlonspreis für oroes auf dar
Grosshandetsstufe bei freier Anl.ieferung an das Lsger, nicht abgetaden.
b) lqindestgarantiepreis für Hârtrelzen
Der llindestgarantiepreis für Hsrtueizen ist festgesetzt für den Handetsptatz der zone mlt dem grôssten 0berschugs
auf der gteichen Stufe und zu den gteichen Bedingungen ule der Rlchtpreis.
rr. !^E§MEI§E (TNLANDSERZEUGNTS)
Dle für die ELrG fiitgtiedstaaten aufgeführten llarktprelse sind nicht ohne reiteres vergl.alchbar, da lhnen zm Tell,
unterschiedtiche Lieferbedingungen, Handetsstufen und eual,ltâten zugnunde Iiegen.
A. opte (Bôrsen) oder Geblete âuf die sich die Marktprelse bezjehen
Siehe Anhang 1
B. Hândelsstufe und Lieferungsbedingungen
Betgien : GrosshandeIsabgabepreis, lose oder in sàcken, brutto für netto, vertaden suf Transportnlttel. -
ohne Steuern.
Dànemark : Grossharde[3ankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, [ose, ohne Stêuern
B.R. Deutschtând : Grosshsndetsabgabepreis «.ose) t
(ülürzburg: Grosshandetseinstandsprels) «.ose)i ohne Steuern
Frankreich : tJeichueizen )
Gerste )




rrIand : Grosshandetspreise, ab Lâger, [ose, ohne steuern, Lleferung ln dle Handetszentpen, ausser für ltol3,
ab Si Lo
Itatien : Uelchcelzen : . Futterreizen: NsapeL - frei Bestlmmungsort, Lastuagen, [ose, ohne steuern
,a* - frei sb llühLe, tose, Zahtung b€l Lleferung, ohne Steuorn
. Biotherstettung: Neâpe[ )
Udine, - frel Grosshândel
Roggen : Bologna - frei Bestlmungsort, [ose, ohne Stsuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [oss, ohne Steuern
Hâfer : Foggls - sb Erzeuger, tose, ohne Steuern
Itrais : Botogna - frel Bestlmungsort, tose, ohne Steuern
Hartreizen : Grosseto- frel Grosshandel,
,ra"* - frei §aggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohno Steusrn
Luxembourg : Ankaufsprel3 des LandhandeLs frei trtühl.e, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) elngeführtes produkt
Niederlsnde: Grosshandet3abgabepreis der Lose auf Lêltkêhnen verLadenen l{are (boordvrlJ gestort)rohne steuern
Verelnlgtes Kônigreich : Glos3handeLselnkaufsprels, Lleferung an bestlmte Hgfen, [ose, ohne steuern
C. Quâl.ltât (Intandserzeugnls)
Betglen : Etdc-Standardqua Litgt
9
Dânemark 3 standardquaIitàt, 16 % Feuchtigkeit
spezifjsche cericht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kg/ht
HAF 50 )
B.R. Deutschland : Ueichreizen )
Roggen ) deutsche StandardquaLitât
Gerste )
Hafer ) Durchschnittsquatltât der gesanten Âbsatzmenge
Frankreich : Ueichreizen : I. Preise der vermarkteten QualltEten
Il. Umgerechnet auf Etlc-Standardquâl.ltgt Jedoch unter Berückslchtlgung
des Hektoti tergerl chtes
Andere Getreldesorten : DurchschnittsquâLltgt der gessmten Absatzmenge
Irtand : bestehende Quatltét
Itatien : ldeichuelzen : . Futterrelzen: NeapeI
udlne - Buom nercantlle 7a kglhl




Gerste : 0rzo naziona[e vestlto 56 kg/hl.
Hafer : Nazionate 42 kglhl
llais: commune
Hartueizen : Grosseto : Flno
Elfnj-g : 76181 kslht
Luxembourg : Etlc-Standardquatitât
Nledertande : ELIG-standardquatltàt
vereinlgtês Kônigrelch : bestehende Quatltàt
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CEREÀLS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOUN IN THIS PUBLTCATION
(FIXED PRICES AND I{ARKET PRICES)
INTRODUCTION
Articte 15 of Regutatlon No 19 I 1962 on the progresslve estebtlshnent of I common organlzation of the market ln cereâLs
(Official. JournaI No 30,20 April.1962) stipuLâted that, as cereaL prlces rere atlgned, neasures shouLd be tâken to ârrjve
at a sing[e price system for the Conmunity at the slngle market stage, vlz :
a) baslc target prlce vatid for the uhole Comunity;
b) singl.e threshoLd pricei
c) singte Eethod of flxing intervention prlcesi
d) singLe frontier crossing point for the community to be used for determlninE c.i.f. prlces for products from third
count ri es.
The singte market for cereats entered lnto force on lst Ju[y 1967. This singte narket is governed by ReguLation
No 120l67lEEc of 13 June 1967 on the common orgsnlzatlon of the market in cerests (Offlclal Journal No 117; 19 Juîe 1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr, 2727175 of the Council. of 29 October 1975 replaces the basic Regutatlon ff- 12016?l
EEC.
The accession of Dennark, Iretând and the Unlted Kingdom ls regutated by the treaty retative to the âccession of the
neu l{eBber States to the European Economic Community and to the European CoEmunlty of AtoDic Energyr signed on 22 January
1972 <O.J. ol 27.3.1972, 15th year N. L 73).
I. SIEq-EEIIE§
A. Types o, prices
Based on Regutat'ion (EEc) nr. 2727175 ot the counci[, mod{fled bÿ the ReguLatlon (EEc) nr. 1143176, modified by the
Regutstion (EEC) nr. $4?l?9of the CounciL target ênd intervention prices, a reference price, a guaranteed ninimum
price and threshotd prices are fixed for the Conmunity each yean.
Target prices, intervention prices, reference price, guaranteed mininum price
SimultaneousIy the foLIoving prices are fixed for the Comunlty for the Earketlng yeâr begJnnlng durlng the foLlouing
catendar year:
- a target price for common uheat, durun rheat, bartey, mâlze and ryel
- a singte intervention price for feed rheat, naize, barley, snd I slngte{nterventlon price for durum yheati
- a reference price for bread-making miLting uhesti
- a guaranteed minimum price for durum yheat.
Thresho[d pri ces
These are fixed for the Conmunity for the fottoying :
a) comnon uheat, durum rheât, barl.ey, maize and rye, in such a ray that the sel.l.ing prlce for the imported product
on the Duisburg market is the same as the target price, differences in quatlty being taken lnto accounti
b) oâts, buckuheat, grain sorghum, nittet and canary seed, in such a uay thst the price of the cereaLs mentioned in
paragraph a), rhich are in conpet'ition rlth these products, ls the same as the target price on the Dulsburg Earketi
c) rheat ftour and nestin ftour, rye ftour, comnon uheat groats and meaL, durum cheat groâts and meâ[.
The threshoLd prîces are catcuIated for Rotterdam.
B. Standard quaIity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranteed ninimum price and the threshol,d prices referred
to in section A are fixed for stândard qua[ities.
Regutation No.76El69lEEC' replaced by the Regul.ation (EEc) nr. 2731175 and modified by the Regul.ation (EEC) No. 115617?,
defines the standard quaIit'ies for comon uheat, rye, bartey, maize and durum rheat
ll
Standard qual,ities for other ceroots ard for certsin catego.les of ftour, groats and oeaI are defined ln Regu[âtlon
No 1r97l69lÉEc, reptaced by th€ R€gutatlon (EEc) nr. 2734175.
c.@
o) Tgrg€t prlce ond lnterventlon price
The târget prlce ls flred for Dulgburg and the slngte intenvention pllce for ormes at the rho[es8te stage, goods
detlvered to uar€h@se, not untoad.
b) Guarantsed olnlEuE price for durum rheat
The guaranteed olnloum prlce for durum rheat i9 flxed for the mârketlng centre of the reglon rlth the largest
surptus, at the sâme gtage and under the sâEe condltlons 8s the target price.
tr. !êlIgI_lElgEg (NATToNAL PRoDucE)
SoEe ot thg market prices shoun for lndlvlduaL CoEBunity countrles âre not autoBaticat[y comparabte because they relate
to different detlvery conditions, oarketlng stâges ând qualltles.
A. P[âces (erchanges) or regions to shlch market prices retate
see snnex 1-
B.@
!§Idun : rarehouse price, ln butk or ln bags, ceight for nett, loaded on means of transport, exctuslve of taxes-
lgL : yholesate purchsse prlce, detivery to Copenhagen or nelghbourhæd, ln buLk, exclusive of taxes.
Ger,any : vhor.esar'e seu'rng prrce (in bur.k) I a"r"" no, rncr.uded(Iürzburg : rhotesal,e purchase prlce) (in buLki
.Iry : comon vheat )
Bartey ) p.la"" ex-authorized merchant/co{p ("col.l.ecteur agrée"), loâded, excluslve of taxes.
&lal ze )
Duruo rheât )
nye (mlLLlng) ) rhot""rl." verehouse prlce, on ragon, exc[usive of taxes
oats )
Iretand : uho[esate price, departure from uarehouse, 1n bul,k, exctuslve of taxes, detivery at port centres except
for maize : ex slto.
Itaty : Conmon rheat : . Feed yheat : 
.l!gp!se - free to destlnation, on truck, in buLk, exclusive of taxes








Durum cheat : Grosseto
cstânla - free on ragon, ex pnoduction zone, unpacked, exctusive of taxes
Luxsnbourg : agrlcuIturâ[ rarehdse purchase price, detivered to mil,t, exctuslve of taxes
Barlov )
- 
--' i inported gæds
oats )
Netherlands: Ihotesate price of goods loaded ln butk on barges (bærdvrij gestort)rexcl.usive of taxes
unlted KlngdoE : llhotesate buyers price, detlvery to specifled ports, in butk, exctusive of taxes.
C. g!!ll (natioæL produce)
.9g!g!g: EEC standaPd quaHty
rhotesate price
free to destinatlon, ln butk, ercluslve of taxes
ex producer, in bul,k, exctusive of taxes
ex producer, in butk, exctusive of tâxes
free to destination, in butk, exctus'ive of taxes
uholesa[e price
t2
Demârk : Stândard quaLity, i6% molsture
specific reight: BLT 75 )
s'G tu ) tn/t,t,
oRG 67 )
HAF 50 )
GerEany : Comon rheat )
Rye ) German standsrd quatlty
Bartey ) oru""n" qual.ity of quantities traded
oats )
France : Common uheât 3 L prices for quatities traded
rI' Prices converted to EEc standard quaLlty, specific reight onl.y belng taken into account
0ther cereaIs: Average quaLity of quantities trsded
Iretand : Effective quâLity
Ital,y : Comon rheat : Feed rheat i Naoles ) Buono Eercantlte 7E kg/hL
udine )
: Breâd-Eaklng




Bsrtey : Orzo nazionate vestito 56 kglht
oats : Nâzionate LZ kglhl
!1,âi ze : Comune
Durum rheat : çIgs$lg : Fino
Catânia : 7BlAl kglhL
Luxenbourg: EEC standsrd quatity
Netherlsnds : EEC stsndârd quatity
United Kingdop : Effectlve qual,lty.
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CEREALES
EXPLIcATIoNScoNcERNANTLESPRIxDEscEREALESCoNTENUSDANScETTEPUBLICATIoN(PRIX FIXES ET PRIX DE IlARCHE)
INTRODUCTION
Dans Ifart.icte 13 du règIement îo.191162 portant étabLissement gradueI d'une organisat'ion connune des marchés dans Ie secteur
des céréal,es (Journat officlel, du 20.1.1g62 - 5ème année no. 30) est st',ipuLé qurau fur et à mesure du rapprochement des prix
des céréates, des nesures devraient être prises pour aboutir à un système de prix unique pour La communauté au stade du marché
unique à savoir :
a) un prix ind'icatif de base val'abLe pour toute ta conmunautéi
b) un prix de seuiI uniquei
c) un mode de détermination unlque des plix drinterventioni
d) un Lieu de passage en frontière, unique pour [a connunauté, servant de base pour La détermination du prix cAF des produits
en provenance des PaYs tiers.
Le 1er iuil,l,et 1962 Le narché unique des céréal,es est entré en vigueur. ce narché unique est règté par Le règlement no' 12ol67lcEE
du 13 juin 1967, portant organisat'ion conmune des marchés dans Le secteur des céréales (JournaL officiel' du 19 juin 1967 -
1Oe année no.117). Le règtement (cEE) no. 2?271?5 du ConseiL du 29 octobre 1975 rempLace [e règlement de base no- 12ol67lCË'E'
Lradhêslon du Danemark, de t rrrl,ande, du Royaume-uni est règLée par Le traité reLatif à l'radhésion de nouveaux Etats membres
à [a Communauté êconomique européenne et à [â Comnunauté européenne de l''énergie atomique, signé [e 22 iaNiel 1972




Basé sur Le règt.enent (cEE) no. ??z7t?5 du conseil., modifiê par Le règLement (cEE) no. 'l143l76,nodifié par te règtement
(cEE) no.15471?g du conseil., iL est fixê chaque amée, pour [a connunautê, des prix'indicatifs et dr'intervention, un
prix de référence, un prix nininum et des prix de seui['
Il'aétéfixépourIacanpagnedecommerclatlsationdébutant[.annéesuivante,simuItanénent:
- un prix indicatif pour I'e frooent tendre, [e froment dur, l'rorge, I'e mals et [e seigtei
- un prix drinterventlon unique pour Le froment tendre fourrager, Le selgl,e, Irorge, [e mals et [e fronent dur;
- un prix de référence pour [e froment tendre panifiabtei
- un prix mininun garsnti pour [e froment dur.
Prix de seuiI
ceux-cl sont fixés pour [a comnunauté pour :
a) [e froment tendre, [e froment dur, Irorge, [e mals et [e seigl'e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, [e prix de
vente du produit inporté se sltue, compte tenu des différences de quaLlté, âu niveau du prixjndicat'if;
b) avoine, sarrasln, graines de sorgho et dari, mil'l'et et al.plste de façon que te prix des céréales visées sub a) qui
sont concurrentes de ces produits atteigne sur [e marché de Dulsbourg I'e nlveau du prîx indicatif;
c) farlne de froment et de néteil,, farine de seigte, gruaux et semoules de froment tendre, gruaux et senoutes de
froment dur.
Les prix de seulI sont calcu[és pour Rotterdam.
B. QuaHté twe
Les prix indlcatifs, l.es prix d|intervention, l'e prlx de référence, te prix mlnimum garantl et l,es prix de seuil.
nentlonné8 sub A sont f{xés pour des qualltés types'
t4
Le règtement 768169/CEE, renpIacé par [e règIement (cEE) no. 2731175 ei, nodlflé par [e règLenent (cEE) no. 115617?.
déternine les qual.ltés types pour te fronent tendre, [e seigte, Irorge, [e maTs et [e froment dur.
Les quatités types pour [es autres céréates ainsl que pour certaines catégorles de farlnes, gruaux et semoutes sont
détermlnées par [e règlenenr 139?169lCÊ.8, rerptacé par [e règlement (CÊE) no. 2734175-
C. Lieux auxquets [es orix flxés se réfèrent
a) Prix indicatlf et prix dr interventlon
Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg et les prlx drlnterventlon uniques pour Ormes au stade du commerce de
gros, marchandise rendue mâgasin non déchargée.
b) Prix minimun Earantl pour te fronent dur
Le prix minimum garanti pour [e froment dur est flxé pour [e centre de commerciatisatlon de [a zone [a plus
excédentâire au meme stade et aux menes condJtlons que te prix indlcatif.
II. eBJI_qE_!â8!!E (pRoDUrr NATToNAL)
Certains prix de marché indiqués pour chaque pays de [a CEE ne sont pas automatiquement comparabte en raison de divergences
dans Ies conditions de Iivraison, les stades commerclaux et les quatltés.
Voir annexe 1.
B. slade cgmmerciat et conditions de Iivralson
Belqique : Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur [e moyen de transpopt - lrpôts non
conpr i s.
Danemark : Prix drachat comnerce de gros, Hvraison Copenhague ou envlrons, en vrac, hots taxes.
R,F. drAtlenaqne : prix de vente, commerce de gros (en vrac) ] t,noOt, non comprjs(t{ürzburg : prix drachat commerce de gros) (en vrac) )
Earcg: troment tendre )
orge ) erîx départ cottecteur agréé, chargé sur moyen d'évacuation, hors taxet.
Èla1 s )
Froment dur )
SeigLe (de meunerie) )
Avoine ) Prix départ négoce au stade du gros sur yagon, hors taxes
I"trnd" , Prix comnerce de gros, départ nagasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans les centres de commerciaHsation
sauf pour [e nals : ex sito
rtatle : troment tendre : . fourrager : -l!99!§ - franco camion arrivé' en vrac' idpôts non corpris






Seigl.e: Ct!t*- franco arrivée, en vrac, inpôts non conpris
orge : toqqia - en vrac, à La production, iqrôts non cotrpris
Avoine : Foqqia - en vrac, è La production, iapôts non corpris
Mals : Boloqna- franco arrlvée, en vrac, impôts non cofiprls
Fronent dur ; Grosseto-franco grossiste
,"a"""- franco départ zone de production, oarchandlse nue, l[Dôts exctus
Luxembourq : Prix drachat du négoce agricote, rendu noulin, inpôts non conpris
Orge )
. . t produitsinportésAVOtne )
pays-Bas : prix de gros de [a marchandise embarquée en vrac à bord de péniches (boordvrij gestort) imDôts non conpr'ls
Royaume-Uni : Prix drachat comnerce de gros, tivrEison aux ports déternlnés, en vrac, hors tares
c. oual.ité (produit nationat)
Be[qique : standard de qual,ité cEE
Danemark : QuaIité standard; 16 % drhun'idité
t5
Poids spécifique : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. dtÂtteEaqne: f?oGrt tend?e )
selgte ) stândsrd de quaLlté allemande
ùge )
Aurlæ , ouaLlté myenne des quant'ltés négoclées
jre : Fromt tmdre : I. Pîlr pour [es quatltês comnerciatisées
II. Prlr rsBenés au standard de quatlté cEE corryte tenu uniquenent du poids spêclfique
Autres céréates : aratltê @yenne des quantltés nêgoclées
E!49!g : ouaLlté effectlre
.1g!§ : FroEent tmdæ : . f@rr4er : -l!P!E ) Buono nercantiLe 7E kglhLtldlne )
. palflabLe : -!!æ. ) Nazional.e
Udine )
SelgLe : alazlmte
orge : onæ nazlorate restlto 56 lglhL
Avolne : ltazloute 42 lglha
ials : qæ
Fr@t ûr : §@È9 : flno
catm{a : 7Üa1 lglhL
Luxembouro : Stardard de qlaLlté CEE
Pavs-Bas : Standard de @atité CEE
RoyauFunl : Qual.{té effectlve.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI I.lERCATO)
INTRODUZIONE
Netl'farticoLo 13 deL regoLamento n, 19/1962 re[ativo aLLa graduaLe attuaz'ione d.i unrorganizzaz.ione conune de] nercati neI settoredei cereaLi (Gazzetta ufficiaLe del 20.1-1962 - 50 anno n. 30) è stabiLito che, in funzione deI ravvicinamento de.i prezzi dei ce-
'eal'i, deLLe disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La comunità neu.a fase deI mercato unico,
a prevedere:
a) un prezzo ind'icatjvo di base vaLevoLe per tutta La Comuntta;
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervenro;
d) un Luogo di transito di frontiera unico per La comunità, cui riferirsi per La determ.inazione deL prczzo cil der prodotti pro-
venienti da'j paesi terzi.
1[ 1o LugLio 1967 iI mercato unico dei cereaLi è entrato'in vigore. Questo mercato un.ico è discipLinato daL regotamento
n' 12o/67/cEE deL 13 giugno'1967 reLativo aLL'organizzazione cmune dei mercati neL settore dei cereal,i (cazzetta ufficiaLe deL
19 giugno 1967 - 10o anno n. 117). rL regoLamento (cEù n.2727/75 deL consigl.io, deL 29 ottobre 1975 sostituisce iI regoLamentodi base n. 'l21l67lCEE.
Lradesione deLta Daninarca, deLL'IrLanda e deL Regno unito è discipl,inatâ daL trattato reLativo aLl,a adesione dei nuov.i stati
nenbri aLLa c@unità econom'ica europea ed aLLa comunità europea dettrenergia atonica, firmato iL 22 gennaio 1972 (G.u. deL
27.3.1972 - 15a annata n. L 73).
I. E!EZ!I-!I§!A]I
A. Natura dei orezzi
suL[a base deL regol'amento <cEü n. 2?2?t?5 del' consig(JornodificarodaL regot.amento «EE) a.1143t?6rmod,lficatodat rego[amen-
to(cEE)n.1547179 del consigtio, vengono fissati per La conunità, ogn.i anno, dei prezz.i indicativi e drintervento, un Drez-
zo di riferimento, un prezzo m.inimo garantito e de.i prezz.i di entrata.
Prezzi indicativi, prezzi drintervento, prezzo di rlferlmento, prezzo minino qarantito
vengono sinuttaneamente fissati per ta campagna di cmnerciatizzazione che inizia ['anno successivo:
- un prezzo indicativo per iL frunento tenero, iL frunento duro, L'orzo, iL granoturco e La sega[a;
- uh prezzo dr'intervento unico per iL frunento tenero da foraggio, La segaLa, l,rorzo, it granoturco e per iI fr@ento duroi
- un prezzo di riferimento per iI frunento tenero panificabi[e;
- un orezzo ninimo garantito per iI frunento duro.
Prezzi di entrata
I grczz; di entrara sono fissati daLLa Comunjtà per :
a) iI frumento tenero, iI frunento duro, Irorzo, iI granoturco e La segal,a in modo che, suI nercato di Duisburg, iL prezzo
di vendita deL prodotto importato, tenuto conto deLLe differenze di quat.ità, ragg.iunga iL l.iveLLo det prezzo indicativo;
b) [ravena, iL grano saraceno, iL sorgo e [a durra, iL nigLio e [a scagtioLa in modo che.iI prezzo dei cereaLi di cui âL
punto a) che sono Loro concorrenti raggiunga suI nercato di Duisburg il, LiveLLo deI prezzo.indicativo;
c) [a farina di fr@ento e di frumento segatato, La farina di segaLa, Le senote e i senotini di frumento tenero, [e senote
e i semoLini di frmento duro.
I prezzi di entrata sono caIcoLati per Rotterdam.
B. Aua Lità tipo
I prezzi indicativi, i prezzi drintervento, lI prezzo d{ rJferJmento, lL prezzo nlnlmo garantito ed I prezzl di entrata
menz{onatl a[La voce A sono flssati per deLLe quaLità tipo.
t7
II regotamento 76El69lcEE. sostituito daI regotsmento (CEü 
^.2731175 
e modificsto dêL regotamento (CEE) n.1156177,t1$D
[a quLità tipo deL frrÆento tenero, det[a segata, delIrorzo, deI granoturco e deI fr@ento duro.
Le quLitâ tlpo per gl,i attrl ceresIi cæe per atcune categorie di farine, semote e seooIini sono fissate daI regol,anento
139?l69lcÊ.8, sostltuito dsL regolaoento (cEE) n. ?734175.
C. Luqghl al quaH si rlferlscono I prezzi fissti
II prezzo indlcatlvo è tlssto per Dulsburg e iI prezzo drlntervento unico per omes nel,ta fase del, c@mercio atl,rin-
grosso, merce rega sI nagszzlno, nfr scarlcâta.
b) Prezzo minimo gorèntlto per lI fr@ento duro
II prezzo o'ln{oo garantlto per lI fr@ento duro è flssto per iI centro di cmEerciatizzszlone det[a zona più ecceden-
taris net[a stessa fase e s[[e medeslEe condizimi prevlste per iI prezzo indicativo.
rr. !Eg!I_!!_EgEgâI9 (PR000TT0 MzroMLE)
Alcuni prezzi di oercato lndlcatl per ciascun paese det[a CEE non sono autmaticaoente c@parabil,i a causa deLl,e divergenze
net[e condizioni di consegna, net[e fasl c@Eercla[i e neIte q@Lità.
A. Piszzg (borge) o regionl cui sl riferiscono I prezzl dl mercato
Veder€ AtIegato 1.
BeLglo : prezzo di vendita c@Derclo attringrosso, oerce nuda o ln sâcchl, lordo per netto, su Eezzo di trasporto, impr
ste esc [use
Danlmarcs : prezzo dracqulsto cooerclo atIringrosso, consegna Copenhagen o dintorni, oerce nuda, imposte escl,use
R.F. dl Gernanlo a plez2o dl vendita caaerclo at[ringro8so (mrce nude) ) loposte escluse
(Llürzburg : prezzo dtscquisto cmoerclo aLtrlngrosso)(merce nudâ) ]
Franclâ 3 Fr@ento tenero )
Orzo ) prezzo portenza organisBo taccogHtore autorl2zato, su Dezzo dl trasporto, lnposteesctuse
Granoturco )
Fr@ento duro )
SegsLs (da nollno ) ) Prezzo di vendlta c@Eercio attringrosso, su vagone, inposte esc[use
:I]!!!!!g 3 prezzo cmDarcio oltrlngrosso, psrtenza mgazzlno, oerce nuda, ioposte esc[use, consegm nel centri di com-
oerciaIizzszione, eccezlone per iI granoturco: er sl[o
J!9.!!. t Fr@ento tenero ! . da lorsggio : lÈEll - franco camlon ârrivo, oerce nuda, lEposte esctuse




trdlne - franco grosslstg
Segata : Botogns - franco arrlvo, nerce nuda, loposte esctuse
0rzo : Foggla - a[[a produzlone, oerce nuda, ioposte escluse
Avenê 3 Foggls - atta produzlone, nerce nuda, iEposte esctuse
Granoturco : e!.@,9. - franco arflvo, oerce nuda, lEposte esc[use
Fî@ento duro : Grosseto- fisnco grosslsts
!ra"^" - franco vagone portenza zona produzione, oerce nudâ, ioposte escluse
Lussmburgo : prezzo dtacquisto cruerclo agrlcoto, res aoIino, lmposte escIuse
0rzo )
-'-- ' prodottl loportati
Av€na )
Psosl Bassl z plezzo di vendltê deI c@e.cio âttrlngrosso, a bordo (boordvriJ gestort) loposte esctuse
Regno l,lnlto i g1e22o dracquisto cmercio atl'lngrosso, cmsegna nei centri detemlnEtl, Eerce nuda, lEposte esctuse.
C. auâtltà (prodotto nazlma[e)
elg19 : qual.ltà tlpo cEE
t8
Danlmarca : quLità gtandârdi '16 Z dtmldltà
Peso speciflco BLT 75 )
sEG 70 ) kslht.
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemanlâ : Fr@ento tenero ) qual.ità tipo tedesca
Sega [a )
0rzo ) quHtà oedia dette qusntltà negoziate
Avenâ )
Franciâ : Fr@ento tenero : I. plezzo del prodottl cmnerclaLiz2âtl
II. Prezzo convertito netta q@tità tipo CEE tenuto conto escluslvamente det peso speciflco
Attrl cereati : qutità oedia del.l,e quantltà negozlate
:I!!4!g: qualltà eslstente
ItsLiâ : Frmento tenero . da foraggio : N,apoti )
udlne .| Buono mercantll.e 7E kg/hL
ganificâbl[e: NaDotl \
.:l a Nâzlonateuo:ne t
Sega[a: Nâzionale
0rzo : 0rzo nazionaLe vestlto 56 kg/hL
Avena : Nazionate 42 kglhl
Granoturco: c@une
Fr@ento duro : Grosseto: Fino
g@! : 7ElE1 ks/ht
Lussemburgo : quâtità tipo CEE
Paesi Bassi: qual.ità tipo CEE
Regno l,.lnito : quaLità es'istente
l9
GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIENDE PRIJZEN
(VÂSTGESTELDE PRIJZEN, ITARKTPRIJZEN)
INLEIDING
rn srtike[ 13 van verordening ff- 1911962 houdende de geteidel.ijke totstandbrenglng van een gemeenschappeLiJke ordening der marktenin de sector granen (PubLicatiebLad dd. 20.1.1962 - 5 e jaargang nr.30) yerd bepaal.d dat naarmate de graanpriJzen nader tot e[-
kaar zouden zijn gebracht, bepaLingen dienden te vorden vastgestetd om te komen tot één prijssteLsel, voor de Geneenschap in het
eindstsdiuE van de geneenschappeLijke markt t.u. :
a) een voor de gehete Geneenschap gel.dende bas.isrichtprijsi
b) een enkete drempel.prijsi
c) eên enkete methode voor het bepaten van de interventieplijzen;
d) een enkeIe pLaats van grensoverschlijding voor de Gemeenschap, aIs grondsl,ag dienend voor de vâststeLl,ing van de c.i.f.-prijs
van de u'it derde Ianden afkomstige produkten.
0p 1 juLi 1967 trad de gemeenschappeLijke graanmarkt in uerking. Deze gemeenschappel.ijke graanmarkt uordt geregeLd in verordening
nr' 12ol67lEÊG van 13 iuni 1967 houdende een gemeenschappeLijke ordening der narkten in de sector granen (p.8. dd. i9 juni 1961,1oe jaar-
gang nr' 117)' verordening (EEG) î1- 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de basisverordening nr. lzol1zlEEc-
De toetreding van Denemarken, terLand en het verenigd Koninkrijk, verd door het op 22 januari 19lz ondertekende verdrag betreffende
de toetreding van nieuye Lid-Staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor atoonenergie geregeLd (p.8. dd.
27.03.1972, 15e jaargang nr. L U).
I. VASTGESTELDE PRIJZEN
A. Aard van de oriizen
Gebaseerd op de verordening 19g61 nr.2727175 van de Raad, gerijzigd door verordening (EEG) nr.1143t76 rlewijzigd dooî
verordeninglEg6)nr.1547179 van de Raad, uorden jaart'ijks voor de cemeenschaD richtprijzen, interventieprijzen, een referen-
tieprijs, een gegarandeerde minimumprijs en drempeLprijzen vastgesteLd.
Richtprijzen, interventieprijzenrreferentiepriis oeoarancleerde minimunprijs
Voor het verkoopseizoen dat het votgende jaar aanvangt rordt getijktijdig vastgesteLd:
- een richtprijs voor zachte tarue, durun tarHe, gerst, mais en rogge;
- een enige intervent'ieprijs voor zachte tarre, voedertarwe, rogge, gerst, mars en durum taruei
- een referentieprijs voor zachte broodtarue;
- een gegarandeerde nin.imumprijs voor durun tarre.
Dreepe tpri j zen
Deze uorden voor de Gemeenschap vastgestetd voor :
a) zachte tarue, durum tarue, gerst, mais en rogge en Het op zodanige uijze dat de verkooppnijs van het ingevoerde produkt
op de narkt van Duisburg, rekening houdende met de kuaLiteltsverschiL[en, op het niveau van de richtprijs kont te t.iggen;b) haver, boekHeit, qierst (pLu'imgierst, trosgierst l, sorgho of doerra, mitLet en kanariezaad en reI op zodan,ige u.ijze datde onder a) genoemde granen, die Eet deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereikeni
c) meel van tarxe en van mengkoren, neel van rogge, grutten, gries en griesmeel van zachte tarue, grutten, gries en gries-
meeL van durun tarue-
De drempeIprijzen uorden berekend voor Rotterdan.
B. StandaardkuaL.iteit
De onder A genoemde lichtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde ninimunprijs en drenpetprijzen uorden
vastgeste[d voor bepaatde standaardkua [.i tei ten.
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Verordening ff.7681691EEG, vervangen door Verordenïng (ÉEtàl n.2731175, en gerijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156/77 bevat
de standaardkratiteiten voor zachte târEe, rogge, gerst, mâis en durw tarre.
De standaardkuaIiteiten voor de andere graansoorten en bepaaLde særten æeIr grutten, grles en grlesneeI ziJn vernetd in Verordenlng
nr, 1397 I 69 I EEG, vervangen door Verordeni nO (EEGD nr, 2134175.
c. de vastgestelde prijzen betrekkinE hebben
a) Richtprijs en interventieprijs
De richtprijs is vastgeste[d voor Duisburg en de enige interventieprijs voor ormes in het stadl@ van de groothandet, geleverd
tranco-nagaz'i jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarue
Deze uordt voor het commerciaIisat'iecentrw van het gebied met het grootste overschot vastgestetd in hetzetfde stEdim en
onder dezeIfde voorraarden al,s de richtprijs.
rr. E4ETIBEI{ZE! (BTNNENLANDS PRoDuKr)
Niet aLLe van de voor eLk Land van de EEG vermelde marktprijzen zijn zonder meer vergeLijkbaar als gevotg van verschitten in
leveringsvoorraarden, handeIsstadia en kuaLite'it.
A. Ptaatsen (beurzen) of streken uaarop de marktprijzen betrekking hebben
zie b'ijLage 1.
B. HandeIsstadium en Ieveringsvoorraarden
BeLgiê : verkooppprijs groothandet, los of gezakt, bruto voor netto, geIeverd op transportniddet, exctuslef be[astingen.
Denemarken : Groothandetsaankæpprijs, Ievering Kopenhagen of omgeving, Ios, excIusief belastingen.
B.R. Duitstand : verkooppriis græthandel (tos) ] excr.usief ber.astingen(Uürzburg : âânkooppriis groothandet) (Los)
Frankrijk : Zachte tarre )
Gerst )
ials ) Prijs vertrek erkende verzametaâr, geteverd op transportEiddet, exc[usief betastingen
Dur@ tarue )
ilaatrogge )
Haver ) Priis af groothandel op ragon, exclusief betastingen
IerIand: cræthandetspriis, af opstagpIaats, los, excIusief betastingen, Ieverlng in de handeIscentra, uitgezonderd voor
mals : ex sito.
Ell r Zachte tarBe - voedertarue : Nape[s - [os, franco plaats van bestemming, vrachtyagenrerctusief bet8stlngen
: Udine - franco vertrek ooten, [os, betal.ing bij Leverlng, exctusief betsstingen
- brædtarve : Napets -
: Ud.ine _ {ranco græthandeI
Rogge : - Bologna - tos, franco plaats van besteming, excLusief bel,astingen
Gerst : - Foggia - [os, af producent, exclusief betastingen
Haver : - toggis - [os, af producent, exclusief betastingen
llals : - BoLogna - [os, franco p[aats van besteming, exclusief betastingen
Durum tarre : - Grosseto - franco græthandet
- gt""" - franco rsgon, vertrek productiegebied, Los, excl.usief bel.sstlngen
Luxenburg : Inkoopprijs agrarische handet, ge[everd noten, exctusief betastingen
Gerst )
Haver I gelmoorteerde produkten
Nedertand : GroothandeIsverkoopprijs, boordvrij gestort, exclusief betâstingen
Verenigd Koninkrijk : croothandetsaankæpprijsrtevering aan bepaatde havêns, Ios, exctuslef beIastlngen.
C. Kral,iteit ('inLands produkt)
Bel,giê : EEc-standaardkcaIitejt-
2t
Denemarken : Standaârdkyâtiteit 3 16 Z vochtgehaIte
speciflek gericht : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/ht
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duitsland : zachte tu"," ) Drit"" standaardkraLiteit
Rogge )
Gerst ) Gemiddel,de krâl.iteit van de verhandeLde hoeveethedenHaver )
trankrijk : Zachte tarue : I. Prijzen vsn de verhandeLde kral,iteiten
II.oûgerekend op EEG-Stândaardkral.itelt, raarbii echter sl.echts net het hL-geuicht rerd rekening
gehouden
Andere granen : gemiddel,de kraLlteit van de verhândetde hoeveeLheden
Iertand : Effektieve kratiteit
Itatiè : Voedertarue : Nâpets : Buono Bercântite 78 kg/ht
Udine : Buorc oercanti[e ZE kg/hL
Broodtarre : Napets : Franco groothandeI
Udine : Frsnco græthsndeI
Rogge: Nazionale
Gerst : 0rzo nazionate vestito 56 kglhL
Haver : Nazlonate 42 kg/hl.
flals : Comune




Verenigd Koninkrljk : Effektieve kyaLiteit.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex 1, Annexe 1, Allegato 1, Biilage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedsprlserne angâr
Orte, Bôrsen oder Geblete aul dle slch dle Marktprelse bezlehen
Centres, markets or regions to which market prlces relate
Lieux, bourses ou réglons sur Iesquels portent les prlx de marché
Piazze, borse o reglonlcul sl rllerlscono I prezl dl mercato








Arithmetrsch6 @ 4 bôræn:
Arithm. 0 4 markets'
Msdia arit.4 boæ:
Bekenkundig 0 4 beuzen:
Det aritmetrske gennemsnit






Dép. Seine êt Marne






















Calculé sur bas ds prix CAF-
Erræhnêt auf Grundlage des
cif-Preis-Câlculated on thê basis
of priG c-r.f.-Câlmlato sulla
bæ del prezzo cif-Berekond op
bærs van de prils cif-Beregnet pâ
grundlæ af cif-priær





























SEG Enniscorthy Bologna Luxembourg Rotterdsm Cambridge
ORG Ennisærthy Foggia Luxêmbourg Rotterdam Cambridæ




























































ÂuG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR üÂr JIJN JUL
BLT
A. toderhvede, Futterreizen, Feed vheet, fourrages, do foraggio, voedertarre.
BELGIOUE/
BELGI E
Pflx d'rnleruentron unrques /
Unrf orme rntêru6ntrepn,z€n
Pflx dê marché / Morktpntzgn
O Bruxel l€s - KonrUk- Lrège-Aîtwêrpan
BFR 6'.12-8 620-1 627 
-4 631-6 611.9 649,2 l,Sl, -L 663-7 671,O 632.8 632,4 637,4
icU 't1 -917 5-096 15-275 15-451 15-633 15.812 't5.991 16.''t70 16.349 16.528 15,58€ 15,588 15.700
BFR 690-0 692- 694 
-Â 71i -A 730-O 731,7 718.8 7t7 -S ?30,0 736.0 741,7
ECll 16-997 7 
-O59 ?1L '17 - sR3 7 -982 't8,024 18.1C9 1A_14? 17,982 18,130 18,271
OANMARK
DKR 105-70 106-97 IIr-Â! 120-O2 122,12 121,50 17L-49 126,27 127,65 120.39 120,39 11È,69
ECU 1-9't7 15-096 15 





-52 t 2.O2 L? -52 L\ -rÉ t 3-51 11.O1 M,'I a5-ol 45.51 46-00 43.39 63 -39 t3-?o
ECU 1 t, 
-917 15-096 't5-275 15-454 15.633 15.812 15.9i1 16.170 16.349 16.528 5-58t 5 -584 1 5 -7rlî
DM L?.45 17 
-21 6A-03 a8-65 t 9.65 50,09 5or I 49,65 49,65 49.9O 50,90
)EUTSCHTAND ECU 1? 
-191 16-961 7 -?5t 1? -L?0 1? -A3A 11,996 Ie.01? 't7,838 17.838 '17 -92a 1A-247
DM 11-58 Âs 
-30
ECU 16.016 1A 
-27\
FRANCE
FT 82,19 83,17 85,04 u.o4 87.03 88,03 89r03 90,o? 91.O2 92,O2 U,7E u,?8 87.26
ECU 14 






rRt_ 9,71 9-86 'to-o7 10-19 10,31 1O,42 10,54 10,66 10.78 10,90 10,28 10,28 10,34






LIT 15.&6 15.833 16.203 16.393 16-582 16.772 16.96i 7.152 17.342 17.534 16.535 16.535 16.624





LFR æ5Â 612,8 620,1 627.1 634,6 611.9 649.2 656,4 6ô3,7 671.O 632.8 632,8 637,4
ECU 't4,ÿ17 1 5,096 ''t5.275 15.454 15,613 15,812 151991 16,1?O 16,349 16.528 15,588 1 5,568 15,7@
LFB
ECU
HFL 41.75 12.26 42,76 3,26 43.76 44,26 44r76 45.26 15.76 16,26 43.61 t 3'63 43.95





UKL 8.67 8,77 8,96 ),o8 9.19 9,29 9 r4o 9,5O 9.61 9.7'l 9,16 9.16 9.21
ECU ÿ,n? 15.096 15.275 15.154 15,633 15,812 15,ÿn 16,17O 16.349 16.528 15,5æ 15,588 15.7OO
UKL 9.49 0.48 , 
-42 ,-93 9,87 10,00 10' U 9,95 9,9o 1O.1! 1O.76
ECU 16,327 16.3O9 6-709 t6-a)6 16.794 17.O15 17.104 16.93O 16.*5 17,23b 18,308
UKL 9.36 9.48 l-91 t0-00 10,(x) 10,0s 10r 23 9.95 9, 10.O1 1O.64
ECU 16,1Ot 16,3O9 6.913 t7 






Pilx do march6 - D6p- Serno-et-Morno
Pnx dê marché - Oép. llo-do-France
Srngle rnteryenlron pfl css
Markêt pirces - Cork
Marketpncgs Ennrsorthy
Prgzzr d'rnteruenlo unrcr
Prezzr dr mgrcolo - Nêpolr
Prezzr dr mercato - Udrno
Srngle rnteruêntron pncos
Markot pilcos - LondonÆrlbury


























\PR tiAI Jt,N Jt,L
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-11 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26
BLl
A. Foderhvede, Futterrelzen, Feed yheat, tourrages, da foragglo, voedertarre.
BELGIOUE/
EELGIE




Prix ds marchè / Morktprilzsn












49.65 49,9O 50.15 50,90 50.m 50,9O
FRANCE
Pnx d'rntoryentron unrquês
Pflx do morché - Dép. Sorno-sl-Marno





Markot prices - Cork






Prezzr dr mercoto - Nopolr















Morket pricæ - LondonÆilbury
Msrkoi pricæ - Cambridg€
UKL
9.71 9,16 9.16
9,98 10,06 9.96 1O.16 1O.32 10.44 o.77. 1O,66 1o,&
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Piir ds marché / Morktprilzon
O Bruxelles-Kortrijk-Lège-Antwqpqr
BFR 82rz 689-5 696,E 7U,O 711,3 n8.6 125.8 733.1 740,4 747.ô 711.2 ?11.2 ?14,3
§tu t6,8{!6 16,945 17.1U 17.*3 17.522 17.?O1 t7,EEO t8,059 18.218 18.417 17.521 17.52O 17.591
8FR 69?.9 69E,5 744,8 714,8 729,4 75ô,7 'tM.4 ?44.1 741.6 74O.9 ?4?.'
ECU 1?.192 17,202 1?,36? 17.608 17.968 18.147 18'33'i 18,330 1812æ 18,251 18,411
DANMARK
Retgrencepris
DKR 119.O9 120,35 126,41 127,75 1v,52 156.7 138.0! 139,48 140,U 142.24 1!5,r1 135,31 1rt.o'
ECU 16.æ6 16,985 1?.164 17.v3 17.522 17.7O1 l7r6EO t61059 1E,238 18,41? 17.521 't7.521 17,591
D(R 118.25 124,5O 127,0O 134.50 13E,50 I39. T 141.17 142,30 1U.25 149.1
ECU 16.6æ 16,902 17,242 17.524 't?.933 L8,062 18.278 18.425 14,677 19,$r
BR
Rslsrenzprors
DM 46,78 47,24 47.?7 48,27 48,?? 49,27 49 r77 50.27 50,?6 ,1.26 LE,7? t8,7t 48.96
EcÙ 16,æ6 ft,945 17.'t& 17.!43 17,522 17.?O1 r7.880 18.059 1t.zs8 1E.417 17,524 17.521 17.591
DM 47.33 48.25 tE90 49,O3 49,4O 50,20 50,33 50,1 5 t1.15 ,1.4O 52,2O
ECU 17,OU 17.335 17,568 1?,615 1?,744 r8,055 18.082 14,O1? ta,577 16,467 18.1rt
DM 47,O? 47,?6 48,06 4E,55 48,75 49,25 49t9o 50- 19,5? r0,9E
ECU 16,g'.|.1 17,159 17,267 17.443 't?,514 ?,691 L7 1928 I 8-014 17.æ9 14,y6
FRANCE
Prü de rél6.snce
Prix de marché I \
, DôDsrtomsnt
L"n,.
Pilx dg marché ll ,
Prir de m6rché I \
f Dépsrtomsnt( Lorr-et-CherPrr d6 marché ll ,
FF 92,59 93,58 95,54 96.55 97.55 )8,55 99,v 101-9t 1O1.54 1O2,53 97,54 9?,54 97.æ
ECU I 6,8{t6 16,9E5 t? 1& 17,343 1?.522 l7,7O1 17.æO tE,059 18.234 18.41? 17,521 17.52A 17.594
FF
.21 97,?3 94,6 1@,14 101r8E 102,46 ro3,04 1î2-69 toz.70 10t,38 1Ot,9i
ECU 17.2E1 17.73E 17,722 1?.987 18,300 18,4O4 18, 5o8 a-t ls t8.u7 18.569 1E,671
FT 89,65 92,17 93.1O 94,58 96,32 ,7.34 7O2r49 1î2 
-11 toz,15 1O2.eE 1O3,41
ECU '16,272 16.729 16,723 16,989 17,3O1 17.4U l.8r40g
-t65 8.y8 14,469 1E,5?l
FF 93.23 93.51 94,64 97.24 98,28 g8r6o 9A-26 98.67 »,91
ECU 16.921 16.9?Z 16,9E9 17.t 66 1?.653 17,711 7 
-6JO 7.723 7.95O
FF 93,23 93,51 94,58 97.24 92.36 97,ÿ 97 
-29 97.U n,1o
ECU 16,921 16,972 16.989 17,4ü 16.59O r7 1528 7-t?5 7,574 7,æ1
IRELAND
Rolerence prics
Morkêt pilcês - Cork
IRL 1o,97 11.O9 11,31 11.43 1',t.55 11,67 11,79 1 
-9t 12.O2 12.14 11.55 11,55 11,58






LIT 1?.627 17.815 't E.203 I 8.396 18.586 18,7?6 18.966 I 9.1 53 19,346 19.535 16.5E4 18-58l. 1 8. ô31
ECU 16,E06 16.985 17.1& 17,*3 17,522 17,7O1 1?,æO 18r059 18.238 18,4'.t? 17.520 17.52A 1?.594
LIT 20.600 20.690 20.EE3 21 -531 22.3E8 22.85O 2r.270 23.475 23.750 23.900
ECU 19.&1 19,727 19,687 20,300 21.''tt]6 21,542 2L19J5 21.938 22.1r1 22,39O 22,532
LIT 19.894 20.2æ 20.625 21 -66? 21.750 27.6ÿ 21 
-400 21.4(x' 21.400
ECIJ 18,964 19.&1 '19,444 19,138 20.5O5 æ.47O 20.175 20.175 20.175
Prrr dg rêléronco
Pnx do m8rch6 - O psys
LFR 6É2,2 689,5 696,8 ?04,o 711.' 718.6 72518 733.1 747,6 711.2 ?11,2 714,3
ECU 16,806 16,985 17,164 17.r43 17.522 't7,7O1 1?,884 18,059 1A.BA 18,417 1?.520 1?,524 1?.59a
LFR 644,O 644,O 644.O 614.O 641,O &4,O 644,O etr ro 644,O *4,o 6t 4.O
ECU 15,U4 15,41 15.æ1 15. 4 15,U4 15. 4 15,864 15.W 15,W 5.W 15'W1
NEDERLAND
Referêntropnls
HFL 47.M L?.51 48.O1 48,55 49,O5 49.5' :oro, 50,55 i1,05 51.55 49,O5 49.O5 49.26
€cu 1ô,E06 16,9E5 17.1& 17.343 17.522 17.701 17,E8{! 18-059 16-258 18.t 1? 17.520 17.r20 1f.59t
I{FL 16.54 46.5O 47,57 48.14 48,78 49,19 49tr9 48.78 t 8.7O t 9.33 50.74




UKL 9,77 9-47 10,09 10.19 10,30 10,40 r0,51 1O.61 o,72 t0,82 'l0,30 10,r0 1O,32
ECU 16,806 16.985 17,1& 17,343 1?.522 17.?O1 '17.8æ 18,059 18,?38 18,417 7,520 17.524 17.59a
Ul(L 9,58 9,ÿ1 1O,46 1O,49 10.21 1O,E2 1-0r48 'to,?t 10,43 10,& 1O.9t
ECU 16-481 17.U9 17,?9? 17.U9 17.172 18.41O r7 1812 18,257 17.746 1E,138 181597
UKL 9,56 9.71 10,39 70,44 'to,49 10,50 10.58 1O.39 to.3? 1O.19 11,M





























APR üÀr J III{ JU-
27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-? E-14 15-21 22-2E 29-5 6-12 13-19 20-26
BLT







Pix do marché / Marktpruzon













1.15 51.4O 51,n 52,50
50,15 51,25 51.25 51.25
FRANCE
P.I do aôfè,ence
Pnx de marchè I r( Dooenemenr
Pilx do marchè il I 
lsèro
Prü de marché I \
, Départomenr)I Lorr-êt'Chor
Prü ds marché ll ,
FF
102,53 97.54 ÿ,54
1O3.22 103.73 1O2.92 103.17 103,47 103.9? 103.97 1o3.97 103,9?





MEik6t pflcos - Cork





Prozzr dr morcato - Napoh
Prê2zrdr mercoto - Udrne
LIT
19.535 18.5U I 8.584
23.550 23.950 23.?50 24.050
tl.400
Prü d€ référsncs












Morket pflcos - London/Tllbury
Morket pnc6 - Combridgs
UKL
1O,E2 1O,3O 10r30
10.M 1O.46 10.87 10.72 I 0,6{! 10.81 11.U




BLOD I.IVEDE WEICFIWEIZEN COMMON WHEAT FROMENI TENDRE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE
vilt tx x xt x[
1977
il iltvvvt v[vllltxxxl xlt
1978
I[ iltvvvt v[viltxxxt xil
1979
I [ il rv v vt vil vIl lx x xt xil
1980
il l[ lv v vt v[
1981
Torskelpriser/Schwellsnproiso/Threshold prices/Prix de seuilifPrezzi d'entroto/Drempetprijzen
Morkedprieer/Morktproiso/Morket prices/Prix de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIË:oBrqetlæ,Korttlk,tiàge,Antwmpe 
--FRANCE, loirorche, LUXEMBOURO,
NEDERLAND: Rono'dqm>>>>>>>>>> DANMARK : Kobonhm lTALlA. udin"







































Prrr d'rntoruenlton unrques / BFR 618, A 656.1 663,3 67O.6 677.9 6E5,1 692,4 699,7 706.9 714.2 632.8 632,8 673.4
[Jnrlorme ECU 15.942 '16,161 16,31O 16,51e 16,698 16.877 17,056 17,235 17.414 1'?.593 '15,5æ 15,568 15,7OO
Pnx do marché / Marktpnl2en BFR 660,0 641.3 646,9 654.4 660,0 667.7 67619 679,4 682,5 689,0 691,7
Bruxell6- Konfl lk- Lrège-Antuerpon ECU 16,258 15,?97 1 5.935 16,120 16.258 16,448 t6 1674 16.736 16,812 16,972 17.O39
OANMARK
DKR '113,?5 11 1-52 120,3t 121,68 128,19 130,35 133-'11 131.49 115,88 120,39 120,39 125.36
ECU 15.982 16,161 16,34O 16,519 16.698 16,A77 17.056 17,235 17.411 17,593 1 5,588 1 5,5EE 15,7OO
DKB 114,63 121.6N 123,5C '13o,13 135,75 11.ÿ 141,33 143,10 145,33
ECU 16,177 16,5O2 16,76t 16,954 17. 57? r7.801 1E,299 1E,567 18,817
BR
DM tt4'18 14,98 45,48 45.98 46.48 16.98 47 ,47 4?.97 48,47 t+8.97 43.39 43,39 16.17
Marktprerse - Dursburg
ECU 15,942 16,161 16.34O 16,519 16,698 't6,877 17,056 17.235 17.414 17.59' 15,5æ 15,588 15,7OO
DM 46.10 47,75 49165
ECU 16.670 17 155 7.8i8
DM 46,56 47,OO 47.63 14,40 19.13 50,58 52,15 52.45 52.40 52,78
ECU 't6,728 16,886 ,l? 112 17,389 17,651 14,1?2 18.716 18,U4 t8-826 1E,962
FRANCE
FF E6,05 89.04 90,97 91,97 92,96 93.96 94196 95.95 96,95 97,94 86.78 æ,78 92.19
Prrr




IFL 'to.13 1O,55 1O,77 10.A9 't1,o1 11 13 tt r24 11.36 11.4E 11.60 1O,28 1O,28 10.92




LIT 16.763 16.950 1?.332 17.522 17.?12 17.902 18.092 18.282 18.172 1 8.661 16-535 16.535 17.563




-1 663,3 670,6 677,9 685.1 692,4 699,7 706.9 711,2 6t2.8 632,4 673,4
Pilx de marché - O poys
ECU 1 5 
-9t2 16,161 16,31O 16,519 16,698 6.87? 17.D56 17.23' 17.111 t7 
-s93 15,r88 15,5EE 15,74i
LFR ,81,O iu,o i46,0 ,u,o 5U,O 5U.O ,u,o 5&,o ,u.o iEA,o 5EÂ,o
ECU 1,3U t4,tæ 14.3U 11,3æ 4.3 4.3U 4,186 14,3U t4.ræ 4,3* 11,3
NEDERLAND
HFL tÀ-74 .5.21 45,71 46,24 46,74 47,24 47 t74 48.24 48,74 19-2s 43,63 43.63 46.43
ECU 15,982 16,161 16,310 16,519 16.69E .877 17.056 t? 
-235 17 -t 1t ? .593 15,588 1 5,58E 15.7O0
HFL t+6,oo i6,38 47,1O 4?,94 48,25 49,19 49 t73




UKL 9,29 t,39 9.60 9.71 9,81 9,92 10.02 10,1 3 1O,21 10,34 9.16 '116 9,73
ECU 15,982 16,161 t6.340 16,519 16.698 6.877 7.056 ? 




























APR !r/u JUN JtIL








PrI do marché / Markipiljz€n














52,65 52,65 52.65 53.15
FRANCE
Paix d'rnteryentron unrquoS










Prozzr dr mercsto - Bologno
LIT
1 E.661 I 6.535 16.535
Prix d'rnteruonlion unlquog












Maikot pricos - Cambfldge
30








wr lxxxl x[ I I l[ tv v vt vil vilt tx x xr xI
19t7
II lllwVVr Vll vlll lxxxl xll
1978




Torskelpriser/Schwollenpreise/Threshold pricas/Prix de sêuil/Prozzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedpriser/Morktproiso/Morket prices/Prir de morch6 lPrezi di mercoto/MorHprijzen :
























Morktproi8s - Wüu bu.g
Prir d'intedenlion uniquæ
P.L de marché - t)6ponemenl Ssrthe
Prir d€ msrchâ - Ré'gion du Canlre
Prix d'int€ûsnlion uniquæ
Prix de marchâ - O peye
Srnglo interysntron pflcoa



























APR irÂI JI'N J I,lL








Prix de mârché/ Marldpitzen
O Brurell6- Kortnik-Liàgo-Antrerpon














À.?5 44.?5 44.75 11,?5
FRANCE
Parx d'rnloryontron unrquæ
P.u do morchô - Dôponemont Sonho




91,87 91,72 91,97 92.O7 95.47 90,97 90.7'.| E9.9?
IHELANO
Singlo rnteryenlron pnc6
Markot pflcos - Ennr6corlhy
IRL
10,m 10.2E 10,28
17.14 17.44 17.44 't7.44 17,44 17,22 17.11 1?,14 1?.14
ITALIA
Pa€zzr d'lnteryento unrci
















Markel piicos - Cambfldgs
UKL
9.71 9.16 9.16




BARLEY ORGE 0Rzo GERST
RE'I,AruC
100rE ECU/lOOkg
vflr rx x xt xt | | [ m tv v vt v[ vilt tx x x x[I| [ lr rv v vt v[viltx x xt xII I [ ilr tv v vt v[ M[ tx x xt mll [ llltv v
'81
Torskelpriser/Schweltenpreise/Threehotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen






>>>>>>>>>> DANMARK, Kobonhm ITALIA: Ïosgio
DEUT§CHLAND' ùro""b"'s 
"+'++""" IRELAND, Ennrs.oirhÿ UNITEDKINoDoM, combridge








































Pix do marché/ Marktpnizen




610,0 @6,9 615.O 621,3 628.8 AlA -S u.3-li 644,6 &6,5 654-7
ECU 15.OZt 14,999 1r,15t 1 5,305 15,49O ??À 5 -859 15.879 15.92â 1 6-128
DANMABK
DKR I I 3,88 115,51 121,50 128,75 32-23 115.67 t36,q) 13ô,0! ,35.00
ECU 15,4& 't5,6Et 't 5.E30 16,670 17.123 17.566 17.609. 1?.@t 1?.479
BR DM 3E.25 36,06 58,0.6 39.06 40.20 41,38 t2-06 41.83 1.56 41,5O t 1,42
DEUTSCHLANO ECU 13.7li 13.671 13,674 14,05: 4.443 14.æ7 1S 
- 
111 15-02E 14,931 ÿ.na 14.æ1
FRANCE
FF 80,1 5 6{r,00 8{t,00 80,06 BO-77 a2,61 84. E8 84-85 *,25 E5,49 æ.25





LIT 16.91i 't7,931 1E"850 19.751 19.750 20.3EE 20.500 20.500 20.5(I) 20.500




HFL 41.5O 41.56 42.40 42,63 41,æ 42,8 44.31 ô5-88 45,60 45,31 45.25
ECU 14,82t 1t,'Ui 15.117 15,231 4.962 15,319 '15,830 16,3n l6,zn ft.147 16.16
UNIlEO
KINGDOM
UKL 4,69 8.75 9,11 9,71 to,fl) 10,15 1O,36 10-45 10,t4 1O,27 10.tû




Prir dg marché/ Mo.ktpriizon
BFR n5.7 7?5,9 742,2 791J,9 t.t8-6 E0É,5 t15,9 821 -7 t2?.5 439,5 u3,7





DM 51.15 51.53 51,90 ,2,9O i3,4O 53.fi
ECU 14.377 16,511 1E.&6 19,ürl 19.185 19,365
FRANCE
FF 82.19 83.17 E5,U ü,0t t7.o3 88,03 t9,03 fi,o2 91,O2 92,O2 .7E 4,74 87.26
ECU 14.917 15,6)t 15.2?5 15.45' 15,633 15.812 t5,901 16.17O 16,t49 6,52E 1515EE 15,54 15,70!
FF
.92 94.57 94,51 96.32 ,7,O5 98,05 )8,04 9t.35 9,ü \n,79 1(Ir,E5
ECU 17.U7 7,165 16.976 't7,30 17.432 1?.612 t7,610 17.M 17,7n 17,924 1E,115
IRELAND Morkst pncos
IRL 11.56 2,94 13,16 13,lE 3,60 13,7O 13,?0 13,69 1r.74 19,16 20.46
ECU 20,771 9.882 19.961 20,44?1 20.629 20.7æ to,7E0 20.765 20.U1 29.M ]'.t,&1
ITALIA
LIT 15.&t 5.E53 16.203 16.39 t6.582 16.772 t6.962 17ç152 17.3À2 17.532 '16.535 r6.555 16.624
ECU 14.917 15.Wé 15,275 15,45 t5,633 15,E12 t5.991 16'17O 16,449 16.528 15.56E 5,56E 15.7@
LIT 191100 e. {40 1A.525 18.731 r9.050 19.625 9.425 19.625 19.850 20.325 21.550
ECU 1E,211 7.581 17 
'4U. 17.&: 17. 9 1E,501 8,313
'18,501 18,?14 19,161 20.316
-UXEMBOURG P,rx dg march6
LFR 42o,0 E20,0 t20.o u5,0 t45,0 u5.o u5,o u5,o u5,o
ECU 20.19 20.1% 20.19<' zo.E15 to,E15 20.815 t0rE15 20.t15 20.t15
NEDERLAND Marktprizsn
HFL 49.35 50,46 51,57 51,74 52,OO 52.O2 52,65 54115 ,4.59 55.O1









-26 38-31 1L0 -42 ,41-a 42.94 144,t1 45,O7 146.1t 14?,æ 118.26 1tA.9' 44,9' 143,4E
Eftr 2L 







LtT 26.1æ t6.329 26.630 27.Or.i t?.235 2?.43E ?.641 27.U3 2E.Uô za.z6a 27.674 2?.614 27.33t
Paszi d'rnlsruonto
ECU 24.n2 15,103 25,æ4 2r-4A*5.676 25.U7 r6,05E 26,249 26,4t O 26-631 26.O33 26,Ott 25.45
UT 26-@î) l7-420 2E.n5 29.0O 9.@0 æ,4ô7 t9.E75 29.?eo 29.550 æ.1(I1 29.26?
ECU 25.b1 t-6,143 2?,128 z7,vqz?,yo 2?,7æ t8,165 261056 27.E58 27.4v 2?,5ÿt
UT 26-425 t7-950 29.900 50.401 r0.120 ÿt.150 0.700 50,EEo 31.ût0 5I.IËÜ 30.875
:CU 25.194 t6,&8 2t,1t6 28.651 r8-396 zEr424 a.042 29,112 29.225 æ.4O2 29.1O7
35
Maakodspnsor - K6bonhsvn
































APR I'lÂI J tJN JUL




Prr do mo.ch6 / Marktpriizen
o Brurellæ-Kortnjk-Uàge- Antwsrp€n BFR u1,7 &3,3 &4.3 &8.3 652,5 &8,3 655.O 65E.3 &7,5
DANMAR( Mork€depnssr - Kobanhovn DKR 136,00 136,OO 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 135,00 135,00
BR Msrlilpreis€ - Hannqs, DM 4'1.5O 41.5O 41.5O 41.5O 41,5O 11.25 41,5O
FRANCE krx ds mo.ché - Dép. EuE-ol-Loir FF u.25 u,25 u.25 87.OO 87,OO 88,00 8E,00 88,50 48,50
IRELAND Msrksl pncæ - Ennræorthy IRL
ITALIA Preai di mercato - Foggia UT
-UXEMBOURG Prû de marché - O psys tfR
NEDERLAND Morldpnlzen - Ronerdam HFL 45.OO 45,25 45.rO 15.OO 4s.50 45,5O t 5,25 45.25 45,AO
UN]TED
KINGDOM Markol 
pric6 - CEmbridg€ UKL 10.18 10,21 1O,42 1O.40
n/U
BELGIOUE /





Prn do roGhô - Région d! C&rtE
FT
16,528 15,588 15.588
98.97 99.17 9,97 99.97 100,09 100,47 too.47 1O1.47 10o.97
IRELAiID M8rlsl pri@ IRL 13,?o 20,78 20,7A 20,74 2o.78 20.78 20,78 20.93 20,93
ITAI.JA
Pl@id'intoNmto unlci
P.@i di me,€to - BologE
UT
17.532 16.535 16.535
19.950 20.050 20,350 20.950 21.150 21.650 21.650 21.650
-T'XEMEOURG Prix do rorchê tfn







Èir da lr@hé - I»p. BoEhædlm!0É









29.400 29.200 tE,900 28.900 2E.9ü' 29.200 29.791)
,1.0ü) 31.?50 31.000 31 .00 31.0û0 30.50 31.0t 0
36
{HAVRE
vl[ lx x xl xl
77
HAFER
r I Ir tv v vr v[ vill tx x x x[
1978










Torskelpriser/Schwollonprobo/Throshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/Drompelprijzon









Sa torktodDgen sldo ,Siche Erlôutorungon Solte æ/For exphnqtory noto & pogs 23rvolr erpllætlons poge æ/VedeE ôplogqzlonl poglm 23 /Zle lætlchtlng Uodzllde æ
(,
æ
MAIZE MAIS GRANOTURCO MAiS
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuit/Prezzi d'ontroto/Drêmpelprijzen












Se lorkloringen 8lde23 /Siqhe Ertduiorunggn Selie23 , For explonqtorÿ nato s Dsgozt ,Volr exglicstlons pqgo2s /Vodere splogozlonl psglm 29 /Zlo tælightlng blodzildo 23









































[ ilM VVl Vll Vlll lx xxl )01
1978
il il tv v vl vll vlll lx
1979
x xt xtl I [ il rv v Yt u vil tx x xr xt lr [ [ rv v vl vlr
811980
Torskelpriser/Schwellenpreis€/Threshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'enlroto/Drempolprijzon














CIF P.l6 tasllrt et Kommlslomn / Alglftor v€d lndterel tE ù€dlalando / Elsportargtttot
ClÊÈôlæ von der Kommlælon t6rù@Et / Aàæhôptüngon bol der Elntuh, aus Hülâttdm / AbæltôFtungon bol dorAusluh.
CIF prl@ flr€d bÿ tlio Commlslon / Laü6 on lmDorts tren ihltd @unitl6 / Erpon loüæ
Hr el llr6a par la ColmlBlon / Hlàyom8tra! à l'lmporlrdon d@ psÿs dæ / HlàImqts à I'upoTmonÈad CIF flsed dalla Commlslom / Èallovl all'lmporladore dEl pa@l tszt / P.alldl Ell'æportazlom














19?9 1 980 o






197,45 199.24 2O1,O3 2O2,82 2O4,61 206,4O 2ü,19 4o9.98 21',t.77 213.56 215.35 115.35 to7,15
126.94 128.82 124-75 131 
-22 124-22 125.60 26-À7 28.92 125. 120.79 126,36 26,n
70.57 70.41 72-41 71 




Prélèvemgnts à f impo.tation
Pr6lèYemonts à l'exponatron
188,50 19€,29 192.O8 '193,87 195,6 19?.45 l99.24 201-03 202.82 24L.61 20É.40 206.«' 98.2O
124.18 134,9'.1 142,O8 140.36 131.45 129.7? 31.22 25.96 124.O7 123,15 '132.98 31,11




Prélàvemantg à f rmportolion
Prêlàvements à Isxponatron
178r9O 180.69 182,44 1U,27 186.06 147,85 ta9.& t91.43 93.22 195.O'l 196.8{t t96.80 88,6{'
118.71 120.15 122.13 120.æ 18.31 11?.03 16,t9 20,ÿ) 116,& 108,35 1O9.17 17,23 17,14






1?2,1O 173.89 175.68 17t.4? 179,2t 181r05 1EZ.U 18t1.63 1E6.42 tæ.21 190,00 I 90,00 41,æ
99.21 103.51 1 05,58 t08,02 toz,43 t03-97 t1o.69 120.87 25,æ 114.82 14,47 l2o.u 10,æ




PrêlèY€mqn19 à f impo,lotron
Prélàvements à f sxporlstton
178.fi 180,69 182.4E 1U.27 189.06 t87,85 189.& 191.43 193.2? 195,01 t96,&! 96,80 88,60
1OO.t2 1OO.45 toz,69 t02,49 98,O7 9',1.14 92,61 .50 to1,14 98.93 98,91 1O5,12 9i.2O





176.1O 17?.89 't79,68 18'1.47 183.26 t65,05 186.U t88,63 190.42 t92.21 l94r@ 94.@ 185,E0
187.92 tü.17 t83.97 tæ,r1 t81.48 79.99 97,'t9 222.34 tzL.35 197.02 t45,32 82.6? 1ÿ2.n




Prâlàvgmentg à ft mpoilation
Prôlàwmenl3 à f erportotion
176.1O 1n,89 179.æ 181,47 1t3.26 tE5,05 tE6,t4 tæ.63 m,42 t12,21 r 94,00 %,00 185,8
103,8It to?.o7 toz.77 t0Â.94 t03,01 9? 
-A? 97.76 105,æ to7,59 1O2.15 tlJ4.68 12,65 1O3.?O






CIF klô ftrtlor al l(ommlælonsn / Ateltter yed lndloml tn trodlolande / EkspoÉatgtftet
CtF-Prolæ von dar Kommlslon l6tg6eÈt / Abæhôptungen bol der Elntuhr oua Drlttlândem / Aàæhôgtungan bol der Autluh?
CIF prl@ llred bÿ Oro Commlælù / 1ovl6 on lmports lrom thl?d @unlrloô / Erpo.l leüæ
Hr @t tlr6s Dar la Commlslon / Hlàvm@ts à l'lmpo.ladoD dæ paÿa doE / Ptélàvemoni8 à l'ortÉr'ltdonÈozl CIF fled dollo Comntælono / P6nsvl al!'lmporladore dal p8æl tozl / Prellovl all'oportazlore





















176.'tO 177,89 179,68 181 -47 183.26 165r05 1.u 188,63 19O.42 1ÿ2,21 194.O1) t96r0o t85r80
148.& 141,7',1 138.41 't4't 
-08 128,29 t23.59 I 43.00 155,38 165,02 169-t 6 1?6.81 t92.O9 I 5't,96






176,10 177,89 179,68 18'.1,4? 183,26 185,05 1Eô.U 1EE,63 19O.42 192.21 194.OO I 94,0{t t85.80
262,U 26E,71 263.41 261.58 t61,45 73,75 ,1O,60 y6.u 332,97 297.O? !19.O2 122.99 293.38






27r,40 275.31 277,22 279,13 281.U zæ.,95 2U.U 2æ.Tt 288,ô8 29O.59 292.5O t92,50 283.75
160.42 171.91 18?.60 181,06 175.70 t6E,73 71.78 181.33 t69,79 169,98 'tE1,W l'12,58 77,9






303-20 305,89 308,5E 311.2? 313.96 316.â5 319.3L 322.O3 324,72 32?.4'.1 !30,10 ,30,10 t'17,77
191 
-t 6 't91-O9 æ.77 197 -15 1 .25 189,59 I 90,81 194,2r 1æ.54 190,05 182.85 190.55 lfi-97
111 





292.9O 295,59 298,28 3OO,97 3O3.6 306,35 3O9.41 311,73 314.42 317.11 319.E'.i t19.E1 to7.4?
195 
-L5 210-17 211-91 212.51 2OO.O3 t9?.6? t99.71 192.34 19O,78 189,69 1æ.U 202-17 19,.55







327.4s ,30,14 332,83 335.52 33a.Z',l 340,90 343.59 v6.2E 348,97 ,51.û 354.35 ,54,35 v2-o2
206,74 2O9.61 2O9.51 213.25 2O8,?2 ,-04,76 ,-06.07 2O9.77 2O3.62 205.26 197 
-18 205-90 206-?3





Prélàvomenls à l'imtpf, alron
Prélàvemsnts à t'expodotron
432,55 435.5? 438,59 441,61 444.63 t 47.65 45O,6? 453.69 456.?1 59.73 462.?5 i62,?5 148-91
244.44 262,tO 28t.58 276.43 2æ.12 25?,32 t66.7O 276.85 258.97 259,26 27f 
-87 325-29 2t1-§
188.O7 173,29 152,O2 165,32 '176,51 1fi,31 83,97 176,n 197,?1 2OO.46 1 84-88 37 
-48 1n.25
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CIF Èl! tasrs6r at Kolmlsloæn I 
^lgtl'E. 
vod lndloel tE tædlelonde / Ek8portalglftot
CIF-holæ rcn d6r tronmlslon t6tg6orzt / Abochôplungen bel dor Elnftrh. aùô Drli'Uândon / Abæhôplungan bol do.Âucruht
CIF p.l@ firod bÿ lhe Conmlolon / Laüæ on lmporta trcm ütlrd @untrl@ / Erport loylæ
Prlr æl ffr& pd lo Conmlslon / Èélàvoments à I'lhportEdon dæ paF deE / Hlàvemùts à l'erporlrdon
hozl CIF tlsd dollo Connlælono / Pr6llovl all'lmporlarloæ dal p@I teul / ,rrollryl all'oporta2lore



















Prôlàvements à f rmpo.tEiion
Pr6lèYoments à l'erporlation
215,35 I 215.35
121.29 11E.63 117.9? 1?5.$1126.03 125.28 124.51 124.15 L29.55






124.12 123.5O 123.O9 18,19 | 124,æ 128.28 't35,4E 137.6 118.52








11O.65 1 09,50 1 08,34 108,42 | 109,83 114,æ 119,53 120.?1 tær8g




Prélàvemgnta à f rmportalron
Prélàvsmentsà forponatron
190,(It 1 90,00
114.14 113,57 113,11 116,06 | 11?.25 117.5O 119.83 121.78 LZ5.Ol







97.64 9E,88 *,@ e,4o I w,12 100,38 1O5,74 108,9' 111r6?




Prélèvsmonts à f rmportolron
Pr6làvêments à f e\portotron
194,q' 194,û)
191,51 r66,05 1E1,é4 161,28 | 180,71 179-00 178.61 1 63,E5 194t94




Prélàvgmenls à f rmponairon
Prélèvomênts à l'erponatron
191.OO 194,@
102.@ 103,50 105,61 1O6,tO 11O7,42 108.49 112,56 116-69 .L9,O4






PRÉ?z' D! ENTBAÎA DREMPELPRTJZEN
CIF Ptls lasrsst st Komnl8tonon / Atglfaor yed lndtomt tn ù€drctondo / Ekspordgltio,CIF-Èalæ Yon dot l(ommlslon t@tgæotrt / Abæh6F ungon bol dor Etnruhr auo Drltdândem / Abæhôptungen bol der Auatuhr
CIF prl@ f,rod bÿ tha CommlElon / Lavl@ on lmpo.la lrcm tàlrd æunrrlæ / ErlE t lavlæ
FHr @t f,réa Pst la Cotmlslon / Pt6làEments à l'lmpoltadon dæ psÿs dcn / Èélàyemotr à I'orportailonPEzl CIF ffsd dalla Commlælom / Èolloyl sll'lmpoilazlom dol p@l lozl / P@llovl a1,@portazloÉ





















169.77 175,O1 176.37 't82.06 185 -41 1æ,67 't95,23 't94,69 195'&
Prélàvomsnts à Ilmportslron
Prôlàvsmsnls à l'erporiation





PrélàvemsnlB à f rmponotron
Prôlàvsments à f srpotutton
194.OO I 194.00
3Aô-23 32?.95 321.89 r23,16 324,63 321,45 ,21.74 323.33 34,lL




Prôlàvsments à f importation
?e2.5O | 292.50
175,46 171,7O 178,37 192,14 2O3,12 2O2,77 216,89 22O,95 2tg r77






183,56 179-A3 't78,91 18É.56 190.19 149.14 188.O7 192.73 r95,11






189,?7 tEE,gO 188,33 1æ,47 't89,88 195,59 2O5,67 206.75 2q19)






198,24 194,22 193.22 2O1.48 2O5.4O 204.27 2O3.12 ?OE.62 zLOr72






267,75 266.57 2?2.27 293,61 31O,63 310r09 331.97 338,2? 315194
frmFErtolion 195,00 196,18 19O.t 9 169.14 152.31 152,85 1to.7E 124.41 L2+75
Igrportatron
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lmportalgifter oyer lor tredjeland
Abschôpfungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Levies on Impolts from and to thlrd countrles
Prélèyements à I'lmPoÉatlon enven§ lee Pays-tlers
Pretieyi all'importazione verso p€esi terz i





















Clf prls fassat af Kommlsslonen
Clf.Preise von der Kommlssion tcstgesêtst
Gif prices fhed by the Commlssion -
Prix GAF firés par la Commlsslon
Prezzl clf lissatl dalla Commiaslone
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Herkomal AUG SEP 0cr il0v DEC JAI{ IEB tiAR APR lIAI Jtfl JUL
BLT
USA.
145.95 111,t2 139,?1 151 -27 139.67 141.14 142,20 142.19 135.21 153,54 140. I 15 -ÂÂ 1 L2 -aS
Soft whtte ll
Hard wntor ll ordrnary 156,96 159.O! 161,19 1@,O7 159.5O 152.65 158,23
Hard wrnt€r/






14?,O1 151.37 147.11 150.31 147.71 139-74 140.41 1tÂ,81 111 -51 I â5-08





146,40 147,13 149.1 150r35 115,93 145,83 146.67 '148.31 143,1t 145,92 14',t,96 151.32 fi6-A'









15?,7t 155.31 16D77O 15?.76
3EG











119.65 t19,æ 122,65 121,25 119,06 15.25 15.99 11E.22 109,35 1U,28 103,09 117,83 115.53
15,58 16,24 119,81 117.22


































Herkomsl AU6 SEP 0c1 1{0v 0Ec JAI{ FEE iÂR tPr itr JUti JU-
HAf
u.s.À &tra h@t y white ll 38 lbs
Enro h@vy whito ll/u) lb





1ql,99 104.27 10â-21 109-Ol 122,23 125,O? 11?,16 11r,27 120,59 111,43
ARGENTINE Plala 1O1.24 1lJÉ,97 1116-11 ,04-3( tor.66 105.:16 112.41 153.E7 121,26 118.& 115,6' 119,11 114,É
AUSTRALIA
Westsm I
Viclorian t@d I 1tÂ,ÿt 110,91
SWEDEN
1@,42 1U.v 1nA 







1(R,18 10'.l.?4 103-8( 103-8: ÿ),6 fl,9 95.48 1@,55 1O2.49 1O1.7t 10(),?5 108.52 1 01,1 6





u.s.À Groin so,ghumyellw ll 10ErO2 1U.44 1t,É- 105-9l 105.44 10/.4t 1U.9 1ù9.28 112,69 112,O5 1O7,t2 11r.44 10?.?5
ARGENTINE Granrrero 10615ô 1ù.44 101-t1 105-7t IOS-'O I Ol -94 1o!.&t l0E,0E 110-08 10?,AA 10i6.tÂ 113,43 1A6.59
tlL
ARGENTINE I t0,80 143.2't 1r9-.l 141 
-f' 134.v 110-m 144.@ 156.15 165.4? 171,O' 1ü).71 2o0.96 154.92
DUn
u.s-À Hârd âmbordurum lll 162.t4 171.48 188-0; 181 
-
175.3? 167.1ô 172,71 141.5t 16?.94 171,71 I 81,36 212,24 1??,77
CANAOA





17r.24 182.28 19L-t 1 187 






lmportprleer lor vlsse kyallteteÉ
Elntuhrprelse fiir auegewâhlte Qualltâten*
lmport prlces lor certaln qualltles*
Prk à l'lmportatlon pour quelques quallt6e"
Ptezzl all'lmportazlone per alcune qualltà*










* t SA 
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Weatêm embêr durum ll!
.-.-. CANADA 
- 
Wsatom ambor durum IV êxtra
rutlr r utûl t [ lll rI I flntillrrI Ill[l t [ il lt I ilI[!ililt r !lIl r tt il ilt lttünntl t Dül t I ut lt I nnmr1977 I 1978
*C]l-prlaer to o;ebtlkkê[g levsrlng Rottsr@m/Antwerp€n 
- 
C]t Prelso tür ætordgo Ltelerung Rot'cfarr|/lAntln.
Clt prlaoa tor llm€dbte dellvery RottêrdanÿAntwerp 
- 
PTh CAF poû [vElBon rappræÉo Rot'datrÿAntors
Prenta c€naogm clt Rottêrdarn/Antwerpon 

















lmportprleer lor vlsse kyallteteÊ
Elnluhrprelse fiir auegewâhlte QualltËten*
lmport prlces tor certaln qualltled
Prlr à I'tmportatlon pour quelques qualltSs*
Psezzl all'lmportazlone per alcune qualltà+











Extra heavy whltê tt 38 lbB
----.t SA 
- 






nillI r.l t u mfl I ü tumtI r lt rltl l I Itty I flütnlt lt lIlrll r lr l[tl I TlYllTÛlt r Ir lul l ll lll I r nvn1snlrsz8l1979l1980l1981
*Ctt-prl8êr tor ojob[kke[g byerlng Rotterda]rÿAntwerpen 
- 
Clt-Prelae fÛr aolorüge Lleterung Rot'cLalr/Antw.
Cf inaee for mnneOate deltvery Rotterdam/Antwerp - Prlr CAF pour llwalson mpprehéê Bofdam/AnvêE






lmportprlser lor vlsse kuallteter*
Elnfuhrprolse lllr auegewâhlte Qualltâten*
lmport prlcee tor cortaln qualltlec*
Prlr à I'lmportotlon pour quelquoo qualltés*
PrczzI all'lmportazlone.per alcuno qualltà*
































r0t lt r Il lltlt tt [t ll v n n ütt I r It t[l I I m I r I nr m tr I n Dl | [ il lÿ r ü n ü0 [ r r nl r n nr tr r il il1977 | 1978 I 197S I 
€g) l-- 19Bl
*Clt-prlser tor oJebùkke[g loverhg - ct -Pt€lao ttr adorüg@ LbtonJng Fofc'Brn'AntÜ'
Clt prtoos lor lmm€dlate deuvenr RotterGlarn/Antrorp - Fdr CAF pout tlvralson rapprooÉs Rot'GtardAnvera





Forklarlnger ttl de I denne publlkatlon lndehotdte prlser
INDLEDNING
I artlkel 20 i forordning nr. I5,/1954/EQE oa alen gradvlse gennæforelse af en fæIles markedsordnlng for rls (De
EurotElske Fællesskabers Tldende af 27. februax L964 - 7. ârgang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvls
tllnærmelse af tærakelprlserne og lndlkativprteerne, sÂledes at der ved overgânga[Erlodens uallob bestâr en
têrskelpris og en lndikatlvprls.
Dette enheal§narked for rls er lndfdrt ved forordning nr. 359/67/EAF af 25. JuLl 1957 on den fælIes BarkedaordnlDg for
rls (De EurotrElske FælLesskâbers Tldende af 31. Jutt 1967 - 10. ârgang nr. I74); ordningen gæIder fra dlo I. aepteùober
1967. Den 2l Juni 1976 bLev d,enne forordnlng enatret ved forordnins (EOF) nr. L4L8/76 (EFT nr. L 156 af 25.6.Lg761.
I. FasÈsatte Driaer
À. Prisernes art
I henhold tll forordnlng IEOF) nx. L4L8/76, artl.kel 3, 4, L4 og 15 fastsættes der ârtigt for Fællesskabet
en lndlikatlvprls, en Interventlonsprls og tæskelprlaer.
Interventlonsprls
Hvert âr lnden l. august fastsætteg for det héBtâr, de! beg.ynder det fÉIgendle âr, en LnterventlonsprLs for
rundkornet uafskallet rla.
Inaukatiwris
For Fællesskabet faatsætÈes Ârligt lntlen l. august en lndlkatlvprls for afskaltet rundkornet ris for det
ho8târ, der begÿnder i det folgende Âr.
Trskelpriaer
Hvert âr lnden l. auguat fastaættes for dlet fp!.gende h6stÂr:
- 
en tætskelPrls for afskallet rundkornet rta, og for afskallet lêngkornet ris
- en tærskelprls for sleben rundkornet rls og for sleben langkornet rls
- en tærskêIprls for brudrla.
B. Standardkvalltet
Indlkativprlsen, lnterventtonsprlsen og têrskelprlserne (se À) fastsættes for standardkvaliteterne(forordnlng (EoF) nr. L4Z3/'76 af 21. Junl 1926 - EaT L 156 af 25.6.L9761.
C. Stêder, som de fastsatte prlaer vedrorer
Interventionsprlsen for rudkornet uafskallet ris faatsættes for Vercelll (Itallen) I engrosleddet
for styrtgoda, franko lager, ikke aflæaaet.
Indllkatlvprisen for afakallet nndkornet ris fastsættes for Dulsburg I engrosleddet for styrtgods,
franko lager, lkke aflæBset.
TêrskelPrlserne for afskallet ria, aleben ris og brudrts beregnea for Rotterdam (af1æsset vare,
Ieveret som styrtgods).
rr. UerlcgcprlccE
À. I Frankrlg gælder dlsse prLser for Rhônenundlngen, 1 Itallen for Mltano og vercetll.
5l
B. Omsetnlnoaledl og leverlngsbetlngeLaer
Frankrigs prls ab lager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskallet rls: loa vægt
Rrts og brudrla: i sække
Italien: MlLano: frilko lastvogn i Mlleo, 16s vægt, betallng ved leverlng - uden afglfter
Vercelll: franko lager pâ tranaportmidtlel, Iærredl
Uaf8ka1let rls: 10s vægt
Rie og brudris: I sække
III. çI!:PI_I§SE
Clf-prlserne beregnes i overensstmelse ned artlkel 15 i fororalnlns (E@!.) îx. L4Lg/76 (ctf Rotterdam, stlrrtgoda,
Pris reguleret I forhold tll standardkvaltteten (runalkornet rls) ell,er tll alen kvatitet af langkornet rls,
som er Eeat repræsentatl,v for FæLlesskabets produktion.)
rv. IEpgrselslfler
ved lEPort af uafskall,et rls, afakallet rls, dlelvls sleben rLs, sleben rls eller brudris opkræ\res dêr en
lmPortafgtft.
Denne fastsættes âf Komlsslonen (artlkel lL I forordning (E6F) nr. L4Lg/76).
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REIS
ERIÀH}M,UüO DEN, IN DIESR, VMOEITBüE,ICIIUÀT! A{@IIH.IRTBI REISPREISE
EINLEIIIJI,üG
In Àrtikel 20 ds Verorùrrg tlr. 15lI964Æ!E tlber aÈe schrittl{êise Erichtrg eiIE gæjÆm MarktorgæIstlon fllr IGls
(Àntsblatt m 27. febuæ f964 - f . irâhrgeg lü. 34) ist fi.lr die tlbergagszeit eiæ shrlttreise Ànpasuq der SclreIls{æ1se
uni abr Rldltpreiæ vorgeselten gæs, derart, aa.qc æ Me diêsq tbergilgspêriode ein eirheltlich€r Sclrellerprels ud ein
einheitlicher Fù.ch@eis æidrt wird.
D1ffi eiihertliche Reisnækt isÈ ôEch dle Væorùrwg t{r. 359,/57lEhli m 25. Jull 1967 tlber dae gærcæ Uarktügm1ætrm
fitr Rels (Àatsblatt t,om 31. JuLl 1967 - 10. Jahrgdg \ts. 174) geregêIÈ.
Dieæ RegelEg wird seit dtr I. septesùer 1967 argtrddt. Diæe vqorùurg ist jr ds vsortlmrg (EIE) t'lr. 1418,/76 (ÀEtsblatt
L 166 rcm 25.6.1976) geânlert ffiden.
I. FætgBetzte Prêlse
À. Àrt der Eeise
Iêut VsüùI. (E!C) tù. L4L8/76, À8. 3, 4, 14 ulal 15 wden Jâhrlich fi.lr die GæilEhaft eln Rlchqreis, eln hter-
lrêrltiq)slreis Exi Sclrellqrreise festgætzt
IntsvmtloEDreis
Jâhrllch rcr dm 1. Àqust wlrd f,lr dæ rn folqeden Jâhr b€girrHde Relswlrtschaftsjahr eln IntBrmtlæFreis filr
nmdkômigs Rohrels fæùgesetzÈ.
Richtreis
Filr aue cemelEchaft rtrd Jâtlt:lich \ror ahm 1. ÀrgNt flir d"" m fotgs&n ilahr begirerde ReitrIrtschaftsjahr eln
Rlctrtfrels filr gæchlilts (nrdkërnlqm) Reis fætgæetzt.
Schrellenprelse
Jtihrllch w dm L. À-Eut filr alas 4olqere rürtschaftsjahr lEden fætgBetzt :
- 
e1n schEllerFrels filr gEchâIt€n nmdkômtgen Reis, ud ftlr gæhiiltm larqktirnigen Reis
- 
eln sctlE]lqpels ftlr rcIlst:irdlggpschliffetH rudônrigen Reis Ed ftir rcllsüirdlg geschltffffi tægkômlgen
Reis
- 
ein schrellêrEÊis ftlr Èuôreis.
B.§È4e4s41!&
Ibr Rtchttrela, der Intffitlonsl[els unil dle SchrEllqpeise (s.1.) rertbn fllr dle StadardqElltliten festgæetzt
(vaorùrm1 (E1E) Àts. L423/76 w 21. .Jlrl 1976 ÀEtsbratt L 156)
c. @e-ilf dle
Èr Intcvmtioræis filr nmAktimig& Rohrels Fltd ftlr Vsce11i (Itâ11ù) ilf dÊr Gosshadelssurfe für Haæ 1n low
ScHtÈütrg bl freis ]fnueferug m dæ l4e!:, nicht âbgeladen, fætgeætzt.
Der Rlchtreis filr gæhlilten rudktimlg$ ReIs wlrd filr DrisbJrg æf der eosstrardelssü:fe filr l{are in loss sctrttttr[q
bsi Éeiq Ànlieferuq an dæ I4s, nlcht abgeld&, fætgæetzt.
Dle 
-@!gg f,tr rmdkôrnfgü Rohrels, \roUstlit!ùig gædrliffeH Reis Ed Èudrels sden filr Rotterd4 beræhreÈ(Ebgsfsdæ Wæ, Iæ).
rr. le$ætrg
À. In ftekretch gelten allæe Èeiæ fik .l1e nhômilrd[q, 1n Italis flrr Mallaxt uril Vccelli,
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B. Hanlelstdiw uÉ LiefquEsbedùEurEm
ttakrerch : keis ab Lqq, frei fanspoE-Enittel 
- æschLiæstich Stas
Rohæis : lose
Reis Ed Èuchleis : geækt
Itahq : l4aflanC : ftei lÆtHqs; Bezahl.ug bei Llefsug, læe, ohne Steumi
VsceLll: kels ab L4æ, frei Itæsportnittel, Slicke
Rohrela 3 Iæe
Rels ud kæhæls : gæackt
rrr. Dle cF-Èeis werden gmiiss Àrt.r6 der vùor&rwg (EI{c) lù. 1418/?6 berætrpt (crr Rotterdæ),wùe ir rc* schiittug,
Preis wjrd \r€rgleichbar geæht Eil der Stardüdquâlitlit (ruldkiimlg,er Reia) oder nit ds retrEEsqtetiwtæ qlalitât rcn
Iargkiimig@ Reis der cæùEchaftsFroàlktim.
W. .Èhsdttdulqs
Bei ds ElnfulE rcn Rohreis, gëÔ:iltq Rela, halbgæhLiffffi Reis, gBchliffffi Reis Ed &.ucfu€Is uùd eire
^absdtiiptrug etpben. Diæe wird ôrrch dte l(dmissron fstgesetzt (Àrt. 11 der vffi&rurg (EI{c) Nr. :ri-rg/76,t.
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Àrticle 20 of Re$llatton No L6/64/EEC on the progresalve establlshnênt of the comon organtzâtlon of the
Earket in rice (offlciâI Journal No 34, 27 February 1964) provlded for a progressive approxlnatlon of
threshold prlces and target prlces durlng the transitlonal perlod so that a slngle th!êshold prlce ad a
single target price night be attained by the end of that perlod.
This slngle narket for rlce was introduced by Regulation No 359/67/É,Ec of 25 iluly 196? on the coDroon organl-
zâtlon of the narket in rice (official alournal No 174, 31 JuIy 1967). Its syaÈen has been in f,orce slnce
I september 1967. on 2l,rune 1976 this Regulation was nodlfled by (EEc) No t4IA,/?6 (oil No L L66,25.6.Lg761.
r. Eugg-Prisee
À. TvDes of prices
under Àrticles 3, 4, 14 and 15 of Regulation (EEC) No ]-4f8/76, a talget price, lntervention prlce and
threshold prices are flxed for the Comunity each year.
Intervention prices
Before I Àugust of each year, lntervenÈton price for round-gralned paddy ricê ts fixed for the
marketing year which starts the followlng year.
Tarqet prrce
Before 1 Àugust of each year, a target price for round-gralned husked, rlce Is flxed for the Connunlty
for the marketing year beginning during the following calendar year.
ThreshoLd prices
Before I Àugust each year the following prices are fixed for the followlng narket year :
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for Long-grainêd husked rice,
- a threshold price for round-grained niJ.Led rice and a threshold prlce for long-gralned mitled rice,
- 
a threshold price for broken rlce.
B. Standard eualitv
The target Price, interventlon prices and threahold prices referred to in Section À. arê flxod for
standard qualities (Regulation (EEc) No 1423/76 of 2L June 1976 oJ L L66, 25.6.19?6).
ch fixed pri
rntervention prace for round-grained paddy rice is fixed for vercelfi (Ita1y) at the wholesale stage,
goods in bulk, dellvered to warehouse, not untoaded.
The tarset price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg ât Èhe wholesale stage, goods ln
bulk, dellvered to warehouse, noÈ unloaded.
Threshold prices for huaked rice, milled rice and broken rlce, are calcuLated for Rotterdæ (gooats
unloaded u bulk),
II. U_.!\9!_pIt99
À. For France the prrces relate to Bouches-du-Rhône and for ltâLy to Milan and VerceLli.
c.
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B. I,iârkêtlnd stâde and dlellverv condltlons
@ ! pric€ ex atorâgê agency, free on Deana of trânsport. exclu§Lve of tues
Paddy : in bulk
Rl.ce ând brokên rlce : ln bags
ftalv : MiLan 3 free on truck, ln bulk, Pâyoent on dellvery, êxcluslve of taxea
Vercêlll 3 free storagè agency, Eeans of trilsPoft, bags
Paddy s in bulk
Rice and broken rLce : ln bags
III.9J@,9,
CIF pricêa æe calculated Ln accordence sith Regulation (EEC) No L4L8/76 (CIF RotterdaE, ln bulk, prlces
adjusted to the studùd guallty (round-gralned rtce) or to the quallty of long gralned llcê which is
Eogt r€prêsenÈative of CoDEunity productlon).
rv. @
À levy is changed on lnport of paddy rlce, hysked rlce, aêD1-nilLed rlce, EiIIed rlce or brokên rice.
thê levy Is flxêd by the coEml§slon (Àrt. ll of Regulatlon (EEC) No 1418/76).
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RIZ
EXPLICATION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONÎENUS DÀNS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUgTION
Dans I'article 20 du ràgleneîi. n" L6/1964,/CEE, portant étabfissenent graduel d'une organlsatlon comun€ du
narché de rrz (Journal officiel du 27 février L964 
- 
7e année n" 34) est prévue, pou Ia pérIode transltolre,
une adaptatron graduelle des prlx de seurl et des prlx lndicatrfs afin de parvenir, à l'explratlon de cell,e-
cr, à un prrx de seual unique et à un prix indicatif unlque.
Ce marché unique dans 1e secteur du riz est instrtué par Ie règlenent n' 359/67/CEE du 25 Julllet 1967, por-
tant organisation comune du marché du riz (ilourna} Officiel du 31 juillet 1967 - Ioe année n" 174) i son
régrne est applicable à partir du ler septenbre 1967. Le 2IJuin 1976, ce règlenent a été modlflé aou6 Ie
(cEE) n" I4L8/76 (J.O. L 166 du 25.6.r976)
I. !I}I-fIIé:
À. Nature des prix
Basé sur Ie règlenent (cEEl;'14L8/'16, arlic.Iea 3, 4, L4 et L5, iI es! fixé chaque ilnée, pou la coroDu-
nauté, un prax fndicatlf, un prix diintervention et des prtx de seull.
Chaque année, avanÈ 1e ler aott pour Ia canpagne de comerciallsatlon débutant I'ilnée suivant€. est
fixé un prix d'intervention pour Le riz paddy à glains ronds.
Prix indicatif
II est flxé chaque mnée, pour Ia comunauté, avant Ie ler août pour Ia cupagne de connercialisatlon
débutant 1'année suivilte, un prix andlcatff pour Le rlz décortlqu6 à grains ronds.
Prix de seuil
11 est fixé chaque ænée, avant Ie ler aott pou Ia cupagne de coEnêrcialisatlon suivantê 3
- 
un prix de seul1 du riz décortiqué à grains ronds et un du riz décortlqué à gralns longs
- un prix de seuil du riu bLanchi à grains ronds et un du riz blanchi à gralns longs et
- 
un prLx de seuil des brisures.
B. Oualrté Èvpe
Le prix indrcatif, le prlx d'intervention et Les prlx de seuil Eêntionnée sub. À sont flxéa pou lea
quaLitée rypes. (Règlement (cEE) n" L423/76 du 2I juln 1976 -.r.o. L 156 du 25.6.L9761
c. Lleux auxquêls les Drix fixés se réfèrent
Le.Eië_3ljn!s-E-ysg!-U, pour Ie riz paddy à grains ronds êsÈ flxé pour vêrcell1 (Italie) au stade du
comerce de gros, Barchandise en vrac, rendue magasln non déchægée.
Le 
.É__."êlSs!-il pour 1e riz décortiqué à gralns ronds est fixé pour Dulsbourg au stadê du conEêrce
de gros, Earchandise en vrac, rendue nagasin non déchargée.
L"s g.!Ë_gs_Éggi! pour Ie riz décortiqué, Le riz blanchl et Les briaures sont calculée pour Rotterdm.
(narchandise déchargée, en vrac).
II. EEtI__d9_B_.I9!é
À. Pour 1a Frace.Ies prix se rapporten! au Bouches-du-Rhône et l»ur I'Italie à llilmo et Vsrcelli.
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B, stade de comerclaLl§atlon et conditlons de livraison
EMsg : prix départ organiane stockeur, franco noyen de transport - inpôts non conpris
Paddy 3 en vrac
Riz et riz en brisures : en sacs
I]lgllg: Milano 3 franco cillon baae MlLano. en vrac, palement à la llvraison - imp6ts non coDpris
vercelll : franco organisDe stockeur sur Eoyen de transport, toile
Paddy : en vrac
Riz et rlz en brlsureB : en sacs.
III. PrIx CÀF
Les prlx cÀI sont calculés conforEéEent à I'üttcle 16 du règlenent (cEE) î" L4L8/76 (cÀF Rotterdæ,
narchandlsê en vrac, prix rendu conparable à Ia quallté type (rlz à gralns ronds) ou à Ia qualité
de riz à gralns longs la plus représentatlve de Ia production comunautalre.)
IV. PréIèvenents
Lors de I'iEportation de riz paddy, de riz décortiqué, de riz seEl-blilch1, de riz blanchi ou de bri-
sures, 11 esÈ perçu m préIèvement.
Ce]ui-cl est fixé pù Ia Comisslon (æt. 1l du rè91. (CEE) n'L4L8/761.
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RISO
SPIEGÀZIONE REIÀTIVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZIONE
Nellfarticolo 20 del regolmento n. L6/L964/CËE relatlvo âlla gradualê attuazlone di un'organizzazlon€ cotoune
del Eercato deI rlso (Gazzetta ufficlale del 27 febbralo 1964 
- 7o anno n. 34) è prevlsta, per 11 p€riodo
trmsltorlo, una adattazlone graduale del prezzl di entrata e del prezzl lndlcaÈIvi per glungere, aI telDl-
ne di questo, ad un prezzo d1 entrata e ad un prezzo indlcativo unico.
Ouesto nercato unico neL settore dêL riso è dlsclpllnato dal regolaEento n. 359/61/cEE 
- del 25 lugtlo 1967
relatlvo allrorganizzazione coEune deL Eercato del rj.§o (cazzetta ufflclale de1 31 lugllo 1967 - 10. anno
n. 174). II suo reglne è appllcablle a decorrere dal 1o settenbre 196?. 11 ZJgiugno 1976 talê rogola5ento è
staro nodlficaro sorÈo 1l (cEE) n. L4Ia/75 (cu n. L 166 del 25.6.L9761.
I. Prezzi_flssati_
À. Natura del prezzi
sulla base del regolamento (cEE) n. l4f8/76 
- art. 3, 4, !4 e L5 vengono ftssatl per Ia CoEunltà, ognl
anno, un prezzo indicatlvo, un prezzo d,lntêrvento e deL ptezz! drentraÈa.
Prezzo d'intervento
Ànterlornente a1 Io agosto di ogni anno, per Lâ canpagma dl connerclaLlzzaztone successiva, è flssato
un prezzo drintervento per il risone a grân1 tondl.
Prezzo indlcativo
Ànteriomente al I" agosto di ogmi,anno viene ftssâÈo. per La comunltà,per Ia cmpagna di coEEerciallz-
zazioîe che lnizia I'uno successlvo, un prezzo indlcatlvo per iL rlso senlgreggio a grani tondi.
Prezzi dI entrata
Ànteriomente al 1o agosto di ogrni anno, sono flssatl per la caEpagna dl comerciallzzazione aucceaal-
va:
- 
un prezzo drentrata del riso senlgrêggio a granl tondi e uno del rlso semlgregglo a grani lungh1
- 
un prezzo drentrata del riso lavorâto a granl tondi e uno del rlso Isvorato a granl lunghl e
- 
un prezzo drentrata dêLIe rotture di riso.
B. Qualità tipo
fl prezzo indlcaÈrvo, il prezzo d'intervento ed i prezzi d'entrâta Eenzlonatl aIIa voce À. sono fissâ-
ti per delle qualirà ripo (regotanenro (CEE) n. L423/76 del 2l giugno 19?6 (cU n. L lE6 del 25.6.19?6).
C. Luoqhi ai ouali sl riferiscono 1 orezzl fissati
rL prezzo d'intervento per iL risone a grani ÈondI è flasato per vercellt (Ita]la), nella fase del
connercio allringrosso. per nerce aLla rinfuaa, resa aI magazzlno, non scarlcata.
11 prezzo indicativo del riso senigreggio a grani toBdi è fissato per Dulabrtrg, nella fase del cæmer-
clo allfingrosso, per nerce alla rinfusa, resa al magazzlno, non scaricata.
zz1 di entrata del rtso senigreggio, del liso Iavorato e delle rotture di riso sono calcolati
per Rotterdm, per nerce alLa rlnfusa, scarlcata.
II. Prezzi_di nercato




Prancla a ptezzo al nagazzlno, franco Bezzo dl trasporÈo - inposta escluaa
riaone ! Dorcê alla rlnfusa
rl,§o e rotture di rlso ! in sacchl
Lgllg : franco c.ùrlon bàse Milano, Eerce alla rlnfusa, paguento alla consegna, lnposta escluaa
vercêlll : franco riseria su Eezzo d1 trasporto, tela Eêrce
rlsone :nerce alla rlnfuaa
rlso e rotture di riso : In aacchl
III. Prezzl_cIF_
L prezzL clf aono calcolatl confomênentê allrart. 16 del regolanento n. lcEE) L4L8/76 (cif Rotterdil,
Dêrce aIIa rinfuaa,prezzo r€so conparabllê ai.la qualltà tipo (riso a grani tondi) o aIla gualità dr
rlso â granl lunghl. ta ptù rappresntativa della produzlone coEunltaria).
IV. Pr€lievl_
Àl BoEento dell'inportazlone del rlsone, del riao senlgreggio, del rlso seBilavorato, del rlso lavora-
to o delle rotturê sl perceplsce un prellevo.
questo è flasato dalla conElasione (art. 11 de1 regolæento (cEE) n. L4IS/161.
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RlJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRI'IZEN
INLEIDING
rn artiker 20 van verordenrng nr. 16/L964/EEG, houdende de geleideliJke totstandbrenglng van een geEeenschRp-
Pelijke ordening van de tj-jstmarkt (Publikatieblad dd. 27 februari 1964 
- 
?e Jaargang nr, 34) is voor dê
overgangspertode een geleldelijke aanpassing voorzien van de drenpelpriJzen en van de richtpriJzen, ten
einde na afloop van deze periode tot één gemeenschappelijke drempelprijs en één geneenschappeliJke rlcht-
prijs Ce komen.
Deæ g€m€*schappelljke rljstmarkt uordt geregeld in verordening nr. g5g/67/EEG dd. 25 Juli I95?, houdende
een geneenschappelijke ordening van de rijstnarkt (Publikatieblad dd, 31 jull 196? 
- 
IOe Jaægang nr. I74).
Deze regeLing is van toepassing net ingang van I september 1957. op 2l junl is deze verordenlng ge§ljzlgd
onder (EEG) nr. 1418/76 (pB nr. L 166 van 25.06.t976,)
r. y39!C99!91q9_prri?9!
A.
op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 vân verordening (EEG) nt. L4L8/76 worden Jaulijks voor de
Geneenschâp een richtprijs, een interventiepriJs en drempelprlJzen vastgesteld.
InÈerventiepri is
Jaarlijks wordt vôÔr L augustus voor het verkoopseizoen daÈ het vofgende Jaar aanvangt een lnter-
ventieprfjs voor rondkorretige padie vastgesteld.
Richtprr is
voor de Geneenschâp wordt Jaarlijks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat hêt voLgendê Jaü
aanvângt een richtprijs voor gedopte (rondkorrellgd riJst vastgesteld.
DrenpelDri izen
araarlijks vôôr I augustus worden voor heÈ voLgendê verkoopseizoen vastgeaterd :
- 
een drenpelprljs voor rondkorrelige gedopte riJst, en voor langkorrellg€ gedopte rlJst
- een drenpeLprijs voor rondkorrellge volhrltte rlJst, en voor langkorrellge volh'itte riJst
- een dreEpeLpriJs voor breukriJst
B. standaildkwalitelt
De onder À genoende prijzen voor gedopte rljst, voor padle en voor brêukr1jat rorden vaaÈgesteld
voor bepaalde standaardkwaLiteiten (verordenlng (EEc) nr. L423/76 van 21 Juni 1976 - pB L 166
van 25.06.1976)
C. Plaatsen lraarop de vaatgestelde prllzen betrekklno hêbbên
Dê lnt.ervêntieprils voor rondkorrelige padiê uordt vastgêsteld voor vercellt (ItaIiê) ln het
stadiun van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder losslng.
De richtDrits voor rondkorrellge gedopte rljst woralt vastgesteld voor Dulaburg in het stadlu
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd flanco-EegaziJn, zonder losslng.
De dreEDel'prilzen voor gedopte riJst, voLuitte rijst en breukrlJst worden berekend voor RoÈterdm(voor het onverpâkte produkt, gelost).
rr. !erE!slJ?e!
À. voor Erankrijk hebben de prijzen betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor ltaliê op llLlano en
Vercell.1.
6l
B. Handelsstadlw en leverinqsvoomaarden




Rijst en breukrijst : gezakt
Italiê : Mllano : franco vrachtwâgen, directe levering en betaLing 
- 
exclusief belasting
Vercelli : prij8 af opslagplaats, frmco vervoerniddel : zakken
Padie : los
Rljst en breukrljst 3 gezakt.
III. Cif-priJz€n
De cif-prijzen worden berekend overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EEG) nr. 1418/76 (caf
RotterdaD, voor het onverpakte produkt, prljs aangepast aan de standaardkwalfteit (rondkorrelige
rlJst) of aan de voor de connunauÈaire produkÈie neest representatieve kwaliteit langkorrelige
riJsr).
rv. !9!!ug9!
BiJ de lnvoer van padie, gedopte rijst, halfwitte rijst, voLwltte rijst en breukrijst wordt een
hefflng opgelegd.
















































:cu 3E2.28 tE5.U 3E7,E{t 390,56 393.32 396.O8 398.U 40'.t.@ 4U.36 4O7.12 409.EE t09,88
PAO
FRANCE
FF 1204,21 1?29.15 1241,5î. 1253,81 126ô,11 127E.11 129O,?1 1 303-01 1115,!2 132?,62












LIT 229.255 234,191 236.541 45.019 254.O2 256.49" 25E.965 261.34 263.902 266-371






UT 2n.254 278.8ü 2E1.00( 281.00I 281.001 ?88.50r 3o2:l5c t1'l .000 331.750 329-250
ECU 27?.6N 26A,E3t 264,91 256i45 251 r561 25E.26' 218,424 29?,@1 294,763
Mrlano
LIT 285.000 2E2.00( 285.00t 285.OOl 288.75r 301.25( r1'1.0ül 327.54O ,30.o00
ECU 271.729 265.85t 266,68': 262e1 255,141 256.501 269.691 278.424 293,196 495.434
Arborio
Vorcolh
LIT 330.000 313.50( 31 2.5ü r10-8lt 301.001 298.50 29E.5oI r02.900 t29.250 t33.500
ECU 314,633 295.551 294,6fi1 2 85,8911 269r47i 26?.231 267.234 271.1r3 294,763 298.564
Mrlano
LIT 332.50! 321.50( 31 7.501 ll 5 
-8ft 307.50t 3æ.(fl( 300.ü!0 301 .000 322.500
ECU 317,O''t? 305,09: 2ÿr,!Zi 290.1q 275,29.1 26E.5?i 2ô4,577 269,4?2 2æ.72O 29O,958
Vgrcellr
LIT 2?Z.OOt 272.OOl 2?2-OîO'272.OO1 2?7.O01 285.000 291.400 t01 .250
ECU 282,21G 256,42 256.127i25O,1 Zt 3'59 247.9E1 255.148 260.677 t69.696 269,696
cooun l Mrlono
LIT 271.801 277.OOt 277.W z77.ODt 277.OOt lE4.0m 269.(x10 t98.750





















LIT 460.0üt 477.(nt 46{'.00( r80-000 480.0(x 480.00r 1 2.000 i50.000 ;55.000






LIT 715-000 61 2.000 610.00! tî0.000 606.00( 60{r.@l t92.500 i90.000 t01.250
'05.000






LIT i65.000 457.000 460.00t 160.0o0 460. OO0 460.üI ;63.750 168.000 .82.500 i85.000
ECU
'43.t47 430,E35 4rr.61 e3.o92 44t.al 11',|,81 15,175 18,9?9 1,961 tll'19j
BR!











LIT 74.000 zEO.2(N 284.00t It4.670 302.(x)! 323- 50( t26-000 323.50t 31 E.50I 83.500
ECU t61.241 264,157 267.7tû ?61,E3L 270.36' 289,6151291,853 289,611 285,131 53,Et!5
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|KEIPRISER Alglfter ved lndfoTsel tta iredlslando
yELLENPBEISE Abechôplungon bol Elntuhr aüs Drl(tltndom
L ICES Layioe on lmporta t?om tfl;d countdsa
EUIL Pr6lèyementsàl'lmpoÉotlondeapaVBiloE
l l TBATA Prclleyl all'importazlons dal paoal tezl
I ELPRIJZEN Heftingen bli lnyoor ult derde landon
'. vod lndt66ot tre AVS eller oLT l---*-l
ipfungen bel Elnluhr eusAKP odorÜLc I ntfS I
on imports lrom AGP or OCT I BICE I
,monig à I'imporiatlon doa ACP ou PTOM I ntZ I
a all'lmporiazlone dal ACP o PTOM I ntSO I
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TAERSKELPRISER SCHUELLENPREIS




à grarns ronds 376.58 379,3t 3E?.10 3U,86 387.6? 390,3E 393,14 395,9O 398.66 401,4? 4O4.1E 4O4,18
à grarns longs 388,67 391.43 394,19 396,95 399,71 40?,47 4O5,23 407.99 410.75 413.51 41 6,2? 41 6,27
CBL
à grarns ronds t 99,75 5O3,31 506.87 51O,t 3 513,99 517,55 521,11 524,67 528.23 531.79 535.35 535,35
à gratns longs 557.U 561.84 565t84 569,U 573.U 577 tE4 581,U 585e84 5E9tE4 593.U 597 tE4 597,81
BRI ?41.5? 241.5? 241,52 241,5? 241,52 241,52 241,52 ?41.52 241.52 241,52 ?41,52 241,52
Afgifter ved indfdrseI fra tredjetande Abschôofunqen bei Ei
Prétèvements à [rimportation des pays tiers Pretievi atIrimporta rfuhr aus Drittlândern Levies on ioports fromione dai paesi terzi Hefflngen blj invoer ui lhi rd countries: derde landen
PAD
a grarns ronds 7O.437 72.',\72 79.839 88,961 92.737 E3.O77 63,O',| 51,ô63 65.88( 76,2O5 71 239
à grarns longs 95,659 97,721 01.433 19,295 125,454 11O.745 E1 ,44 65.643 93,60î. 1?,518 12,218
DEC
à grarns ronds 88,047 90,213 99,804 11.2O3 1',t5,91t 103.U9 7E,77' 64,58O E2,352 95,258 E9.047
à grarns longs 119.57O 22,117 ?6r?88 49,121 156,81é 13E,430 1O1.8O E?.056 1'16.997 40.&9 t40.?75
DBL
à grarns ronds 172,679 79,864 76.461 93.?16 205,53!, ?21,878 199,93 6E.399 'l E3,E50 89,8't 0 177.9',10
à grarns longs 269,627 t72,996 lEÉ.uo t95.935 286,74C 28?,707 256,64 t36,290 ?49,3O9 t47,394 ,-55 1347
CBL
a grarns.onds 1E3,9O5 91,555 87.931 ,.o5,7E1 218.897 236,5O4 21?r91 79.349 't95,7U t02,152 89.475
a grârns longs z89,O4Z 192.655 to4,49O 17.247 3O7,3ES 303,063 275,',|? r53,306 ?67,262 t65.208 173,734
BRI 59.712 58,265 56,947 61.E76 52,942 54,569 36r?O 24,363 32.067 16,E13 l'1,087
Afgifter ved indfdrsel. fra AVS etter oLT Abschôpfungen bei Ei
Prétèvements à trimportation des ACP ou PT0M PreLievi att I impor
fuhr aus AKP oder üLG Levies on imports from ACp OR OCT
azione dai ACP o PT0t! Heffingen bij invoer uit ACS of LGO
PAD
à grarns ronds 31,591 3?.459 36,29O 40.855 4?.741 37,9O8 27,E8 ??.2O4 29,317 14.477 31.991
à grains longs 44,201 45.232 47,O89 56,O?Z 59,O99 51.748 37,O9 29,194 43,173 52.630 52,483
DEC
à grarns ronds 40,39E 41.48O 46,273 51,976 54.334 48,3OO 35,75 2E,663 37.55? 44.0O3 40,894
à grains longs 56,157 57,4?Z 59.765 70,93O 7t .779 65.565 47.27' 37.1OO 54.E73 66,697 6ô.5O9
DBL
à grarns ronds 74.375 77.968 76.26E u,&7 90,615 98.976 8E,00 71.068 79.955 82,94? 6.993
à grarns longs 22.773 Zt 
'577 30,100 36,045 131.458 129,430 116.391 t06.22Z
12.73O 11.774 15.754
CBL
à grarns ronds 79,567 83,390 81,578 90,501 9?.059 05,763 94.O7 77,288 E5,504 86,686 tz.34E
à grarns longs 32,135 33,940 39.856 46,235 141.3O7 39.145 125.1 t14,263 I E,988 ?o.215 24,4E0








Afgifter vod indloreel tra trsdiolando
Abochôptungen bei Einfuhr aus Drittliindorn
Leyio8 on importa f.om ihi?d countTios
Pr6làysmsnts à I'importation des paÿa tieE
Prolleyi all'impo?tazione dal paosl tozi
H€ftingen bii lnvosr uit dstde larden
Afgiltor ved indfsmol fra AVS eller OLT
Abschôptungen bsi Einluhr aus AKP oderÜLG
Lovies on imports trom ACP or OCT
Prélèvemonts à l'importaiion des ACP ou PTOM
Prcliovi all'importazionc dai ACP o PTOM
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à grarns ronds 398.66 101,42 4O4,'18
à grarns longs 41O.75 413.5',l 116.27
CBL
a grarns ronds 528.23 531.79 535,35
à grarns longs 5E9,81 593,E4 597.81
BRI ?41,5? ?41,5? 241.52
ÂFGIFTER VED tNFoRSEL FRA TREDJELANDE
PRELEVEI.IENTS A LIIMPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCHôPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
PRELIEVI ALLIIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
LEVIES ON IMPORTS FROl, THIRD COUNTRIES
HEFTINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
a grarns ronds 63,E90 53,EgO 56,O70 66,O7O 74,31O 76,550 78,31O 69.550 71,760 75,3EO 7?,O5O 66,32O 66.320
à grarns longs 85,530 90,130 9?,47O 98,940 110,700 11?,9O4 114,7?( 1O5,51t 1O7,724 113,95( 113.95C 113.95C 11 6,34C
DEC
à grarns ronds 79,860 79,t 60 g?.590 82,59O 92.93O 95,690 97,890 86,940 89.70O 94.22O 90,060 82,90O 82,900
à grarns longs 06"91O 1?.660 115,59O 123,670 138.37O 141,134 143,4O( 131,891 134,654 14?,141, 11?.44r. 112.44C 1 45,43C
DBL
à grarns ronds 81.960 181.960 184,E?O 184,82O 87.940 191.?64 193.671 175,771 179.12Q 1U.071 178,97r 169,98C 172,OO1
à grarns longs '.18.310 248.31O ?51,33O 251,33O 244,540 ?48,?74?46,?5Q 248,86( 244,19t ?47 r9?A ?56.4?C 258,38t ?59,70C ?6?,99(
c8L
à grarns ronds 93,79O 193,79O 196.U0 196,UO 2OO.160 2O3,72C 206,?6( 187.2O8 190,76C 196.OttC 190,6OC 1 81 ,03( 1 83,1 8(
à grarns longs t66,190 ?66,190 269,430 269,43O 26?.150 ?66,15C ?66,781 261 ,771, ?65.771, 247.88C 276,99C 278,4O1 281.93(è65rVéU
BRI t3,660 t3,660 33.660 ?8,29O ?9,73O ?9,73O
27.800 20.640 20.eo 19,82O 22.95O 2?.95O 22,95O?5,650 18,49O
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEITENTS A L.II{PORTATION DES ACP OU PTOII
ABSCHOPFUNGEN BEI EINfUHR AU8 AKP ôDER üLC
PRELIEVI ALLIIfiPORTAZIONE DAI ACP O PTOM
LEVIES ON IIIPORTS FROM ÂCP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO
PAD
à grarns ronds 28,32O 2E,32O ?9.41O 29.410 33,540 34.650 ,5.530 31.15O 32.25O 34.060 3?,4OO ?9.53O ?9,530
à grarns longs 19,140 \1 .44O lz,61o 15,UO 51.72O 52.8ZO 53,73O 49,130 50,23O 53,350 53,35O 53,350 54.54O
oEc
à grarns ronds 36,300 36,3OO 37,670 37.670 4?,84O 44,?ZO 45,32O 39,W0 41,22O 43.48O 41.4OO 37.82O 37.E?O
à grarns longs 69,E50 ,2,7O0 54,17O 58.210 65.560 66,940 8.O7O 62,1?0 63,7OO 67,59O 67,59O 67,59O 69.090
DBL
à grarns ronds 79,OZO 79.OZO 80,450 80,450 g?.o10 E3,680 u,87O 75,9ZO 77.600 80,070 7?.5?O 73.O30 74.O4O
à grarns longs 11Z,Z3O 12.230 113,740 13,710 1 10,350
112,21r
11'.i.2Or 112,51t 11O,171 112,U( 116,29t 117.?7( 117,934 119,571
CBL
à grains ronds w,51O 84,51O 86,030 86,030 87.690 89.47O 90.740 81.2',10 82.99O 85,630 82,91O 78,130 79.200
à groins longs t20.71O 'l?0,710 '122,33O 11?.33O 118.690
120,69r
119,6Ot 121,OOr 1 18,50( 12O.5Or 1?5.O51 126.111 126.811 '128,58(
BRI 13,810 1 3,E1 0 13.81O 11,130 1 1,E50 11,85O 10,880 7.300 7.3OO6.23O 6,89O 8,460 8,460 8,4609,81O
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CIF-PRISEB FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportalgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abechôpfungen bei der Auefuhr
clF PRIGES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PRIX GAF FIXES PAB LA COMMISSION Prélèvements à l'expoÉetion
PREZ;Za CIF FISSATI DALLA COMMTSSIONE Prétievi all'esportazione
















SEP 0cT N0v DEC JAN fEa iÂR APR tItAI JIIN J I'L AUG
crr - PitSER tAsTsAT At toirrssroNEN
PRIX CAF FIXES PAN LA COiIISSTON
CIF-PREISE VON DER KOIIIIISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COTIilISSIONE
CI
ct
f PRICES FIXED BY THE COIIIIISSION
F-PRIJZEN DOOR DE COüNISSIE VASTGESTELD
DEC
à grains ronds 2æ.53" 4E9.127 282.296 273.657 271,91 2æ,53' 314.24i 331,31 316,3O 306,16i 315.13i
à grarns longs
I
269.1OO1269.283 267,479 247,829 242.891 264,O41 3O3r4?l 325.93t 293.75 27?.æ1 275.U|
CBL
à grains ronds 315.U1 t11.755 118.771 ,u.649 295.O9'l 281.24t 3O8.17i 345.32',, 3t2.44 329,631 345.87:
à grains longs 268.791 269.185 261,144 252.593 26É.24i 274.77" 306.71: 332,53t 322.57 328,63i 324.1O1
BRI 1 81,E{I 1E3.?55 u,592 179.8O4 188.571 1æ.95 2O5,31i 217,15i ?o9,67t 214.?Oi 220,431,
EXPORTAFGI FTER
PRELEVE'{ENTS A L'EXPORTATTON


















CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
C|F-PBEISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT Abschôpfungen bei der Ausfuhr
CIF PRICES FIXED BY T!{E COMMISSION Export lovaes
PRIX GAF FIXES PAR l-A COMMISSION Prélèvements à l'erportation
PRÉZ.Za CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE PrelieYi all'esportazlone















I{A I JUN J IJL
1-7 E -14 15 -21 2? -?8 ?9-31 1-1 't2-18 r6-50 1-2 10-16 17-23 24-30 31
CIF PRISER FASTSAT AF KOIqMISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LÂ COIII{ISSION
CIF PREISE VON DER KII]IMISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI{[{ISSIONE
CIF PRICES FIXED BY THE COI{IIISSION
CII-PRIJZEN DOOR DE CONüISSIE VASTGESTE
DEC
à grarns ronds ,1 E,E00 ,1 8,800 ,16.O7O t16,O7O ,o5,73O 3O5.734 303,530 314.484 314,480 309,960 314.124 3?1,?84 3?1.284
à grarns longs 305,840 29E,090 295.160 287,0E0 z7z,38O z7z,38A ?7O.114 ?u,624 281,62428O,974 273,834 273,834 273.83Q 27O.UO
CBL
à grarns ronds 334,41O 331.44O ,31,39O ,31,390 tzÛ.oTo 3?8,O74 325,534 344.594 344.594 339,31C 344.751 354,321 35?.170
à grarns longs 3?3,610 323.650 32O.4',10 32O.41O ,2?,690 327,69C3?9,861 327.061, 332,O7t 33?.O7Q 322,96C 3?O.E5,C 319,441, 315,91O
BRI 2O7,æO 207,E60 208,850 213,23O 211.79O 211.79L 213.72C215,871 22O,EEr
z?o.88c
223,O31 221.7Ot 218,571. 218.571 ?18.5n
EXPORTA FGI FTER
PRELEVEIiENTS A LI EXPORTATION
ABSCHOPIUNGEN BEI DER AUSFUHR

















lmportafgifter oyer f or trêdieland
Abschôpfungen bei der Einfuhr gegenüber Drittlândern
Levies on imports from and to third countries
Prélèvennents à I'importation enyers Ies Pays-tiers
Prelieyl all'lmportazione uerso paesi terzE
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77 1978
Clf prls fassat af Kommissionen
Cif-Freise von der Kommission festgesetzt
Cif prices fixed by the Gommission
Prix GAF firés par la Commission
Frezzi clf fissatl da!la Commlssione
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PREzzI ALL' ! M PORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme procentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediato delivery, calculated on sams percentage of broken rice
Uvraison rapprochée, ramenés au même pourcentage de brisures
Pronta êonsogna, ridotti alla atessa percentuale di rotture







CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1 ) ECU lt0O0 kg
(1) hver for sig eLl,er kombineret - einze[n oder komblnlert - separatety or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -


















Blue Bonnet ,?5.1O9 320.621 322.781 3O7.21 305.136 319,3O ,59,837 367.3O 336,183 329.E2 329,723
Rond d'Argentrne 283,738 31t.861 298,2O1 297,379 305,83( ,21,076 332,751 321,7E1 313,416 315,321
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne 326,6?1 311 r31t ?75 t96i ?78.419 zEE.594 3?5 1624 ,tr0.UO 332,38O 41O,720 11O,720
BRAZIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Coree
CHINA Rond de Chine 279.281
THAILANDE Sram t05,3E9 303,3Ei 3O1,13i ?89.49t 306.717 311,O3',1 317.37! t65.394 357,045 359,295 ,58,994
U.S,A
Nalo t13.85O 302,98( 307,3E: 289,83t 288,128 31O,940 349,61t t58,380 329,968 31 5,608 ,1O.4O4
Blue Beller/
Belle Palna
t17.730 306,98: 309.371 286,17: ?80.318 3'.15,994 364,831 ,67.940 332,672 314.480 ,17,796
CaLlf/Short 2Ur34 ?E3.1Ei 333.291
URUGUAY
Belle Patna 127,8O3 3Z5.O1t tzt,?El tog,92: 3O9.O4E 3?4.ô24 364,391
,74.OOO 341,542 135.196 13',1.456
Uruguay Selectron 344,7?O









Direkte levering, omrognet tll samme procentdel af brudris
Sofortige Ueferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden slnd
lmmediate delivery, calculated on same percentage of broken rice
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcontagê de brisuree
Pronta consegna, ridotti alla stôoaa porcentuale di rotture







(1) hver for sig eLLer kombineret - einzeLn oder kombiniert
afzonderLijk of gecombineerd.
CAF / CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM / ANTWERPEN I 1 ) ECV lro0o ks














SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiAR APR tlAI JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argenirne 328,331 399,165 3E0,558 374,600
Bluerose
Belle Patna
Blue Bonnet t41,?8O 307,591 469,?80 443,167 14O,1E0
AUSTRALIA Rond d'Australre
BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chrne 299,3O5 t93.U3
COREE Rond de Coree
EGYPT Rond d'Egypte ?E7.641 zEz.4EE 311,317 315,853 ,32,O85 33O.935 347.O28
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 19.93O 1 E,630 306,551 313,1Oi 324,552 364,1ô1 384.4O9 ,68,?E? 367.928 373,552
THAILANDE Sram 316,83O t15,437 106,923 298,00 319.94', 12?,4O4 359,69t 377.969 t7o.527 375.4O8 368,A71
URUGUAY
Rond d'Uruguay 349.917 t42,548 148.99O t+ô2.775
Uruguay Selectron
Belle Patna t22.7?O t7E.gEO (1 0,900
Blue Bonnet
U-S A
Nato 37E.4O3 t65.73O 79.740 175.360 373,32i 39E,01 469,17i 85,57O 30,930 3E3,67( 379,552
Bette Psrna/?tY:tsetLe 193,413 t83,671 t05,799 t91.496 38E,53/ 416.761 466,84'l 79,?O1 i24,529 39E,1 0t 393,131
Blue Bonnet



































SEP 0cT NOV DEC JAN FEB iIAR APR IIAI JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
V+ 212.OOO 2'14,33:. ?'11.61
1/a th
th 190,832 190,4?2 1E9,549 178,?E'l '196,563 ?o5,??t ?23.E71 231 










C 3 ordrnary Fâ'O
C 3 specral FAO
C 1 spedd FÀO
Glutrnous C 1
c3
Sram A 1 specral 91.975 190,71t 190.O71 185,75( 193.UC 193,71i ?14,56t ??9.431 216,46t 222,6ü 22E,EOt
Glutinous A I 83.715 183,355 1E7 ,15 182,92 189.628 19'l,73t 213.151 227.35t 2Z1.sot ?24.12: ?21,37(
Sram A 1 supêr 94.732 194,055 19?,??( 189.794 197.179 199.562 216,U1 2?6,03r ?2O,181 2?4,E71 23'1.8O1
ESPAGNE 6rue sos 105,43O 197.071 193.877 2o2.417 211,437 zz3,1o1 247.9O5 ?54.3E9 z4o.73t 234.O1 ?31.E31
u. s. A.
Second heads 88,6',10 192,??9 196.E71 ?oo,062 2o2,3?9 ?24,941 232.715 223.94t 224,191 222,94l.
Brewers 4 77.183 181.46A 1%.183 189.94A 196.3?4 203,3E0 217,56i 226,971 ?18,85'. 221.55 217.83i




lmportprlser lor ulase kvalltotor*
Elnfuhrprelse tür ausgewâhlte Qualltâten*
lmport prlce§ tor cerlaln qualltlea*
Prk à l'lmpottatlon pour quelques qualltés*
Prezzl all'lmportazlonê per alcune qualltà*











AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED R!CE/






























S!,EBEN RIS/GESCHLTFFENER REIS/MILLED RICE/Rlz BLANCH!/RISO L VORATO/VOLWITTE RIJST (2)
'Clt-prlær to,r oj€bllkkellg leverlng Rotterdarn/Antwerp€n Clf-Prelae fiir aotortlge Llelerung Rot'dam/Antw. Clt prlceB tor lmmedlate deltvery
RottgrcLaEy'Àntworp Prlx CAF posr llvralson rairprocMe Rot'darïy'Anvers Pronta conaegna cll-Rotterdam/Antwerp€n Dlrekte levedng
c.l,l. Rotterdam/Antworp€n
2) omregæt tll Procenten tor brudrla//aut glslchen Bruchgehalt arückgebrachu/convertod to the ære pêrcêntage of brækên rlco//
Emelré8 au rém pourcsntage dê brlaurea//rldottl alla stêæ p€rcent@le dl rotture//terruggeb;acht op hetzelrdo breukpercentsge
ccE- OcYt G/2-7712 114
il;.trî'i:têll
. I . lool]..r--i-- | ,,lll.lll,--]-1; ,1"I 
'- 
1,,I rlr,,r{o
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ForkJ.ùug ti1 pnserne for ohverclre (fætstte Frisù og minimmjnportafgafts)
1. I4§I§4ry_!BI§B
À. kisre ùt
r henhold tal ætrkel 4 I forordÈrq rc. 136/66/E@ (Wr 172 af 30.9.1966), sst adret ved forordni:g (E@)
w. L562/7A af 29.6.1978 (Fr L I85 af 7.7.19'.18), fætetttr Râdet m producùtudakaLivpls q q lntrctiæ
trrfs for fbuæskabet; Râdet fætetter dis fiser efter trræedwen i traktâtæ ùLike1 43, stk. 2, ijdo den
1. augEt for det prcduktioæâr, m det fllgerde âr, og irden den f . oktobq fætætts det Bed
kvalifi@et fleta-f pâ forslag af l(cmisions m repiæsmtativ ffikedsfis og æ tærskelFris for det fdlgede
IroduktioEâr.
koducætandakatavpris (ùtil(el 6 i Râdets forordrorg (r@) u. 1562/78)
koduciltardfkatrvprrsæ fastetts pâ et for Froducotme rmellgt Ev@u, adet dq tagies hsyn til, at
FtsIlsskabet fortsat skal trroducse r fomldst mfarrf.
Rercmtatrv wkedspns (ùuikel 7 r nâdets forordnanl (E@) N. L562/'l8l
bn re[Esentatire mükedspras fætstt$ pà et sédmt Èv@u, at ds âbnæ mulighed for rcnÈf afstnarrJ af
olrvmolieproduktlons urdù heElm dels ti1 pnrsme pâ konkwroerde Frcdnkts og Ewfig til diæe pises
forymtede rdvaklarg r trroduktroæârets 1ô, dels ta1 de i ætrke.l 10 i ommte forordnirq @hardlede
mânedlrge forho jelsss iBlv[]suq pâ olrvmliepnisæ.
IntæmtloreErrs (ætrke1 I i R&ets fororùrirq (E@) m. L562/78)
Intenstioreprisen q lrg ned producetiJdikativFris med frdxag af dil i utrke] 5 @hardlede produststÉtte
ffit nd fradrag af et teI@b, hvora dq q taget hffiyn til ffikedstdsvirgqe og ldgrftme tiI træport af
olivsolrs fra f oduktroreffi âdeme tf, I forbngsruâdme.
rskelpns (ætrkel 9 r Râdets forordnirxJ (E6) r. 1562/781
krskelprlsm fastettes sâ-Iedæ, at salgsprisæ for det rrdfdrte produkt for et gæetoldsted i fEllesskabet
hggo pâ rov@u med den retrresentatrve mkedsprrs, adet ds tagæ hæyn trl virlqarqs af de i ætilel 11,
stk. 3, qnhæd1ede forætaltnarqq. Dette gæetoldsted fætættes eftù tr[æedüen i üLike1 38 (ütakel 3
r forordnrng N. L36/66/EAË). sqr greetoldstd ù fætsat hperra (ùLikel 3 r forordnirq w. 165/66/@).
B. stmdtrdkvàlrtet
Producqtardrkatrvlrrsen, ds retrEsqtatlve Ekedstrnrs, inteffitlorepriss og tærskellrism gældù for
mellflfrn lmfruolle, Iwls lndhold af frre fedtslEer, udtrykt 1 o1rælEe, 'Àqér 3 q trr.]æ g olae (ætrkel 2 i
forordrong w. !65/66/E@).
II. I.IINIMIIMSIJ.,IPORTÀF'GIFTM
I henhold tll den sæste affattelse af æt1ke1 16 i forordnirq w. 136/66/W km dù for ol].@lae, m
ardfores fra tredlefilde, fætettes mportafgaftq ved frcrtation, nâr wkedet for dette FodukL il,(ke q
gemæfgtlgt.
Same iltlkel indeholdq ogsâ de generelle kratens for fastettelse af nlMmmportafgiftfi ved lrcrtâtion.
Det q ved Kmfssronem forordnuq (E6) E. 3131,/78 fætsat, at uportafgf f ten igen skal faststtes pâ dæ nâde.
Med hereyn t11 andre produkter end o]lveno]re fastetles intrprtafglften efts produktmæ olierrdhold.
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Pos. i alen tullæ
toldtæif vüebeskrireIæ
15.07 À I a)
15.07 À r b)
I5.o7 À I c)






râ, mede eIIs raffirerede:
I5.o7 À rI a)
15.07 À rr b)
II. I drL.e ritâIde:
a) El'almet tred belErdlùS af oliq henhlrerde rds po.e. I5.O7 À I
ells 15.07 À I b), ogsâ blardet med jmfruolie
b) Àrdre æ
aA
III. PRTSER PÂ TT'E,1MT]4ARKDET
À. Olivmlie
PrlMe pÊ de irâIiffike ffikedÈ !4ililo cg Bari fG forskellige kE]itetff. ved ffislignùg af de
trErs, ffi gæIdü for de æ kvaLitet€r, nÂ dc tâgs heæyn Lil ds forskel, dù s Eel1o lærirgsbetùgelserre
op ætnirgsleddme.
1. Steds : Milmo
Bari
2. ùætniræled @ lewùqsbtfulqels
El3rc : per tagore o iltGm o cistm mpleti base l,lifm per trrontâ coæegm e trEgmmto æfte
inballaggio ed ifiposte àlÎata e ffio, Is nsce ffi, lÈLe, m(âtile.
EEL , Fer Hce grezÂ aLLa EEduiæ.
3. KELitet : Se tabell*.
B. Àrdre oliq
FG at k|re ffim]igre prisudvi](lirqq for olrmlie med ardre oli€orts hu m pâ Ekedet i I,tiIæ




P.S. È for s bêstqt dag rctsede tE.is æ gyfdrge fG dm mtalte uge.
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OLIVENÔL
ÈIàiutsuqen zu den olirenôlFreisen (fætgæetzte Preise md !{irdestabschiipfwgen)
I. FESI@SEIZIE PREISE
Â. Àrt der Prelse
G@âss Vqordnug I',h. 136,/66lEl{G, Àrtikel 4 (ÀBI. wn 30.9.1966, Àt.. 172), zuletzt geândst ùrch Værdnuq (EWG)
l{r. 1562,/?8 des Ratæ m 29. .runi 1978 (ABI. rcm 7.7.1978,}û.L t8s) setzt der Rat Jedes JatE md) dem væfahrs des
ÂrtrleLs 43 Àbsatz 2 dæ vùtrags ftir dae cerreræchaft rcr den 1. tugæt fiir dâs in foLgerds JalE beglmelde
WirtsdEftslafu: eiren Èzeugunfsrichttrreis md eiæn IntæntaffiF[:eis æwie mit qua]ifizlæter !4ehrhelt a]f
VorscàI€ ds tbmission rcr dern 1. d<tober fiir dâq folgq)de WEtschaftslatE ejren retrrâsstâtlt en MârktFrels
und ei.m Sctret1enlrels flir Olirenôl fæt.
ErzeuqrmqsichtEreis (Vsordnurq (EI{c) I\b, f562/'18, ÀrtjjrcI 6)
Èr fzeu4ùqsricht[Eeis wird mtù Beriic.]§ichtiquq der ]btrerdigkeit, in der cmelEctÉft clas qfordstiche
ProduktioBrclm æfræhtzwhalten, D eiE flir den ttzeugE argæffi l*ihe fætgHetzt.
ReùâsstaLiE !4arktEreis (veræùug (EI!G) Àb. )562/78, Àrtilel 7)
Der reFrâsstâtire !.4ârktpreis rrird s fstgæetzt, dæs die O]iHôIszerqurq uts Bsiid€Id)t1gurg der Prelse
der konkwieerden Èzeugnlsæ ud lrebesordere ilEs rcræslchtllch& Eltricklwg HdlEqd dêq WlrtschaftsjatEæ
sryie der Àrffikurq der in ÀrtjlrcI IO èr obigen VsGdnug gemtm rcnatllchm Zwdùâle ef den Ollwiiltrreis
rcrmal abgæetzt wden kam.
IntsHtioEErei€ (værdnug (EldG) tE. 1562/78, Àrtjl(el 8)
Ds Intffitioæpreis isÈ gleich dem ErzeugRaqrslchtFrels abztlglich der ln Àrtlkel 5 genmts Èzeugurq8bethiLfe aqde
eirE Betrqs, dÊr die l,tarhsctsülkuEen sffiie die l(osto ftlr êie Beftirderug tbs OllmôIs rcn den Ezeugunsgebieten
in die V*bræchsgebiete berucksichtjgt.
schreIlsEei§ (vsorùrurg (EÿIG) NE. L562/78, Àrtikel 9)
Èr Sctrellogeis rlrd so fætgæetzt, dæs der ÀÈgêbeFrels flir dâ-§ eügeftifufe E:zeugnis il elm @eMilberg'ânJut
dq cqÉiEdÉft dsr retrEâsstativm l4üktpeis - mter Berllcksichtigrtrg ds Àrswjrkurge abr h Àrtlkel 11 Àbatz 3
gemntù !'laffiahren 
- 
otsFricht. DIeg ewtlbergdgsrt wird næà d@ Vqfahrq des Àrtlke1s 38 bestimt
(vcuôurg tlr. I36,/66Æ!G, Àrtlkel 3). ÀIs Gætlbergært lst l-Wriafætgesetzt (Værdrurg t\tr. 165,/66ÆI{c,
Àrtikel 3).
B. stardædqualiüit
Èr ÈzewurgsrichtFEeis, derreprâsqtâtire !,târktprela, der IntsventloruFrela Ed ahr SctrellsFrels betreffs
nlttelfeiæ mtEeilê OIiHôI, desss cehaLt e freiil I'ettstiw, jr ÔIsâire asgedrtld(t, 3 g ilf 1@ g betrlbt
(Veræèurq Iü. 165,/66Ærc, ÀrtjlGl 2).
II. MINDESTÀBSCrSPFUT\GE\I EEI EINFIJHR
Àrtikel 16 der VærdMg tt. I36,/66ÆIG sleht ln seiE Letzts FæEg êie lttigllchkelt w, ÀÈEdriiFtruqs für a,E
dritten ilirdem eùgeftihrtæ OliHôl lr Wege der ÀEsdrrejlEg fætzwetzo, rern dle lrarkttrd,spaæE bei dIæ@
Èzqignis nlcht g$âtEleistet 1st.
In glelchen Àrtikel wden alie âUgæiren Krltslfl fLb dle Fætsetzrg dæ !4indestabctÉipfEgen h lÉge der
ÀEsdEei-hrg argegeben.
!4it Vsorùrurg (EI,Ë) lü. 313V78 hat die l(missim bêschlosq, dIææ Væfahren fiJr die ÀbdriiptrEgBfe€tsetzlIg
æzreIden.






15.07 À I a)
r5.O7 À r b)
l-5.o7 A I c)
Fette pflæIiche UIe, fliissig ods fæt, roh, gqeinlgt odü
raffiniert :
À. Olirerril :




I5.O7 À rr a)
15.07 À rr b)
1I. ædsæ
a) ôrrch Beàæ&In rcn ÔIen der Tarifstelle 15.o? À I a) odtr





Die Preise sjrd af den ltalierlisdls l.fdrkts MiLæ urd Bari fijr Eschfedene qralitiits erhcben rcrden.
Beir vqglelch abr EEelæ, die sich æf die gleichü gla]iüiten beziehæ, rus der ttsrÈsschied berücksichtlgt
rerden, der trischs den Liefêrbedùqugq ud den Hardelstufo besteht.
1. g!9 3 !,u1æ
Bari
lliLæ : ps v4oæ o iltæam o cistm copleti bæ !1i1æ per Fronta coEegna e trqmto €cIEo
iEballqgio ed iqposte strata e cæm, per Ece sæa, Ieâle, mciltile.
Bâri : per mce grsza aIla prodrziæ.
3. Q,lallüit : srehe thbIlq
B. Àdere Ôle
tÏn dle Eiltsicklug der Èeiæ rcn OllrerÈil dj.t anderq Ôlgttm vsglerchs zu kôrcn, hat m auf dsn Mailânder





PS. D1e fi.lr ei.m bestimten Tag rctlerts Prelae geLts fiir die u-fgs:ihlte ÿbche.
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ourÆ orl.
Dçlanatory rcte on ol}re oil lrtcæ (fued pricæ ard ninirmm levræ)
I. FI)GD PRIæS
A. æ-9!91999.
Unds Àrtacle 4 of Regufation I\b 136,/66ÆEC (Officral .Iomal I'lo U2, 30 Septmber 1966) æ læt merded L,y Oourcil
Regulataon (EEC) No t562/t1 of 29 Jw 1978 (Official Jolmallbl 185, 7,ruLy 19?8), tàe Cowi}, actüg urdÈ tàe trxÈ
cedwe Iæd dom in Àrticle 4312) of the lteaty, fixæ each yæ, for the @mEty, before I AlgEt for the EarketiJq
yeæ begimuq ln tàe foflmirg yæ, a prodwtaon target price md æ mtflmtion pnce, ard, before l October, ty
qualrfred maloraty on t}le bæls of a @rusion proposal, for tàe foIltruq Èketjjlg year, a retrEæ$tatfre Eket
price and a tàreshold prace for ohre of1.
Production tilget prrce (Àrticle 6 of Regufataon (EEC) No L562/'18).
Itrrs trrfce rs fixed at a.Lerel whach is fu to trEoducss, æcomt beiDg taks of the næd to kæp Cmwlty Proôrction
at the requted leve1.
Representatfve næket pruce (Artlcle 7 of Regulatlon (EEc) No 1562/781.
ThB price is frxed at a Ierel pemrttuq nomaL Eketfng of ohve orl trroduced, acæuÈ beulg tâken of cctllpetfuq
products, mcludrng the gobable trenl of the;rrcæ of thæe durrq the lwketir}f yw, ard of the irpact on the Erce
of olave orf of the rcnthIy iaueææ refmed to in Àrticle I0 of t.Ire Regulation.
Intæntron urce (Àrtrcle I of Regulation (EEC) No 1562/78)
The lntemtion trrrce ia the Froducbon target trE1ce ninw productaon aid refered to u Àrtrcle 5 ard niru æ æmÈ
accountrrq for mùket vùtatioE and tàe (st of træportiBJ ofrve oil frm trEoductlon ueæ to æreulPtlon ææ.
Thræhold pnce (erticle 9 of Regu-Latron (EEc) No L562/78)
Ihe thrGhoLd trrrce ta fired ln such a way that at the Commity frontrù cossfug point the selJ'ijg trErce will be the
sme æ the repræentative nilket prlce, allæ:rq for the fncfdence of the @es refæed to jn Àrtrcle It(3). fhis
frontrer Gsirq pornt is detmed accordjng to the præedfe provlded for m Àrtj.cle 38 (Àrtlcle 3 of Regulation l'lo
L36/66/æO . Irperra hæ beer selæted æ the fronliù eossrrq pornt (Artrcfe 3 of Regüatlon :'üo I65,/66,/EC).
B. stædùd quafrtv
The prcductlon tùget prIce, the repr€flELrre wket prrce, the uterentf,on price æd the tlr€hold prrce, rêIate
to sm-ftne vrrgln ohve o11 wrth a fræ fatty acid content, eærssed æ oleic acld, of 3 græ Fer 100 gtræ
(Àrtrcle 2 of Regulatron No 165,/66ÆEc).
II. MINIMIJ'I{ I,IPORT I'EYIES
The latst vtrsron of Articfe 16 of Regulatfon Nll I36/66/EC atlws leviæ on o]are oil inported ffm rcn-mqber courtriæ
to be frxed by a tilderarq Fræedue whqe suffrcrqt infomtlon on mæket conditioE is not aElable.
Ihe sme Àrticle sets out gensal Glterla for tJle faEng of the ll]mw Lew urds tlE terderirq trræedEe.
rn Regulatlon (mc) No 3131/?8, tàe cqmussron dæided to we thls Lew-flErq Fræedue.
For ollve o11 Froducts othq thil olrve o1L ltself, tàe .Levy rs fued by reference to orl content.
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ccr hÊâdir!, t'üo Èsiption
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fjxed vegetable o1ls, fluid or sohd,
À. Olive oil:
I. Ltrrtr€ted:
a) Virgm ollre oIL
b) Virgin Iâllfute ollre oil
c) ottrq
@de refined or lulfied:
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. Otàer:
a) @rtainedtylrææsirg oils fallirrg witàin sulcheÉdrq 15.07 À I a) or 15.07 À 1b),




ltE prle hare been rorded on ttre !.lilarD ad Ban wkets for èiffsæt quâllties. Iùà ccryararg trracæ relatrq
to ttle sæ quaLrtaæ, aLlmæ mat be nade for drfferæe in delivEy cordrtloE ard mùketug stags.
1. Mârkets : MiIæ
Barr
!Il9æ, : per vagoæ o autffio o cistm cc@let1 baae l,lileo per trronta coreegnâ e pagamto æclw
mbaLlâggio ed rfipqste strata e col]m, Is merce sma, Ieâle, nsciltiLe.
Barr : per Mce græa aIIa Froôziore
3. Oralrtv : the Eiæ quâLltiæ of o1I are shom in the table.
B. othq orls
To nâke it possibLe to ccEpare Frræ trerlCs fü olive oil wath trrræ trerds for othù orIs, ttre follffiuq prrcæ hare
been rcorded on tàe I4i1æ ffiket:
- 
price for refined groudnut or1
- 
oiL of Eriæ seeds




Eclücrssænts concmmt ls trEu d'hur-Ie dro]ire (Fru fixés et EréIèvmts ronjm).
I. PRIX FI)GS
À. Natue des prix
Er vùtu ôr Ràl. n' 136/66lGE-Àrt. 4 (J.O. du 30.9.66 
- 
n" 172t, nodafié en demj.q lifl par Ie Reg1. (cE)
n' L562/'78 du coEeil dr 29.6.78 (J,o. dr '1.7.78 
- n' L 185), le coEerl, statuæt selon 1a procéùrre pnéwe
à 1'ùt. 43, pæ. 2 du ltaité, fixe chaque mée pow Ia comuté avmt Ie Iq aott por Ia cârûFËgne de
fficaa-Irsatj.on débutmt I'mêr survmte, m pru udrcatff à Ia trxodrctaon et m prjx d'intemtion
et avmt le 1û ætobre à ta najorité quêfifiæ sw proposition de la comssfon, por la (HIEgne de cm-
Hcfahsation suvüte, u trrix retrxésstatff de mché et m pru de seEl pou I'huile d'oIire.
prlx rndrcatrf à Ia oroduction (aàr. t*) n' 1562/'18 
- 
ür. 6)
Celul<l æt fixé à m mveau éqEtable pow Iæ trroducteus, cqq)te tenu de Ia nécæsrté de mntenjj Ie
rcIw de Iroduction nécæsaire daæ ta comté.
u représenratif de lwché (RàI. (cE) n" L562/'18 
- æt. ?)
Ce prlx est fixé à m nareau trmttet 1'â!u1@t nomat de Ia trrodrction d'huile d'olire, cqq)te teru
des trEoduf,ts cororents et notmt des trsstrrctfB de IeE érclution au caws de Ia mpagne de cm-
NciaLisatj.on æi que de.L'anci&nce su Ie lrix de lrhurle d'olire des mjGat]oæ mueLlæ yisées
à 1'ùt. 10 du rè7lmqt crté q-desw.
Irix d'utffitron (RàI. (cEE) n" L562/7A - ær. 8)
I€ pru d'anteryetion æt éga1 u prix ùdictaf à Ia F:oduction diminué de I'aide à la proôrctim visée
à 1'æt. 5 ær que d'm mntet qui taent ccEpte des væiatiore du mché et dæ fræ d'achæmt ale
I'hule d'oIire des zæ de prodrction ES Iæ zores de coremtion.
ix de seuil (Rà1. (cEE) n" 1562/78 
- æt. 9)
I€ Fru de seual est fué de façon que 1e pru de wte ôl ps:oduat uu1»rté se aitue, trtr m lreu de trE-
sage en frontlàre de Ia Comté u nireu dr pnu représotatif de mctré compte teru de I'irciderce abs
muæ visées à 1'æt. 11 
- 
par. 3. Ce lieu de passage s frontière æt déternj.né selm ta prcédure préwe
à I'æt. 38 (Rà1. n" L36/66/@ 
- æt. 3). I€ Iiil de trEsage s frotière æt fùé à r@ria
(neql. n" 165/66/ffi 
- æt. 3).
B. Quahté Èvæ
IÊ trru indrctif à Ia productlon, Ie pru reprémtatLf de mcàé, le Fru d'intffition et Ie prlx de
ruI, se râpportent à I'huile d'oIive vi*ge si-fire dont Ia tæu en æjdes græ libræ, exprjnée m
æide oléique æt de 3 grm pou:100 grmæ (negl. n' 165/66/æ 
- 
{t. 2).
L'art.. 15 du Ràl. n" L36/65/(fr dæ sa demiàe Esion Frévoit Ia possi.bilité de fixer des préIèrcnts pou
]'huile d'olire ùçortæ dæ pays tiæs pr rcie d'adjualiGtion, Iüsqre Ia træpÊræe d,l ffiché dê ce Froôrit
n'est pas æsuê.
Dare ce mêre æticle st prærsæ 1æ cltèræ gtirré:aw de fiEtion du prélàÆnt lLiriEal sêIon fa trræéùre
dradjudacation.
Pæ Ie RàI. (eE) n" 3I3V78 ta c@isron a dêrdé de recowE à cette præ'É:hre de firGtrm ch: gâèrcnt.
BI ce qui con@e tæ FroùIits autræ que I'hule d'olire, le pnélèvemant æt fixé cqlptê tenu de Ia teM m
huile de cæ prod.rits.
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A: tarlf IÉsignatlon des mchard.lsæ
I5.O7 À I a)
l,s.o? À r b)
I5.O7 À I c)
fn:llæ vegÉtaL€ flres, flLldes ou coneètæ. brute§, épuéæ
ou rafflnês :
À tirile droLlre :
I. mn tr:atée :
a) türjLe d,oliæ vlqge
b) tuile d'otire viqge lapmte
c) ætje
15,07 À rr a)
15.07 À rr b)
ff. iltre :
a) obtme par traitsHt dæ hujLæ des sE-po.sfLioÉ




IÆs trru ont étrÉ reIev6s w Læ wchés itEl.iffi de l,tiLæ et de Barl trpu dlffémtæ qEf1tæ.
IÆs de Ia coparaiæn mtre Læ prlx æ ratræcÈttrt u n&es quà]Itæ, iL æt nécæsiJe de tùlr
ccryte de Ia différæe qul qlste dæ 1æ conditlore de llralsn et ls stades de cmciallsa-
tim.
1. PIæÉ : Mi1æ
Bari
2. Stade de comcialisataon et corditloE de lfwal'ffi
@ : trE yqore o ætæærc o cj.stsm ccryLetl base !411æ ps Erota @æegm e trEga]Hto
sIw lEballaggio ed iqoste otrata e cæw, IE Ece sæ, leaLe, EcæÈl-Ie.
Bari 3 trE Nce qreza dLLa foô.uione.
3. qElité : 1æ difféHtês quallte drhui.Le snt retrEisæ dila Le tablæ.
B.@tæ.
Àfin de poMir conlurtr I'ércIution ds Frlx d'hulle d'ollt e avæ d'atræ srtæ d'huil€, I'on a
rel*é sw Ie mdré de l4iLæ Iæ plx :
- 
de I'hutle d'ùactride râffInée
- 
de I'hu[e de graim Ière quauté
§:P-. IÆ prix ætés por re jourrÉe detcminée smt E]ablæ pou Ia s@læ mtlomrée.
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o L r o D,o L r v À
spiegazioni in merrto ai prezzi detl'olio d'olrva lprezzt fissati e prelievi ninimi)
I. PREZZI_FISSÀT]-
À) Natura dei prezzi
NeI settore defl'oIio dtolava, i.n virtù de11'ùticolo 4 del regolamento n.I36,/66/CEE (GU n.172
del 30.9.1966), nodificato da ultimo dal regolamento (cEE) n.1562/'78del29.6.L978 (GUn. L 185 del
7.1.f91A] , il consrglro, applicando Ia procedura di cua all'artlcolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fissa ogni anno per tutta Ia conunità, anteriormente a1 I" agosto per .Ia canpagna di com-
mercializzazione che rnrzla 1'anno seguente, vn prezzo indacativo a1la produzione e un prezzo
d'rntervento, e anteriormente af I" ottobre per 1a canpagna di commercializzazione successiva,
deliberando a maggioranza qualffrcata su prol,osta della Conmrssrone, un prezzo rappresentantlvo
d1 mercato e un prezzo d'entrata.
Prezzo indrcativo aIIa produzione (æt. 6 del regolamento (cEE) \. L562/781
euesto prezzo viene frssato a un livejlo equo per i produttori, tenendo conto della necessrtà d1
mantenere, nelIa Comunità, rI volume df produzaone occorrente.
(æt. 7 del regolanento (cEE) n. L562/78].
Questo prezzo vrene flssato a un Irvello che consenta rI normale smerclo dêI1a produzaone d'0110
d,olIva, tenendo conto sia dei prezzi. dei prodottr concorrenti, in partrco.Iùe delle loro prospet
trve dr evoluzione durante la campagnadacommercializzazLoîe j.n corso, sia dell'rncrdenza sul prez
zo delI,oIro d,olrva delle maggrorazlonr nensllj. di cui aIl'artlcolo I0 de] regolamento an oggetto.
Prezzo d'lntervento (art. I del regolamento (CEE) n. L562/'18)
Questo prezzo è pari al prezzo indicativo atla produzrone, dinlnuito sra dell'aiuto a1la produzro-
ne da cui all'ilticoIo 5, saa d1 un importo che tenga conto delle viliazioni de1 mercato e delle
spese d'rnoltro dell'01io d'oliva dalle zone d1 produzione alLe zone di consumo.
Prezzo d'entrata (art. 9 de.I regolamento (CEE) n. L562/-18)
euesto prezzo vrene frssato rn nodo che r1 prezzo di vendrta deI prodotto rmportato si collochi,
nel luogo dr transito delIa frontrera conunitùaa, al llvello del prezzo rappresentatavo dr mer-
cato, tenendo presente f i.ncj.denza de11e mrsure di cui all'artacolo II, paragrafo 3, de1 regola-
nento in oggetto. I1 luogo di transrto delLa frontiera, determanato secondo 1a procedura descri!
ta a]l,articolo 38 (regolanento n. 136/66/CEË, art. 3), è Imperra (regolamento 165/66/CEE, art,3).
B. Qual1tà tlpo
I1 prezzo indicatrvo alla produzlone, rI prezzo rappresentatlvo da nercato, L\ pfezzo d'fnterven-
to e rl prezzo dt entrata s1 raferrscono all'olio d'oIiva verEine semlflno, âvente un tenore di
acrdi grassr I1bert, espresso In acldo olerco, dr 3 q/100 q (reg.n. 165/66/æ, æ|.' 2)'
rr. PRELTEvT_MrN]MI ÀLL' rÈIPORTÀZTONE_
L,artrcolo I6 del regolamento ».1-36,/66/cEE, nelIa sua uftrna versione, contempla, ner casi in cui fa
trasparenza del mercato de11,o1j.o d'ollva non s1a garantita, 1a possrbrlrtà di fissæe prelaevi per
taIê prodotto lmportato dal paesr terzi, racorrendo alla procedura di gara.
Lo stesso artlcolo precisa r crrteri generalr per la ffssazrone de1 prelrevo mrnlno 1n base aIIa pro
cedura di gda.
Con regolamento (CEE) n.3L3l/7A, la Commrssrone ha declso dr applrcare tale procedura per la deter-
nrnazlone de1 PreIievo.
per i prodottl drversr dal1'oIro d'ol.iva, iI prelrevo vrene frssato tenendo conto de1 rfspettrvo te-
nore d'ol-1o.
8l
N. deua tarLffa doganale
o@e Ilealgnazlone dèIIe nercl
15.0? À r al
15.07 À r b,
15.07 À r cl




a) o11o d.oliYa verglne
b) Olto d'oll.va yùg1ne Impante
c, Àltro
15.07 À Ir a)
15.07 À rr bl
II. Àltro:
a) ottenuto daL trattænto degl1 o1l delle Bottovoci
15.07 À I a) o 15.07 À I b), âIrche tagllato con
011o drollva vergine
b) non noninato
I I I . IRE_ZZr_SgL_üE_RgÀEO_rgIER§O_
À. ollo d,ollva
1 ptezz| aono atatl rilevatl aul Eelcati itallanl dl ltllano e Barl tr»r qualltà dlfferenti.
ÀI EoEento del confronto Lra prezzl rlferentlal alle stesse qualltà, è necessarlo tener coDto
della dlfferenza che esiste neLle condlzionl dI comegna e nella fase di comerclo.
I. P1%: ülLilo
BarI
2. Pa.se dl. comerclo e condizlonl dl conseqna
llilmo: Irer vagone o autocâno o clsterna conpletl base tlllüo tEr pronta consegna e paga-
Eento eacluso lnballagglo ed inposte entrata e conauEo, trEr nerce sana, Ieale, mer-
cætile.
Büi : IEr nerce grezza aIIa produzlone.
3. lEL!.]!à:Ie diverse qualità d'oIlo sono riprese nêIIa tabella.
B. Àltrl ol11
Àl fine dl confrontüe I'evol.uzlone det prezzi dell'olio dtoliva con alÈre qualità d'o1io, si ao
no rllevati aul Eercato dI Mllano L prezzLa
- deII,o1lo dl arachide raffinato
- dellrol1o dt senl væl
N.B. f prezzl reglstraÈi in un deterEinato giorno sono vaLldi per Ie seÈtlnane nenzionate.
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OLIJFOLIE
rtoelichtirq bij de olijfoliefijzo (rrætqEstelde pijz& q! Elnlmmhefflr€s)
I. \TASTGESIE.;DE PRI.'ZE\I
À. Àard væ de riizs
t(rachrs verordùùg l{r. 136,/66,/3EG 
- 
stil(el 4 (PB \re 30.09.L956 
- 
t\t. I72), Iætste1ljk gtrIjzlgd bU verordenlq (EEG)
\8. L562/'tS vm de Raad m 29.06.1978 (PB w 07.07.1978 -t{r. L 185), stelt ate Bâad, rcIgæ de in artikel 43, Iid 2, H
het Vsdrag bedoelde [aocedre, Jælijks E ab cæ-qchâF Éôr I augn8tE Er het dæopt olgsd t/EkætEelzm m
FroduktisichtFrijs a @ intffitletrrtjs alwrê \,ê&' 1 oktober, vær het volgslite vükooFeiz@, ret get(rallflcsale
@dsheid, op Erstel H de omisierâ rqrsætatiæ EktFrljs I s drs@elFrijs væt.
Èoàil(tiæichæi1s (vcordmlrg (EEG) ÀE. ].562/78 
- 
artilel 6)
DFze lrijs Frdt op m Er de FroùEqÈæ biIIiJk [ireil EtgBtefd, æt inæhEmùg vm de tpodzaâk m ale ln de (b--
@ctræ rrdzakelijke Froaù}LlHNag te hddhffi.
(væraentq (EG) !ù. )562/78 - ütikel 7)
IEze trEiJs üdt op eq zodmig pj-I wtgæteld dat a ma.Ie afzet E de olijfoliegoùktie Dgèlijk is, rd(o1rg hou-
dsd ret ab Frijzm ve de colffissde Frodukts m ret rc ret de \ffiuitzidltm \,@ de outrdltkeJ,lrg daarvm h de
Læp w heÈ El@trzejzm, alsæde æt de hvlo€d op de olijfolieFijs vm de mütilelire \rElEgdrEFn bedoeld in ætiJ(e1
10 H de bvergqD@de Vdüdslirq.
Intmtiæiis (væuaojrg (EEG) Àt. 1562/79 
- 
ætike1 8)
æ tnÈetEÈieFrijs rs gELtjk â ab troùiël§lchttrrlJs vsEird*d æt ale ln æuG] 5 bedæ]de laoatul(t.lætÉEt q æt ffi
bedrq, bstd m æt de lrijsclmlirqm op de Hkt æ de kostâ vær het verrDer van de oujfolie lran de lfoùil(til.e
naar de EùEujlsg€bteds rekæijE te hordgl.
æI iis (værdsùS (ffi) À8. L562/7A - æükel 9)
æ dr.qÉIpijs wdt zodæig EtgEsteld dât de EkooFFrUs ve h€t irgqrEde Frodukt tG m plaats yàt: greruswr-
æhrijdùg \raD de GelsEchâp ffimkmt ret de retrræmtatlqre narkÈprtjs, reksl1rg horderd Et de Eslq væ dê ln
artikel II. Ii.d 3 bedæ]de mtregeLs. IEze plæts væ gr@vsæhrljdlrg ffidt vætgBte-Id rc198re de FEæeahre ve
ætikel 38 (VæritætuS tlr. 136/66,/EG 




[E EEoùktistdrtfajs, de retrfæatatiffi EarkEtrrus, de lntætleFrus m de drênT-ltrrUs h€bb$ betrel*ùg op half-
f,ijno oLijfolie wkregq bU sste trEsùq, ffi het gêhalte m rije retzuæ, uitgeùulë h olielE, 3 græ per
I@ gra bedra4t (V*udanirg lù. I65,/66l'EEc 
- 
ætikeL 2).
Orerskætig de lætate Esle H ütikel 16 væ Vùüdmln, lË. L36/66/W kuuHl wùËr de alüEtle q ale ôLufou+
markt nlet voldoqds tborzlchtlg ls, hdfù€a mrdEn wtgEsteld voor otijfoue, dle bU opæbare iEchrurvùg ult dsde
Iards E'd irSsvoerd.
In h€tzelfde æt$cl ziJn de algæ sj,tùia ailgegs\r& vær de vætstêI1ùS m de nlrlmnheffùg volgürs d€ trEoceôEe ve
de openbæe irEc}rru\r&9.
De Oomlsie heeft bij Verordsrtug (fEG) t\ts. 3I3V78 besltst @ ds heffùg vla de betdd<o præeôI!:e ÿæt t€ stellm.
Vær ds andere dfi olljfo]Ie trdt dÊ heffùg vætgtsstelt op basis vân het oUegeha.l.te væ dÊze E""drrk;.
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lü. vü het gmshap-
Ét i iL dôrâm+!Èia€ oEchrijvjrq
Pletaarèlge rette oliën, vIæibaü of væt, m, gsuwd of gqaffjnsd
À. olrjfolre :
L niet behan eld :
a) Olijfolie wkregm bij de sste persllg
b) O1ilf,o1ie wkregs blj de sste persùq, rroor Elichtirg (Iarpolre)
c) anlere
15.07 À II a) II. ædere :
a) vukrego uit oliên vm de orderedelrrqe À I a) of À I b) va post 15.07, æk ir-
dis væmeden ret olijfolre wkregq bil de qste persirg
b) werge
III. PRI.'ZH{ OP DE BINNHNI,ÀNDSE MÀRKT
À. OIitfolie
opgem Hqds ltâIiæe Ektfijzs Er èlwæ olijfollesærts op de wkts vil !4iIùD s Bâr1. Bij s vs-
gelijkjrg tlÆo FEijzo die betrel«ùq hebben op dezelfde ltrêtite1t, dlet rekmng gelpuds ret de Eschills die
bestail in lææugrerrâârdsr ù handeLsstâdia.
1. P]ætsn 3 l,tilæo
Bari
2. Haldelastdia m levælm@naards
!'[i1æ : Fer vôgme o iltæarrc o cistffi cotq:leli bæ lr1i1m trE Irontoa @nsegrur e pagæsrto escLe
lnballagglo ed irpost€ stratâ e corew, trE Mce sæ, leale, NciltjLe.
Barl 3 IE Éæ grsza aLla produione.
3. I(rôllteit 3 de kEliteitæ ve de diEæ olijfollesrÈs zijn op de desbetr.effslte tabet otrrym.
B. Àrdse olaên
Tqeirde de ontEld(elug m de Frijzù vil olijfolie te klm wgelijkm ret die væ de ilds:e oLiæts
wEden Er de Ekt w l4ilmo ffi trEijze oEm væ :
- 
gsaffuærde grcnùDtæIie
- zaadollin Ie lsE]Iteit




















Mellemlin iomf ruolre 30 Hurle d'olive vrerge semi-frne 3o
Mittelfoines Jungfernôl 30 Olro d'oltya vergtne semr-frno 3P








N0v DEC JAN FEB I'IAR APR tiAI J I'N J IIL AUG SEP 0cT
Producentindikativpriser Erzeu!
Prir indicatlf à ta production P?ezz<,erri chtt) indical rrei sllvo atta produz one ,roduction targe',roduktierichtpr pri cejs
ECU lxs@ 235.O4 W,u@l 235.O4 235,04 ,|255,04 235rfÉl
BFR/LFR )541 ,5 9541,5 9541.5 954',1.5 954Lt 9541,5 9541,5 9541.5 9511,5
DKR 1731.29 1 81 5,30 1 E1 5,30 1 E1 5,50 i81 5.3 1 81 5,30 1815.3C 1 81 5130 18'.15,30
DM t54r21 654.21 654.21 654.21 654 tzt 654,21 654.21 654.21 654.21
FF 1355.92 1355,92 1308-53 1308.53 1308. 5l 1t08,53 1 30E,53 1 30E,53 1308,53
LIT I,t.0-11L. 262.540 262.544 262,54o 262.540 ?6?.54C 262.540 262.541
HFL t57.91 657,91 657,91 657.91 657,9L 657,91 657,91 657,9'.1 657.91
IRL 54,956 154.956 154,956 154,95é Lÿ,956 154,956 154.95t 154.956 154,95t
UKL 3E.139 ras -aot 145,4O9 145.409 t45,4@ 't45.409 145,4O1 145.40ç 145"40\
Repraesentat I y markedpri
Prir représentatif de Ea
i Reprgsentativer ilarktprels Representative Earket pr
'ché Prezzo rappresentativo dl nercato Representatleve marktpri I Cejs
ECU l47,OO 147,OO 148,37 149,74 '151.11 152,48 153.85 155.22 156.59 156.59 156,59 156.59
BFR/ LFR i967,5 596?.5 ôo23,1 6078,7 6t34, 6189,9 6245.6 630',1.2 6356.8
DKR toaz.79 't 35-331 1',|.45.91 1 1 5615C I 167.08 1177,66 1188.2t 1198,82 12O9,4(
DM iog.'16 4O9.16 412.97 41ô.79 42O,60 4?4.41 428.23 432.U 435.85
FF ]48r03 848,03 826.O1 833,& Ut,27 E4E,89 856.52 8&,15 871.78
LIT 55.927 't64.199 165.729 167.261 r58r?go 170.320 171.851 173.381 174.911
HFL 11,47 41',1.47 4',15,31 419.14 A22,98 426,81 43O.65 434.48 438.32
IRL )6.913 96.913 97.816 98.720 991623 100.526 1O1.421 1O2,33a 1O3,23(
UKL t6-395 on oazl 91,79O 92.637 93,485 94,333 95,1 E0 96,OZE 96.875
Inte rvent i onspri ser
nrir drintervention Intervent I onsprel sPrezzo drlntervento lntervention 
prir
Interventieprijs ce
ECU 173,19 73,19 7tt'56 175.91 177,30 178.67 180,04 181,4'.1 1E2.7E 1E2r78 182.78 173,19
BFR/LFR to30,7 7030.7 7086.3 7141.9 7Lg7 t5 7?53.1 7ro8.7 73ô4,4 4ZO.O
DKR t275.71 1117 -41 1348,20 '135E,7i t16g t36 1379,94 139O,5i 't4o1.1 1411,6t
DM tB?.06 t 82.06 485,87 489,69 493,ro 497,31 5O't,13 5U.94 5O8.75
FF ,99,12 )99,12 971.E2 979,45 987 tO? 994.70 10O2.3',. '1009.9, 1017,58
LIT I 85.70E 95.453 194.9U 19ô.511 t98ro44 199.574 zul .1 u: zo?.635 204.165
HFL i84,78 is4,7E 488.62 492.45 496.29 5OO,',l? 503,96 5O7.79 511.63
IRL t14,180 114.180 1 1 5,083 115,986 16.æ9 117,792 118,69a 119,595 1?O,5O?
UKL I 01 
-78t to? -145 1O7,99? 108.84( t st.6èt 110,535 111,38= 112.23( 113,O72
'aerskelpriser Schuettenpreis
,rir de seuit Prezzo dientrato
Ihreshold prlce
)rempe Iprl j s
ECU 144.96 144.96 146,33 147,7O 149,O7 150,44 151,81 153.18 154.55 154.55 '154,55 't54.55
BFR/ LFR i8,u.7 tgu-7 5940,3 5995.9 6051.5 6107,'.| 6162.7 6?18.4 6274,0
DKR t067.77 119.5811150,16 1140.7t 151,3? 1161 -91 1172.41 1183rO7 1193.6t
DM i03,48 i03,ô8 4O7,3O 411 
.11 t..4 rg2 418.74 42?.55 4?6,16 30,18
FF t36,26 ,36,26 814.66 8??,28 e4,gL 437,54 u5.16 E52,79 860.42
LIT t53.763 r 61 .920 163.451 1e.981 t66t\u 168.042 169.57a 171.102 17?.632
HFL t05,76 
"405.76
4O9.60 413,43 4t7 t27 421.10 424.94 4?8,77 32,6',1
IRL ,5,568 ,5.5ôE 96.472 97.375 98.27e 99,181 1 00,0E{ 100.98t 101 
-891
UKL t5 
-196 t9.680 )o.526 g'.t -375 2.223 91.o70 93,918 9t -766 95 -6'.13






















(1) Pour les iEportations des huites de cette sous-position tarifaire entièreoent obtenues dans Irun des pays ci-dessous et directe6ent
transportées de ces pays dans [a Comounauté, [e prétèveBent à percevoir est dininué de :
a) Espagne, Grèce et Liben :0160 ECU par 100 klLogrâEEesib) Turquie '. 22,36 ECI) par 100 kitograones à condition que t'opêrateur apporte [a preuve d]âvoir remboursé tê taxe àIrerportation instituée par [a Turquie, sans que, toutefois, ce reoboursement ne puisse dépasser [e montant de [a târe effecti-
vement instituée;
c) Al.gérie, taroc, Tunisie: 24.78 ECt) par 100 kiLogranmes à condition que Itopérateur apporte ta preuve drayolr rem-boursê [e taxe à liexportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser Le Dontant deIo tare effectlvement instituêe.(Z) Pour les inportstions des huites de cette sous-posltion târifaire:
8) entièreEent obtenues en Algérie, au liaroc, en Tunisie et transportées directeoent de ces pays dens ta Gommunauté, Le préLèvementà percevoir est dioinué de 3rE6 ECU par 100 kitogrammes;
b) entièreoent obtenues-_en Tlrrquie et transportées directenent de ce pays dans Ia communauté, Le pré1,èvement à percevoir est dioi-
nué de 3109 ECU pâr 100 kl(ograomes.(5) Pour les ioportstions des huites de cette sous-position tarifsire:
a) entièreEent obtenues en Atg-érie, au liaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a communauté, te prétèveEentà percevoir est dininuê de 7125 ECU par 100 kil,ogramnes;
b) entièrement obtenues en Turquie et tlansportées directement de ce psys dans [a Communauté, te pré|,èvement à percevoir est dimi-
nué de 5,80 ECU pâr 100 kitograooes.
a) Grèce.
b) Pays tiers.
Pos. idsn tælles toldtsril
Nr. dss Gsmsinsamen Zolllards
CCT hsadrng No.
No du talrt douanier commun
N" dsll8 lsilfra doganals comuns
Nr. ysn het gsmssnschap. douanetarisl
19E0
29.s 6.6 13.6 20.6 27.6 4.7 11.7 1A.7 25.7
a)





















15.07Arb) b) 3r509r00 3.5OI 9,00 3r5019,OO 3r501 9,00 3,5019,OO 3.501 9,00 3,5O19,OO 3r5o'l9,oo 3.5O19,oo
a)15.07A1c) b) 7rû1,90 7rû31,9O 7rû31,9O 7.ü31.m 7 r8031.9O 7rül31.9O 7rEfJ31.90 7r8/J31.9O 7rû3'1,90










































Ew lroo ksANNEXE I
Pos. r d8n lælles toldlafll
Nr. des Gsmsrnsamen Zolltants
CCT hsadrng No.
No du tafll douanrsr commun
1970 - 19æ
N" dolla tantla doganals comune
Nr. van het gemsenshap. douanelafl êl N0v DEC JAN FEB IIiAR APR tlAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0
a)
.'15.07Ala) b) 6r2732.37 3,91?8,63 5.OZ27,4O 6.7827,40 8,8827 r4O 9,5O?7 r4o I 0,3027,4O 13,75?7,5O 14.1927,48
a)
15.07Arb) b) ?r7O?0.7o 2,8521.01 3r5Ozz,o9 3.5O21,52 3r5019,75 3.501 8,50 3r5O1 9,00 3.5O19.00 3r501 9,00
a)15.074Ic) b) 10.7736,87 8r4133,13 T rBo31.9O T rEO31,90 7,8031,9O 7.8O31,9O 7,8O31,9O 7.8031,9O 7.EO3'l r9O






























(1) pour tes iBportations des huiLes de cette sous-posltion tarifaire entièreeent obtenues dans ['un des pays ci-dessous et directeBent
transportêes de ces pays dans [B Connunauté, Le prêtèvement à percevoir est dioinué de :
a) Espsgne, Grèce et Llban:0160 ECU par 100 kitogrammes;Èl fr.qüi"'t 2?136 É.cU par 100 kitogrames à conditlon que t'opérateur apporte [a preuve d'avoir remboursé [a tare à
t'eiportation insiituée par ta Turquie, sans tue, toutefois, ce remboursement ne puisse dêpasser te nontant de [a tsre effecti-
vement instituéei
cl aigérie, ilaroc, iunlsie z ?4.78 Ectt par 1OO kiLogloooes à condition que lropérateur apporte [a preuve dravoir ren-
boirsé ia taxe à l.erportation insiltuée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce reoboursement ne puisse dépasser [e Eontant de[B taxe effectlvement lnstituée.(2) Pour tes ioportations des huites de cette sous-posltion tarifoire:
e) entièrenent obtenues en Atgérie, au üaroc, en Tunisie et transportées directeEent de ces pays dans ta CoEmunâuté, te prétèveoent
à percevolr est dioinué de 5186 ECU par 100 kitogranoesi
b) eniièreaent obtenues en Turquie et transportées directerîent de ce pays dans [a Communauté, [e prétèvement à percevoir est dlEi-
nué de 3109 ECU par 100 kitogranmes.(3) Pour les inportstions des huites de cette sous-positlon tarifaire:
a) entièreoent obtenues en Atgérie, au taroc, en Tunisie et transportées directeBent de ces pays dans Ia ComBunauté, te prê[èveoent
à percevoir est diminué de7r25 ECU par 100 kltogramnes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées àirectement de ce pays dons ta Communauté, te prétèvement à percevoir est dlmi-























Ecil / tOO kcANNEXE II
Pos r den fælles toldtafll
Nr. dss Gemernsamen Zolltarrfs
CCT hoadrng No
N" du tailf douanrer commun
1980
N- Oe[A IAilrrA OOganare comune

































































































































Ew fioo ksANNEXE II
Pos r den ,ælles loldtaflt
Nr dos Gemeinsamen Zolllailfs
CCT hs8drng No.
No du tanl douanier commun
1979 1980
No della tsnffa doganala comune











































15.178Ia) b) 1,3510,35 1,43I 0,50 1 r751'1,o5 1 ,7510,76 1 ,759rEE 1 .759.25 1.759,50 1,759.5O 1r759.5O
a)




































































3.6 10.6 17.6 21.6 1.7 8.7 15.7 22.7 ?9.7
BARI - Per nerce grezza at[a produzione
EXTRA
LIT 243.500 244.000,244.000 244.000 244.000 244.000 243.50r 246.OOO 246.000
ECU 217,995 ?18,44? 218.442 ?18,41? ?1E,44? 218.442 217.995 22O,?33 220,233
FINO
LIT 231 .000 233.500 ?3?.500 232.500 232.500 232.500 252.00t 232.000 23ô.000
ECU 206,E04 2O9,O42 2O8,117 20E.147 20E.147 ?o8,147 20?,699 2o7.699 ?11.2E0
CORRENTE
LIT 214.000 213.500 ?17.500 217.500 21 7. s00 ?17.500 217.OOt 2't 9.000 21 9.000





LIT ?15.250 21 5.500 21 6.000 215.1?5 215.250 21 5.500 ?15.75a 215.500 216.75C
ECU 192,7O4 192,9?7 193,375 192,592 192.704 192,927 193.151 192,927 194,O4
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 39.000 I 38.500 1 39.750 1 38.250 1 3E.250 1 40.500 t41.50[ I 46- 500 47.00c
ECU 124,440 '123,993 125,1'.l2 123.769 't23,769 125,783 126,679 131 155 13',t,602





LIT 21 7.500 217.504 ?17.504 217.504 21 7.500 217.504 217.50t ?17.501 217.50(
ECU 194,718 194,718 194,718 194.718 191,718 194,718 194.71 194.71 194,71
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 38.500 I 5E.500 1 37.500 1 37.500 1 37.50C I 39.000 1 39.50( 1 39.50( 1 39.50(













mILANo - Fâse ingrosso inclusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 85.00( 85.00r 85.00t 8s.00t 85.00( E7.00t 93.001 96.00t 98.00t
ECU 76.Ogi 76.Ogi 76.Ogi 76,O9 76,O9 77.8E E3,Zst. 85.941 87,73i
OLIO DI 1A OUALITA
elT 58.250 57.250 56.?50 56.750 57.250 59-750 65.75t 63.750 63.750
ECIJ 52.',|49 51.253 50,806 50,E06 51.?53 53,491 57.O73 57,07t 57.O73
90
OLIVENOLIE MarkedspriserOLTVENÔL Marktpreise
OLIVE OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prir de ma;ché















N0v DEC JAN FEB iIAR APR tilAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0
Bari - Per rerce grezza a[[a produzione
EXÏRA
LIT 243.000 24?.375 240.900 242.375 244.000 ?44.OOO 245.00t ?43.875 244.70t
ECU ??9,oït',?22,9?8 2',15.667 ?'16,987 218,44? ?18,142 ?19,337 218,33O 219,065
FINO
LIT 217.504 2?7.750 225.000 ?24.625 ?31 
-25C 231.000 231.001 ?32.375 235.00(
ECU 205,04i ?o9.477 199.642 201,O97 ?07 
-0?8 ?06,EO4 2O6,EOt 208.035 208.594
CORRENTE
LIT 188.6?: 1 94.000 1 97.800 ?o3.125 207.250 209.600 ?13.251 215.6?5 21 E.00t
ECU 177,82: 178.435 177,O81 181,U9 185,54? 1E7,645 '190.9'l 193.039 195,16t
LAMPANTE
LIT 1 70.50t 175.563 18/r.1?O 1E6.625 1E4.725 1 85.433
ECU 160,73t 161.477 1&.834 167.O77 165,37é 166.O10
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 192.311 199.375 210.900 21 5.500 ?14.063 ?14.700 215.751 z',t5.469 215.751
ECU 1E1,3Oa 183,378 1 EE,E09 192,927 191.641 192.?'t1 193.15' '192,9O8 193,15'
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 133.87: I 35.000 139.450 140.250 139.25 I 39.000 I 39.001 13E.E75 142.751
ECU 1?6.21( 1?4.168 124.U3 125.564 121,664 124.440 1?4,44|. 124.329 1?7.791





LIT 't94.83. 199-833 213-300 217 
-504 ?17.50C ?17.500 117.500 21 7.50! 47.504
ECU '183,671 1 83,800 190.958 194.?18 1?4,718 194.718 94,718 194 -718 194.718
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 54.50t 134-500 137.100 141.500 141 
-508 141.100 38.500 1 38.000 1 39.000
ECU 126,791 12\ 













tlitano - Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbricazlone
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 97.500 92.500 87.E00 8E.250 85- 57C 85.000 E5.000 85.000 91.800
ECU 91,918 85,O78 78.603 79,006 76,768 76,097 76,O97 76.097 82.1U
OLIO DI 1Ê OUALITA
LIT 65.750 65.?50 63.61 0 63.375 62.1?5 60.950 59.000 57.250 61.650
ECU 61,986 60,01 5 56.947 56.737 5 5.618 54,566 52,820 51,253 55,19?
9l
OI,TEIIOLDIGE FRA
Forklarlnger tll de I dlette hæfte lndleholdte prlser for olieholdlge fré (fastsatte prlser og vædenglrarkedsprlser),
atltten og tlen fæIles restitutl-on
I. I'ÀSTSÀTIE PRISER
ErlccE!e9-Êr!
I henhold tll forordnlng É. 136/66/EÉF, artlkel 22, (De EuropæIske Fællesskabers Tldende af 30.9.1955, 9. ârgang.
nr. I72) fastsætter Râalet pâ forslag af KorEûtssionen ârligt for produktlonsâret, der gâr fra den f. Juli tll clen
30. JunI for raps- og rybsfté (forordnlng îr. 114/67/EAF af 6.6.t967) og fra l. septæber ttl 31. august for
soI8lkkefrÉ(forortln1ng(E0F)E.|335/72af27.6.l972)en1nd1kat1vprisforFæ11esskabetogenl@E!g
gæIdende for en standardkvalltet, og interventlonscentrene og de der gæIdende afled.te lntenentlonsprlaer.
Igq*êllypI1C (Forordning îr. r36/66/80F, arrlkel 23)
Denne plla fastsættes uder hensyntagen tll nldvendlgheden af tnden for Fælllesskabet at opretholde det ndilvendlge
produktlonsvolr.men pâ et for producenten rheltgt nlveau.
EeglElllgIyegglglEpElg (Forordnins nr. L36/66/80F, arrlkel 24)
Deme prls slkrer producenterne et - under henslmtagen tlI svingnlngerne pâ markedet 
- sâ tæ t soû mullgt op aal
indikativprlsen ltggende salgsprovenu.
êElCg!C_1E99Iyeg!19!Epf1E9I (Forordnins nr. |36/66/EQF, arrikel 24)
De afledte LnteroentionsPriser fastsættes pâ et nl,veau, son mullgglr en frL omsætnlng af ollehoLd,Lge ft6 inalen for
FæIlesskabet uder henslmtagen tll de naturllge prlsdamelsesbetlngelser og overensstemende med markedets behov.
yêEeqllSg_lulg:j (Forordntns nr. 136/66/EAF, arrikel 25)
For at nullggére en spredning af salget forhljes lndikatlvprlsen og lnteryentlonsprlsen fra beglmdelsen af
ProilukÈlonsâreta treafe drâned I et tldsnm af 7 rnâneder for raps- q rybsfrd og 5 mânedler for solslkkefrl mânedllg
rûed et beub, der er det same for begge priser under henalmtagen tll de gennæsnltlige oplagrlngsomkostnlnger og
renter lnden for Fælleaskabet.
yeEggBgEeIEgggpg_ig (Forordnlng E. 136/66/EAF, arrikel 29)
Den verdensmarkedsPrls, der beregnes for et grænseovergangasted tll Fællesskabet, bestermes pâ gruncllag af de
gmstlgste indklbmullgheder, i hvllken forblndelse prlserne 1 givet fald reguleres under henslm til prlserne pâ
d,e konkurrerende produkter.
II. STITTE (Forordnlng nr. r36/66/80F, artlkel 27)
overstiger den for en bestemt ft4aort gældende lnd.Ikatlvpris den konstaterede verdensnrarked,aprlg for denne sort,
ydes der stltte tll de lnden for FælleB8kabet hlstede og forarbejdede olleholdlge frl af denne sort. Denne stltte
er lig med forskellen me1lem lndlkativprlsen og verdensmarkedsprisen.
I tllfælde af at lntet ttlbud og Ingen kurs kan lægges tIl grund for bestemmelsen af verdensmarkedaprlsen,
fastsætter xmissionen stlttebeldbet pâ grundlag af den stdst kendte værdl af oller og foderkager.
IrI. RESTITUTION (Forord.nlng nr. L36/66/80F, artikel 28)
ved udlflrslen t1l tredJelande af inden for Fællesskabet hlstede olleholdige fré kan der, sâfræt prlserne Inden for
FæIlesskabet overstlger verden$larkedapriserne, ydes en restltutlon, hvts bellb hljst er 1ig nett forskeli.en mellm
dlsse priser.
StlÈten og restltutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. I ds fælles toldtarlf Varebeskrlvelse
r2-0r Olleholallge frû og frugLer, ogsâ knuste
Ex B Andre




Erlâutêrungen zu den In alleser Verôffentllchung aufgehühlten Prelsen (festgesetzte prelse und Weltaarktpreise)/
Belhllfe und Erstattungen für ôLsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
èr!--deE-EEglce
GesEsB Àrt. 22 tler verordlnung Nr. L36/66/NG (Àntsbtatt vol0 30.9.t966 - g. alahrgang, Nr. r72), Iegt dler Rat auf
Vorschl,ag d.er Komeisslon für das ÿllrtschaftsjahr, dae für [tÂps- une R{lbsensamen a.n l. alull beglnnt undl am 30. Juni
entlet (verordnung Nr. ll4/67/wc von 6.6.1967) und das für Sonnenblumenkerne arn l. september beglnnt und ân 3l.Àugust
enaiet (verordnung (EWG) Nt. 1335/72 vom27.6.L972), elnen einheltlichen Richtprels und elnen rnterventlonsqrundprêls
für eine bestimte standardlqualltât, sowle dle Eauptinterventlonsorte ud die dort geltenden aboeleiteten
Interventlonaprelse fest.
B1g!!pE91C (verordnus Nx. t36/66/wc, Àrt. 23)
Die RichtPrelse werden uter Berücksichtigrung der Notwentllgkelt, in der cueinschaft dlas erforderllche produktlona-
volmen aufrechtzuerhalten, In elner für den Erzeuger angæessenen gôhe festgesetzt.
I!!gEyCI!19g9SIC!qpE9!E (verordnung Nr. r36/66/wtc, ArL. 24,
Dieser Pre1s gewâhrleistet den Erzeugern elnen - unter Berückstchttgung der Marktschwankungen - ntbllchst nahe an
Richtpreis llegenden Verkaufgpreia.
ÀESglellCle_IlggtyeEugBgpEelgg (verordnung Nr. t36/66/Euc, ArL. 24)
Die abgelelteten fnterventionspreLse werden so festgelegt, dass eln freLer verkehr nlt ôlsaaten In ôer cenelnschaft,
uter Berückslchtlgung der natlullchen Prelsbild,ungsbedlngungen und entsprechenal dem MÂrktbedarf, nôgllch lst.
§_tgEEglClS (verordnung Nt. t36/66/EdG, Àrt. 25)
Um eLne staffelung der Verkâufe zu e:a6g11chen, werden d,er Rlchtpreis ud der Interventlonsprels v@ Begtnn des
tlritten Monats dês wlrtschaftsjahres an 7 Monate f{Ir Raps-unal Rilbseneamen ud 5 Monate für Sonnenblumenkerne hindurch
monatllch utr elnen Betrag erh6ht, der für beldle Prelse glelch IsÈ, unter Berückalchtlgung der durchechnlttlichen
Lagerkoaten und Zinsen in der Gæelnschaft.
891!+eIE!pI9_19 (verordnung Nt. t36/66/Eÿtc, Àrt. 29)
Der weltmarktPrels, der für elnen Grenzübergangsort der Gemeinschaft errechnet wird, Hlrd unter zugrundelegung der
gtlnstlgsten Einkaufsëglichketten emittelt, wobel tlIe Preise gegebenenfalls berlchtlgt werdu, E dn prelsen
konkwrlerender Erzeugnisse Rechnung zu tragen.
II. BEIIITLEE (Veroldnug Nr. r36/66/Ettlc, ArL. 27)
Ist der für eine bestlmte Saatenart geltende Rlchtprels hôher als der Weltmrktpreis dleser Àrt, so wircl für ln
der Gemelnschaft.geerntete und verarbeltete ôtsaaten dLeser Àrt elne Be1hllfe gewâhrt. Kônnen fllr tlle Emtttlung
des WeLtnarktprelses keln Àngebot und kelne Notlerüg zugrunde gelegt werden, so setzt die Komlasl,on den Betrag der
Belhllfe fest an Hand des letzten bekannten Wertes für ôI oder ôIkuchen.
III. ERSTATTITNG (Verordnung Nr. t36/66/E$tc, Art. 28)
Bel der Àusfuhr von In der Gemelnschaft geernteten ôIsaaten nach drltten Lândern kann, wenn dle prelse in d.er
Gemelnschaft h6her sind als dle weltmarktpreiae, elne Erstattung gerrâhrt werden, deren Betrag hëchstens gleich dem
Unterschled zwlschen dleaen Prelaen lat.
Der Betrag der Beihllfe und Erstattmg wlrd, festgelegt für nachstehende Proalukte I
Nllmer dea cqnelnaæen Zolltarlfg Warenbezelchnung
12. 0l ôLsaaten untl ôlhalttge Früchte, auch zerklelnert
Ex B. Àndere




Explanatory note on Èhe prices (flxed, prices and worldnarket prlces), subsldles and refunds for oll seedg.
I. FIXED PRTCES
Evp99-eE-Prlgs§
Under Artlcle 22 of Regulatlon N' 136/66IEEC (OfficlaL Jourml No 172, 30 September 1966) the CouncLl, actlng on a
proposal from the Cmlsslon, flxes for the market.lng years for colza and rape seed (I JuIy to 30,June - Regulation
No lr4/67/EEC of 6.6.1976)and for sunflower seed (I September to 3l Àugusr - Regulatlon (EEc) N" 1335/72 of 27.6,t972)
lce and a baslc lnterventlon prlce for the Comunity, related to a standard quality and the
lnteryentlon centres with the derlved Interventlg_Elges applicable at those centres.
!_als9!_pEl99 (Regularton No |36/66/EEC, Arr. 23)
This price is flxed at a level which 1s falr to proalucers, account belng taken of the need to keep Cmutty
prod.uctlon at the required level.
Peglg_1!!Ely9!!19!_pElS9 (Resulatlon No L36/66/EEo, Art. 24)
Thls Prlce guarantees that producers wtll be able to sell their produce at a prlce, whlch, allowing for market
fluctuations, is as close as posslble to the target prlce.
pellyeq_leleEyCEglgE_pElgeg (ReguLation No L36/66/EE?, Art. 24)
These Prices are flxed at a level whlch wlII allow seeds to move freely wlÈhin the Comunlty under natural conditLons
of prtce fomatlon and ln accordance wlth Èhe needs of the müket.
g9!!ElI_1!ggeegeg (Resulatlon No I36166/EEc, Arl.. 25')
To enable sales to be staggered, the target and lnterventLon prices are increased each nonth for a perlod of seven
months for colza and rape seed and flve months for sunflower seeal, beginnlng wlth the thlrd month of the mrketing
year, by an æount whlch shaLl be the sane for the targeÈ and intervention prlces and which takes account of average
storage costs and lnterest chargès in the Comrunlty.
Egllq:EeEEeg_pflgC (Regulation No t36/66/EEc, Àrr. 29)
The wor1d.-market prlce, calculated for a Cmunlty frontier crogsing polnt, Is detmined on the basls of the noat
favouable Purchasing opportunltles, pricea betng adjustetl where approprLate, to take the prlces of cmpetLng products
Into accomt.
rr. ry (Regularion No 136/66/EEc, ArL. 27)
Where the target price ln force for a species of seed ts hlgher thm the rcrld-mrket prlce for that seed, a subsidy
Is granted for seed of that strEcLes harvested and processed, w1th1n the Comunlty. Thls subsidy ls equal to the
dlfference between the target prlce and the world-market prlce.
where no offer or quotation can be used as a basls for deteminlng the world-mrket price, the comlsston detemines
ttrls prlce on the basis of the last record,ed value for the otl and oil-akes.
rI1. REFITND (Regulatton No L36/66/EEC, Àrt. 28)
À refud may be granted on exports to thlral countrLes of otl seed,s harveated wlthln the c@unity, the aEout of thls
refud may not exceed the dlfference betweên prlces flxed for the Cotrmunity and those on the world-market, where the
fomer are higher than the latter.
The subsldy and the refuds are calculated for the following products 3
CCT heading no D€scription of goods
12.01 oII seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B, Other




EclalrclssemenÈs concernant les prix des gralnes oléaglneuses (prix flxés et prlx sur Ie mrché mondlal), lratde et
Ia restitutlon, contenus dans cette publlcatlon.
I. PRTX FIXES
NelsE9-qsc-PE-ir-
En vertu du Règlement No. 136/66/CEE, Àrtlcle 22 (Journal offlciel- du 30.9.1966 - 9ène année - No. 172), Ie Consell,
statuant su prolEsltlon de Ia ComlggLon, fixe chaque unée pour la canpagne qul dure du ter julllet au 30 iuln gour
Ie colza et la navette (Règlement No. LL4/67/CEE du 6.6.1967) et du ler septæbre au 3l aott pour le tournesol
(RègleEent (cEE) No. L335/'12 du 27.6.L972) lcatlf ulme pour Ia comunautê et un prlx dr lnterventlon de
Eljig, valables trEu une quallté Èlrpe et 1e9 prlnclpaux centres drlnterventlon alnsi que les prlx d'lnterÿention
dérlvés, qui y sont appllcables.
3I_iI_-1Eg-iSÊ!1E : (Règlement No. r36/66/cEE, Art. 23) .
Ce prlx est flxé à m nlveau équitable pour les producteus, compte tenu de la nécessltê de mlntenlr le volume de
productlon nécessalre dans Ia cc@unauté.
EIU__d:!!ÈCryC!!19!_-de_EeCe : (Rèsl4ent No. 136/66/cEE, Àrt. 24).
Ce prlx garantlt aux producteEs la réalisatton de 1eur9 ventes à un prix aussl proche que trEsslble du prlx indlcatlf,
compte tenu des varlatLons du mrché.
EI!Ë-g:18!eEYgE!19E-ggElCe§ : (Rèslæent No. r36/66/cEE, Àrt. 24)
Ces prlx sont ftxés à u nlveau qut lErmette aux graines de clrculer llbrment dan8 la Comunauté en tenant compte
dles condltlons natuelles de forEation des prlx et conforméJûent au besol-ns du marchê.
gelgIe!19!9_89!9S9119§ 3 (Règlement No. L36/66/cEE, Àrt. 2s)
Afln de permettre 1réchelomæent des ventes, Ie prlx lndtcatif et Ie prix dtinteilentlon sont majorés mensuellment,
à partir ttu dlébut du 3e mois de la cæpagne et trEndant une pérlode ale 7 Eols IDu les gralnes de colza et de navette
et de 5 mois poE les gralnes de tournesol, drun montant ltlentlque trDu ces deu prlx, en tenant cdtrpte ôes frais
moyens de stockage et drlntéret dans la cormurtauté.
EE*_qg_EêESbg_89!g-1el : (Rèslement No. L36/66/æE, Àrt. 29),
Le prix du mrché Eondtal, calculé pour un lleu de passage q frontlère de Ia Comunauté, est dlétermlné à trËrtlr des
trpssibllltés alrachat les plus favorables, Ies cours étant, Ie cas échéant, ajustês pour tenlr compte de ceu des
prodults concurents.
II. êIPE : (Règlement No. L36/66/cÊ8, Axt-. 27t
Lorsque Ie prix Indllcatlf, valable pour une egpèce de gralne, est supérleur au prLx du narché Eondllal pour cette
eapèce, II eat octroyé une alde pou lds gralnes de ladlte espèce récoltées et træsfornées dans la Comunauté. Cette
alilê est éga1e à Ia dlfférence otre Ie prlx indlcâtlf et Ie prlx ilu marché nondlal.
Dâns Ie cas où aucue offre et aucun cours ne peuvent etre retenus pour la déterîinatlon du prlx du mrché mondlal,
la Cor@lssion flxe le montant de lralde à partir de Ia dernlère valeur connue des hulles et des tourteaux.
rrr. : (Règtenent No. t36/66/cEE, Àrt. 28).
Lors de lrexportatton vers 1es pays tiers des gralnes oléagLneuses récoltées dlans Ia cNuauté, ii- peut être accordé
une lestltution dont Ie Eontant est au plus êgal à la différence entre lea prlx ilans Ia Comunauté et lea cours
mondlau, sl les prenJ.ers sont sutrÉrleurs au seconde. Lraide et Ia restitution Bont calculées pour les prodults
sulvants :
No. alu tarlf douanler cmu DéslgnatLon des Earchandiaes
I2.OI craLnes et fruits oléaglneu, nêne concassês
Ê( B. Àutres
- Gralnes de colza et de navette
- Gralnes de tournesol
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In conformltà âtlrartlcolo 22 alêl RegolaEeBto n. 135,/56/@E lcazzet-ta Ufficlale dlêl 30.9.1966, anno 9, no 172) 11
Con§lgllo, su proposta della C@tasLone, flssa pêr la caDpagma dll c@erclallzzazione tli seni dlL colza ê dl ravlzzone,
che vâ dlal 1o luglIo al 30 glugmo (RegolaEeato î. ll4/67/CEE alel 6.6.f957) e d,al 1o Êettenbre aI 3lo agoato per I 6@1
all girasole (Regolanento (CEE) D. 1335/72 dal 27.6.1972) u @llliLlgatlvo unlco per la CoEunltâ e un @
va11diPeruna$]a11tât1Po,ccEeFrretcentr1.lilntervmtteI@
ln easl appllcBbill.
Bf9UZ9_1!êlSe!1y9 (Regola8ento n. t36/66/æ8, att. 23)
Questo prezzo vlene fLsaato aal u ltvello e{Juo per 1 produttorl, tenuto conto alellreslgenza d1 nantenere 1I necessatlo
volume dll produzione nella c@unite.
(RegoLanento î. 136/66/æ8, art. 24t
Queato prezzo garantlBce al produttorl Ia rêalizzazl.one deLle loro vendlte ad un prêzzo che §1 awlcinl 1l ptù
posslblle aL ptezzo lnallcatlvo tenuto conto delle varlazionl del mercato.
ErC3Zl_g:IEgeEyCEgg-t!9ElCê!1 (Resoloent,o n. t15/66/cEE, art. 24)
T prezzl- drlntervento tlerlvatl sono flssatl ad un llvello che poraetta la llbera clrcolâzionê tlel seEi netta
c@unitàrtenendo conto alelle contllzionl naturall della forEazlone alel prezzL e confonûeEente al fabblsogno del lûercato.
(Regoluento n. 136/66/@8, art. 25)
À11o scotE dl trEmettere Ia rllErtizlonê nel tenpo delle vendlÈe, LL pr.ezzo lndllcatlvo e LLprezzo dllntervento sono
loâgglorat1 Eens1lnente, durante 7 neal IEr 1 6€D1 all colza e dl ravlzzone e durante 5 Eest per 1 seEl ali glrasole, a
decorrere dallrlnlzlo del terzo Eese alella campagna, dl un amontare uguale per I due ptezzL, tenuto conto dellê
speso Eealle all nagazzinagglo e tll lnterease nella C@unità.
EEeZZg_geI_EeESegg_E9Eê1ele (Resolamento î. t36 / 66 /æ8, att . 29 |
lL PEezzo del mercato Eondlale, calcolato pêr un luogo dl translto ill frontlera alella ccmunità, è aletetîlnato sulla
bage detle posstblllte dl acqulsto plù favorevolLi allroccorrenza, i corsl sono aalattatl tpr tener conto tli quelli
atl prodottl concorrenti.
1r. (Regoramento n. L36/66/æ8, art.. 271
Quildo 11 prezzo tndicativo valialo per l:m apecle dI a@I è sutErlore aI prezzo del nercato nondlale, determinato
per queata specle, è concegsa unrintegrazlone per I seBl dI dêtta specle raccolti e trasformatL nella c@unlte.
Oualora, aI flnl della determlnazlone deL prezzo del Eercato Eondlale,non si allsponga aU, offerte o dl corsi su sul
fondarsi la cmisslone fissa questo prezzo in base a91i ultlni valorl notl alellrollo o tlel panêlll stessi.
rII. RESTITUZToNI (Regolmento î. 136/66/CEE, art. 28)
ÀIl'atÈo dellreslErtâzlone verso I tEesl terzl, dl aeul oleosr- raccoltL neLla Cmunltà, puô essere concessa una
reBtituzLone 11 cui lnporto è aI massl.Iao parl alla tllfferæza tra i lr€zz1 ccmunltali ed 1 corsl rnondlall quantlo
i prlml slano superlori al aecondl.
Lrlntegrazlone e le restituzlonl sono calcolate p€r I prodotÈl seguentl :
Numero della tariffa doganale coEune DêBLgnazlone clelle nercl
12.01 Senl e fruttl oleosl, anche frantrsatl
ex B. ÀItrl






Toellchtlng op ale ln deze publlkatle voorkcmende pruzen (vaBtgestelde prtjzen, wereldmarktprlJzen), ateun en
restltutlea voor ollehoutlende zaden
èsEg-vcE-gc-Pr-11398
cebaseerd op Verordenlng nr. L36/66/EÊc, Àrt. 22 (Publlcatleblad van 30.9.f966, 9e jaargang îr. 172\ stelt ale Raaal,
op voorstel van de CoEtrtsslervoor het verkoopseLzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van I Jull tot 30 Junl
(Verordlenlng r|x. |L4/67/EEG van 6.6.1957) en van I aeptember tot 3I augustus voor zomebloenpltten (verordentng (EEG)
nlr. t335/72 van 27.5.19721 éêi rlchtprl'ls voor de ceneenschap en een ElglgEggÈlell;i! voor een stanalaardkwallteit
vast, alsBedê ale lnterventlecentra met de daar geltlentle afqelelde lnterventieprljzen.
Blgllpl_ilg. (vêrordenlng N. |36/56/EEG, Àrt. 23)
Dezê prljs wordt op een voor de producenten bllliJk nlveau vastgestetd, net lmchtneEing van de noodzaak dle ln de
Gemeenschap nootlzakelLjke produktleoEvang te handhaven.
EêCle$gCEyCIllCpEllC (verorôenins r,tr. |36/66/EEG, Art-. 241
Deze prtjs waarborgt de producents dat zl) kunen verkopen tegen een prljs alle, rekenlng houdend met clê prljs8chon-
nellngen op ate markt, de richtprijs zoveel mogelljk benaalert.
èESelClge_lEgCECeEllCpEllZgg (verordenins îr. |36/66/EEG' Art-. 24')
De afgelelale lnterventleprljzen worden vastgesteld op een zodanlg peil, dat de zaden ln de GueenschaP vrlj kumen
circuleren, rekenlng houdlend met de natuurluke prtJsvomlng en overeenk@stlg cle narktbehoeften.
SIeEECUES (verordenlng ü. 136/66/EEG, Art. 25)
Ten elnde een sprelding van de verkotEn tn dle ÈlJd nogettJk te Eaken, worden met lngang van het begin van de derde
maand van hêt verkoopseizoen, gedurende zeven naanden voor kool- en raapzaad en vIJf maanden voor zonnebloemPitten,
de rlchtprljs en de lnteryentleprus Daantlelljks met eên voor de twee prljzen gelljk bedlrag verhoogdl, met lnacht-
nemtng van dle genlddelale opslag- en rentekosten in de GemeenschaP.
EgEglgEa_EElpEllg (verordenlng nr. |36/66/EEG. Art. 29)
De wereldmarktprus, berekenal voor een plaats van grensoverschrljdlng van de Gemeenschap, wordt belnald, uLtgaande
van de meegt gurlstlge aankootrnogelljkheden, waarblj de priJsnoterlngen evùtueel worden aangetEsE om rekenlng te
houden met ile prijs van concurrerende produkÈen.
II. (verordening ar'. 136/66/EEG, Art, 27)
Indlen ale voor een soort ollehoudend zaad geldende richtprljs hoger is dan de voor deze soort bePaaldle wereldnarkt-
prljs, wordt vær de blnnen ale Gæeenschap voortgebrachte en verwerkte zad.en van deze soort steu toegekend.
Ingevat geen ênkele aanbletling en geên enkele noterlng In aanBerklng kmnen worden genomen voor het betrElen van de
werelalnÂrktprljs, bepaalt de ComlsBle deze prljs op basis van de laatstbekende waarden van de o1iën en perskoeken.
III. RESTITTTIES (Verordenlng îr. L36/66/EÉ'G, Àrt. 28)
BlJ de uttvoer naar derde landen van in de cemeenschap værtgebrachte ollehoudende zaden kan, indien ale Prljzen ln
de Gemeenschap hoger zljn alan de prijsnoteringen op de wereldmarkt, een restiÈutie worden verleend dle ten hoogste
9e11jk ls aan het verschll tussen deze prljzen.
De steun en reatltuties worden berekend voor volgende produkten :
No van het gæeenschappeltjk douanetarlef onschrljvlng
r2.0r Ollehoudende zaden ù vruchten, ook Indlen gebroken
Ex B. Andere
- kool- en raapzaad
- zonneblo$Pitten
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OLIEHOLDIGE FRO Fastsatto fællesskabspriserôlSaefgU Festgesêtzte gemeinschaftliche PreieeOlt SEEDS Fired Communlÿ Prlces
GRATNES OLEAGINEUSES Prix fixes communautaires
SEMI OIEOSI Prezzi fis§ati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vastgestelde gemeenschappelilke pdizen
Raps-und Rübsensamen
SeDi dl Col,za e dl Rsvlzzone
























ECIJ-EUA 36,41O 36,41O 36.791 37.172 37,553 37,934 38.315 38.696 39,O77 39.O77 39,O77 39,O77 37.966
BFR / LFR 1478.2 1478.1 1493,5 1 509,0 1524.5 1539.9 1555.4 157O,9 15E6.3 15EÉ.3 15EÉ,3 1586,3 1541 ,?
OKR ?58,O0 258,00 260.7O 273,E1 276,61 291.23 295,9? 298-86 301.81 301,81 3O1,81 3O1rB'.l ?E5.O2
DM I 01,38 1O1.34 1O2,4O 103.46 1O4,53 1O5.59 106-65 1O7.71 1O8,77 108.77 108,77 108,77 1O5,68
FF 210,o5 210,o5 212,24 214.44 216,& ?18,U 2?1.O4 ?15.43 217,55 ?17 r55 217.55 217.55 215,74
IRL 23.770 ?3.77O 24,o19 24,5O7 24.754 25.OO9 ,-5.?60 ?5.51'.1 25,762 25,762 25,76? 25.762 24,971
LIT 3E.135 38.1 88 38.588 39.4?9 39.834 41.271 '.?.798 43.?23 43,649 43.649 43.649 43.&9 61.089
HFL 1O1.93 1O1.92 '1o2.98 104r05 105.12 1 06,1 8 to7,25 108,32 109.38 1O9,38 109,38 109.38 106,27
UKL ?1.1?8 ?1,1& 21,385 21.U7 22,O7',\ 22.Eô2 a3-7M 23,939 24,175 ?4.',l75 24.175 24.175 22,9OO
B. Interventionsbasi spri s
Prir drintervention de
Intervent i onsgrundprei s
Prezzo d'intervento dl base
Baslc intervention price
BasJ sinterventi epri isbase
ECIFEUA 35.360 35,360 35,741 36,122 36.5O3 36.8U 37.265 37.ô46 38,O27 3E.O27 38.O27 35.360 36.694
BFR/LFR 1435,7 1435,4 145O,9 1466,4 1481.8 1497.3 51?,8 152E.2 1543,7 1543.7 1543,7 1435.4 1489.6
DKR 25O,56 25O.56 253.26 266rO7 268,88 ?83.17 287.81 29O.75 293,70 ?93.70 293.70 273.1O ?76.44
DM 98.46 98.42 99.48 100.54 1O1,60 1O2,66 t03,72 1O4.78 '105,E1 1O5,U 105.U 98.42 0?.13
FF 203,99 203,99 206,19 208,38 210.58 21?,78 214,98 ?09,58 211 ,71 211.71 211 71 196,86 ?o8,54
IRL 23.OU 23.OU 23.333 23.8'ltt 24.065 24.3'.t7 a4,568 24.819 25,o70 ?5.O7O 25.070 23.3'.11 24,134
LIT 57.055 37.0E7 37.487 3E.31 6 3E.720 40.128 1.625 42.051 42.476 4?.476 42.476 39.197 39.9t E
HFL 99,00 98,98 100,04 101.11 10?.18 103.24 to4,31 1 05,38 106.44 106.44 106,44 9E.98 1O2,71
UKL 20,519 20.553 ?o.775 21,23O 21.454 22.230 23,054 23,29t) 23 
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i chtpri j s
ECU-EUA 39,660 39,660 40.105 40,550 40-995 41.440 41.885 41 
-885 41-æ5 41.æ5 41.885 41,885 41,143
BFR / LFR 1610.0 1 61 0,0 628.1 t646,1 1664.2 1682.3 17OO,3 17OO,3 17OO.3 17OO.3 17O0,3
DKR 281.O3 292.13 ,-95.41 t11 ,31 t16,62 3ZO,06 323,49 3?3.49 323,49 3?3,49 323,49
DM 1',lo.39 11O,39 11,63 12.87 14,11 1'.15.34 116,58 11ô.58 116,58 116,58 116.58
TF 228,79 228,79 231.36 233.93 436,5O 23O,71 233,18 233,18 233.18 233.18 233.18
IRL 25.892 ?6,147 16.440 16,734 l7,027 27.3ZO 27,611 27.614 27.614 27.614 27.6'14
LIT 41.597 42.069 i2.541 't4.117 5.791 46.288 46,786 46.746 46.7æ 46.786 46.7E6
HFL 11'.l.O1 111 
.01 112.26 13.51 14.75 116.00 117 24 117.24 1'.17,24 117.24 117,?4
UKL 23.o53 23,3O9 13.571 14.439 >.5,362 ?5.637 2.5,912 25,912 25.91? 25.912 25,912
B. Interventlonsbas l spri s
Prix drlntervention de base
Interventionsgrundprei s
Prezzo drintervento di base
esic intervention price
asi si nte rvent i epr i j s
ECU-EUA 3E,51 0 3E.51O 38.955 39,4OO 39.U5 40.Z9O 40.735 40.735 40.735 40.735 40,735 38.51O 39,E08
BFR / LFR 1563.3 1563.3 1581.4 1599,4 617,5 1635.6 1653.6 165t.6 1653r6 1653,6 1653,6
OKR 272.88 ?8t.66 t86,94 toz,48 ,07,74 311,17 314,61 31 4.61 314,61 314,61 314.61
OM 1O7,19 1O7,19 108,43 tog.67 1 0.90 112.14 113,3E 113,38 '13.38 113.38 'l 13-38
FF 222,16 ?22,16 224,73 z?7,30 t29-86 224-30 226.78 226.7E 226r7E t26-78 226 
-74
IRL 25,141 25,389 t5,682 16,734 ,.6,?69 26,56? 26,856 26,E56 26,656 t6,586 ?6.586
LIT (0.391 40. E/+9 .321 \2.866 t4.5O7 45.004 45.501 45.501 5.501 5.501
HFL 107,79 107.79 tog,o4 10,29 11.53 11?,78 114r0? 114,O2 't14,OZ 14,02 114.0?
UKL 22,3U ??.633 t2,895 13.746 t4.650 ?4.9?6 ?5,?O1 25,201 25,2O1 ,-5.2O1 ?5.201
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PBEI§E VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR tA COIYIMISSION
PRÊZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll : §olsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Golza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnayêtte Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole















1.6 5.6 13.6 zo.6 ?7.6 1.7 9.7 17.7 24.7 31.7
I
I
18.972 19.366 19.O53 18,164 17,560 17,458 16.?56 16,346 16.8O1 17.O'.l'.|
?2.o11 ?z.oEz ?2,654 22.796 zz.z?7 22,O14 ?o.259 17,982 19.O33 18.823
I 20.1O5 19,711 zo.oz4 ?.0,913 ?1 ,517 z'1.232 ?2,434 ?2.344 21.8E9 21,679
I
il
I 8,000 I E,000 1 8,000 1 8,000 1 6,000 17.OOO 5,500 I 5,500 1 5,500 1 6,000
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PBISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZ' FISSATI DALTA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PBIJZEN
| : Raps og rybsfro ll : Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunftower seed
Graines de colza etnavette Graines de tournesot
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
























17.U4 17,912 18,6'.19 19,056 1E.787 18,7',i9 16,7?7




Prezzo det mercato oondiate
Uorld0arket price
Ue re Idma rktpr I j s









1 6,000 17.22O 17,8OO 1 8,000 17.565 18,000 15.EE7
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VIN
Nærmere oplysnlnger vedrlrende de prlser for vin (fastsatte Prlser og proôucentPriser), der er medtaget I dette
dokuent.
INDLEDNING
Forordntng (EOF) nr. 8t6/7O af 28.4.L97O om supplerende regler for den fæLtes roarkedaoralhing for vln (EFT L 99 af
5.5.I9?O) er blevet ophævet ved forordninS @Oîl nx. 337/79 af 5. februar 1979 oE tlen fælles Eârkedsordnlng for vln
{Er.T nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte I kraft den 2. aprll 1979, Den fælles mrkedsordnlng for vln omfatter Prls- og
lnterventionsregler for samhandelen neal tredjelande, forskrlfter vedrorende Produktlon og kontrol meal ualvlklLngen af
beplantntngerne smt forskrlfter vedr6rende vtsse OnologLske fremgangmâder og overgang tLl forbrug. (Àrtikel I, dtJr.t).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGI.ER
À. EÀSTSÀTTE PRISER
Evert Âr lnden 1. august fastsættes en orlenterlngsprls og en udlgsningsprls for hver tlT)e bordvin, der er
repræsentatlv for produktlonen inden for FæIlesskabet.
orlenteringspris (Àrtikel 2, s*. 2l
orlenterLngsprisen fastaættea pà grunallag af gennemanlttet af de Prlser, der er konstateret for den pâgældlende
vlnt]æe t de to procluktionsâr, der gâr forud for ttdspunktet for fastsættelsên, smt pâ grundlag af
prlsutlviklingen I det lobendle Produktlonsâr.
orlenÈeringsprisen fastsættes I protluktlonslealdet og gêItler fra 16. december I Âret for fastsættelsen tll
!.5. december i det pâfolgende Àr. Dên udtrykkes alt efter vlntytEn enten 1 Pr. t vol./hl eller i Pr. hI.
udlosningspria (Àrttkel 3)
For aIIe vlntyper, for hvllke der faBtsættes en orlenterlngsprls, faatsættea en udlosningsPrls under hensyntagen
tll markealssltuatl.onen, hoaten8 kvalltet, oplysnlngerne 1 den I artlket 5 omhandlede Prognose og
noalvendlgheaten af at slkre prisstâbltlserlng pE rnarketlerne, dog uden at tlet redforer strukturbestemte overskud
Lnden for FæIleaskabet.
Udlosnlngsprisen fastsættes I det samme led og gæItler for same tltlsrum soE orienteringsPrlsen.
B. STOTTE TIL PRIVÀT OPLÀGRING (ÀTtiKCl 7)
ydelse af stotte tll prlvat oplagring af boralvln og druenost er bettnget af, at der pâ nære fastsatte
betingelser tndgâs en af f6lgendle former for oplagringakontrakt ned lnterventlonsorganerne3
- kontrakter, som gælder 1 tre nânedler, benævnt "kortfristeale kontrakÈer"
- kontrakter, som gælder i ni mÂneder, lntlgâet I ttalsrumet fra den 16. atecenber tll den pâfolgende 15. februar,
benævnt " langfrlstede kontrakter".
II. REGLER FOR SÀMHÀNDEI.EN MED TREDJELÀNDE
Referencepris (ArÈtkel 17r stk. I)
I henhold til reglerne for sanhanclelen med tredjelande fastsættes der hvert Âr inden den 16. decenber en
referenceprls, der er gældendle lntltil alen 15. december tlet folgende âr, for rodlvln og hvidlvin henhorende under
pos. 22.05 c i den fêlles toldtarlf.
Referenceprlsen fastsættes pâ grunallag af orlenterlngspriserne for de for fællesskabaproduktlonen mest
repræsentattve roale og hvlde boralvlnstlper, forhojet med omkostnlngerne veô at Placere fællesskabsvin I saME
afaætnlngslecl som lndf@rt vin. Der fastsættes ligeletles referenceprLaer for druesaft (herundler tlruemost) henh@rende
under pos. ZO.O'l B I I den fæIles toltltarlf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhorenale under Pos. 20.07
À I og B I, druemoat, hvls gærtng er atandset vetl tllsætnlng af alkohot, I rûetlfor af eupplerendle bestsmelse 4 a)
ttl kapltel 22 vLî, tllsat alkohol, I nedfOr af supplerendle bêstemtelse 4 b) tll kaPltel 22 og hedvln 1 Eêalfor af
supplerende besterelse 4 c) ttl kaPttel 22 I den fêlles toldltarlf .
Tllbudspris franko grænse (Àrtlkel 17, stk. 2 oq 3)
For enhver lnatforsel og for hvert proatukt, for hvLlke der faatsættes en referencePrLs, fastaættes der en
tilbudsprls franko grmse pâ grudlag af aIIe forellggende oplysntnger. Sâfremt ttlbutlsprtsen franko g!ænse' med
tl1lëg af tolal er lavere end referenceprlsen, oPkræves der en utllignLngsafgtft.
t0t
Eksportrestltution (Àrtlkel 20)
For at mullggore en 1 okonomlsk henseende betydelig udforsel pâ grudlag af prlserne I den Internationale handel
kan forskellen mellem disae prlser og priserne l-nden for FæILesskabet om nodvendigt udllgnes ved en
eksportrestltution. Den kan dlfferentleres efter destlnatLon. Restltutlonen ydes efter amodnlng.
I]I. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRKED
I overensstemelse red bestemmelaerne i forordnlng @AF], î1. 2LOg/76 af 26. august 1926, erstattet ved forordnlng
nr.2682/77 af 5.L2.L977, fastsætter Koml.ssionen hver uge de i artlkel 4 i forordnlnS (EOF) nr.33'l/7g
omhandlede gennemsnltllge Producentpriser pâ grundlag af gennmsnLttet af tle prlser, der er konstateret pâ det
elrer de repræsentatlve mÂrkeder i hver medlerestat, uder hensyntagen tll i hvor hdi graa de er repræsentat.lve,
tlr medremsstaternes vEderrnger, arkohorindholdet og bordvlnenes kvaritet.
De markedsprlser, der konstateres t med,lemsstaterne vedrorer:
EoRBtNDSREPUBLTKKEN TysKrÀND: \4æ R rrr : Rhelnpfarz - Rheinhessen (Hügellanal)
IJUXEMBOURG:
Type À II ! Bheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
Ilrp€ À III 3 Mosel - Rhelngau
TI'pe R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nînes, perplgnan
Type R II : Bastia, Brlgnoles
fype À I : Bordeaux, Nantes
Type R I : Àstl, Elrenze, I€cce, pescara, Reggto Enllla, Trevlso, Verona
(med hensyn tll lokale vine)
T}.pe R II 3 BarL, Barletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
Tlltr)e À I : BarI, Cagllar1, Chietl, Ravenna (Lugo Eaenza), Trapani (ÀIcmo),
Trevlso






Erlâuterugen zu denlrbinpreisen (festgesetzte Pre1se und Erzeugerprelse) In dleser verôffentllchung,
E]NLEITT.lNG
Dte veroddnung (Ewc) Nr. 816/70 vom 28.4.197o über die zusâtzllchen Bestlmungen hlnslchtlich der gmelnsâmen
Marktorganlsatlon für weln (481. Nr. L 99 vom 5.5.1970) vrurde am 5, Februar 1979 aufgehoben (Àrt. 70 der verortlnung
(Ewc) Nr. 337/79 ÿom 5. Februar 1979). Sle nurde durch dLe verordnung (EwG) Nx. 337/79 vonr 5. Februar 1979 (À81. Nr.
L 54 vom 5.3.19791 ersetzt, die elne elnheltllche Regelung für dlesen Sektor festlegt. Sle enthâ]t eLne PrêIs- und
Interventlonsregelung, elne Regelug des Handels mlt Drlttlândern, Regeln für dle Erzeugung und dle Kontrolle der
EntwlckLung der Anpflilzungen sowie Regeln für ônologlsche Verfahxen und das Inverkehrbrlngen (Àrt. 1 Absatz 1 ) .
I. PREIS- T]ND INTERVENTIONSREGELT'NG
À. FESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dffi I. Àugust e1n Orlent.lerungspreis und el.n Auslosungspreis für jede reprâsentatlve
Tafelwelnart der cemeinschaftserzeugung festgesetzt.
Orlentlerugsprels (Àrt. 2 - Absatz 2)
Der Orlentlerugsprets wlrd auf der crundlage des Mlttels der Preise, dle 1n den belden Welnwlrtschaftsjahren
vor dem zeltpukt der Festsetzung für dle bet.reffende Welnart festgestellt worden sind, und unter Zugrundelegung
der Prelsentwicklung wâhrend des laufenden wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der Orlentlerungsprels wird auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gllt vom 16. Dezember des Jahres der
Festsetzung bts zm 15. Dezmber tles darauffol,genden Jahres, Er wlrd je nach welnart entweder je Grad/Hektollter
oder je Hektollter ausgedrückt.
Ausl6sungsprels (Àrt. 3)
Für jede welnart, f{lr die eIn orlentlerungspreis festgesetzt wlrd, wird unter Berückslchtlgung der Marktlage,
der Qualltàt der Ernte, der Daten der vorbLlanz lm slnne von Àrtlkel 5 und der Notwenillgkelt, dle
Preisstablllslerung auf den IuÈirkten zu gewâhrlelsten, ohne die Bildung struktureller Überschüsse ln der
cemelnschaft herbeizuführen, eIn Auslôsungsprels festgesetzt.
Der Auslôsungsprels wlrd auf der gletchen Stufe festgesetzt und gIIt für den glelchen Zeltraum wle der
Orlentierungspre 1s .
B. BE]H]LTEN FUR DIE PRIVÀTE IÀGERHAITTJNG (ÀTI. 7)
Die Gewâhrung der Beihllfen für dle prlvate Lagerhaltung von Tafelwein ud Traubenmost lst davon abhânglg, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mlt den fnterventl-onsstellen einer der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltungsvertrâ9e geschlossen wlrd:
- vertrag für drel Monate, "kurzfrlstlger vertrag" genannt,
- tn der zelt vom 16. Dezember bls 15. Februar abgeschtossener vertrag für neun Monate, "Iilgfrlstlger Vertragn
genannt.
II. REGELT'NG DES HÀNDELS MTT DRTTTIÂNDERN
Referenzprels (Art. 17, Àbsatz 1)
Im Rahmen der Handelsregelung mlt Drlttlândern wlrd jâhrllch vor dem 15. Dezember jedes ,rahres der Feataetzung für
Rotweln und weiBweln der Tarlfstel!e 22,O5 C des Gemelnsmen Zolltarlfs eln ReferenzPrels festgesetzt, der bls zm
15. Dezember des folgenden Jahres gilt.
Bel der Eestsetzung dleses Prelses wlrd von den Orlentlerungsprelsen der für dle Gemelnschaftserzeugug
reprâsentatlvsten Tafelrotwein- und TafelwelBweinarten ausgegangen, denen dle Kosten hinzugerechnet werden, dle
entstehen, wenn cseinschaftsweln auf die glelche Vermarktungsstufe wie elngeführter weln gebracht wlrd.
Referenzpreise werden auch für Traubensâfte (elnschlleBlich Traubemost) der Tarifstelle 20.07 B f, konzentrlerte
Traubensâfte (einschlleBllch Traubemost) der Tarlfstellen 2O.O7 À I und B I, mlt Àlkohol stumgemachten Most aus
frlschen Welntrauben h Slnne der Zusâtzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des Kapltels 22 des Gmelnsilen
Zotltarlfs, Brennweln ir Slnne der Zusâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) des KaPltels 22 des Gemelnsmen
Zolltarlfs und Llkôffietn h Slnne der Zusâtzlichen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe c) tles Kapltels 22 des Gmelnsmen
zolltarif s festgesetzt.
r03
Ànqebotsprels frel crenzê (Àrt. 17, Àbsat,z 2 und 3)
Für aIIe Einfuhren rrlrd anhand aller verfügbaren Àngaben undl für Jedles Erzeugnls, für das eln ReferenzprêIs
besteht, eln ÀngebotsPrels frel Grenzê ernlttett. Ist der Àngebotsprels frel crenze zuzüglich ater zu erhebenden
zôlle nredrrger als dêr Referenzpreis, so wird elne Àugglêichsabgabe erhoben.
Er8tattunq be1 der Àusfuhr (Àrt. 2ol
um elne wlrtschaftlich bedeutenile Àusfuhr auf dler Grundlage der Prelse 1Iû lnteErationâIen Handel zu ermôgllchen,
kânn iler unterschleal zwlschan diesên Prêrsen und dlen Preisen in dler cenelrtschÂft dlurch eine Erstattung bel aterÀusfullr ausgegllchen werden. sle kann Je nach BesttEtrung odler Bêstü@ungageblet unterschieallich seln. sle wlrd
auf Àntrag gew8hrt.
III. PREISE ÀUI' DEM BINNEN!,IÀRKT
GenàB aler Verotdnung (EwG) Nr. 2108/76 von 26. Àugust 1976, dle nlr der verordnung (Ewc) Nr. 2682/77 von 5.12.1977
ersetzt mrde, setzt dle Komnission wëchentllch dle tlwchsctmittlichen ErzeugerpreLae nach Àrtlkel 4 der
veroralnung (EwG) Nr. 337/79, auf der Grundlage des Durchschnltts aler preise fest, die auf den odler den in den
einzelnen Mltglledlstaaten reprâ.sentatlven Mâ,rkten unter Berückslchtigung ihrer Reprâsentativttât, der Beurteilun-
gen der Mttgliedstaaten, des Àlkoholgehalta und der Qualitât der Tafelwelne erEittelt wden.
:1I_:::_i1::11::::1*" fesreesterften Màrkrprei§e se&en für:
BUNDESREPITBLIK DEUTSCHLÀND: Typ R III s RheLnpfalz - Rhelnhessen (Hûgelland)
Tlr5> À II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügellild)
Tlrtr) À III : Mosel - Rhelngau
FRÀÀIKREICH: Typ R I s Bastia, Bézlers, MonttrEllLer, Narbome, Ntnes, perplgnan
Tlrtr) R II : Bastla, BrlgnoleÊ
TlT) A I ! Bordeaux, Nantes
ITÀLIEN: Typ R I : Àatl, Flrenze, Lecce, Re991o Emllia, Treviso, Verona(für dle Lanttrelne)
Typ R II : Bari, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Typ À I r Barl, Cagllarl, Chleti, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapanl (Àlcaao),
Trevlso




Explanations concernlng the wlne prlces (fixed prlces and producer prlces) referred to ln thl,s publlcatlon.
INTRODUCTION
Regulatlon (EEC) No 816/70 of 28.4.1970 taying down additlonal provlslons for the comnon organizatlon of the Earket ln
wine (oJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (ÀrLicle 70 of Regulatlon No (EEC) 337 of 5 February 1979).
It was replaced by Regulation (EEC) No 337/19 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establLshes a aingle systæ
in thls sector. It comprlses a prlce and Intervêntlon system, a systm of trade vrlth non-menber countrLes, rules
concernlng productlorr and for controlltng planting and rules concernlng oenologlcal processes and condltlonB for
release to the milket (jlrticle 1, paragraph 1).
I. PRICE ÀND INTERVENTION SYSTEM
À. FT)GD PRICES
À guide price and an actlvating price are flxed each year before I August for each tlT)e of table wlne
representatlve of comunlty productlon (Àrtlcle 2 (I)).
culde price (Àrtlcle 2 (2))
The gulde prlce ls flxed on the basls of the average prlces for the type of wlne ln questlon durlng the two wlne
growlng years precedlng the date of flxlng and on the basls of prLce trends during the current wlne growing
year .
The gulale prlce ts flxed at the production stage and is valtd from t6 Decembar of the year in whlch lt is flxed
unt11 15 December of the followlng year. It ia expressed, according to the tlPe of wine, êlther in voltue/hl
or in h1.
Actlvating prlce (Àrticle 3)
Àn actLvatlng prlce Is flxed for each type of rülne ln respect of which the gulde Prlce is flxed taking lnto
acæunt the state of the market, the quallty of the harvest, the lnfomtton contalned in the forward estlnatea
referrecl to ln Àrtlcle 5 and the need to ensure prlce stablllty on the mrkets vrlthout causlng Btructural
surpluses to build up In the Comunlty.
The activatlng prlce Is fixed at the sme stage and ls valldl for the sme trErlod as the guide Price.
B. PRIVÀTE STORAGE ÀID (ÀTtiCIE 7)
prlvate storage ald for table wlne and grape must is granted subject to the concluslon with the Interventlon
agencles on tems and condltions to be determlned of one of the followlng tyPes of storage contract:
- contracts valid for a Period of 3 months called rghort-term contractsri
- 
contracts valld for a perlod of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called rlong-terB
contractsr .
11. TRÀDE WITH NON MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (Àrtlcre l7(r))
Under the system of trade wlth non-menber counÈrles a reference Prlce ls fixed annually before 16 Decenber of each
year whlch lt ts fixed and ls valLd untll 15 December of the foll,owlng year ln resPect of red wlne and whlte ulne
fa1llng withln subheadlng 22.05 c of the Comon customs Tariff.
ThIs price Is fixed on the basls of the gulde prlce for the types of red and lrhlte table wLne rcst rePresentatlve
of Comnunlty productlon, plus the cost of brlnglng Comunlty wl,nes to the same mafketlng Btage aa ImPorted wlnea.
Reference prl-ces are also flxed for julces (includlng must) falllng wtthln aubheadlng 20.07 B I, concentrated
graIæ jutces (lncluding grape must) falllng withln subheadtng 20.07 À I and B I, graPe must wlth fernentatlon
arrested by the aaldltton of alcohol wlthln the meanlng of Addltlonal Note 4 (a) of ChaPter 22 of t-}]e Comon Cuétds
Tartff, wlne fortlfted for disttllation wlthln the meanLng of Àddltlonal Note 4(b) of ChaPter 22 ancl llqueur wlne
wlthin the meanlng of Àddttlonal Note 4(c) of chaPter 22.
Free-at-frontier prlce (Àrt1cle 17(2) and (3))
In restrEct of each product for whlch a reference prlce is fixed a free-at-frontler offer Price for all lmPortB ls
detemtned on the basis of the avallable lnformation. À countervaillng charge ls levledl where the free-at-frontler
offer prlce plus customs duty ls lower than the reference prLce.
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Export refunds (artlcle 20)
To the extent necessary to enable products to be exported In econonlcalLy signlflcant quantltles on the basls of
the prlces on the rcrId market, the dlfference betwêen those prices and the prices J,n the Cotrrmunlty may b€ covered
by an export refund. ft may be varled accordlng to use or destlnatlon and is granted on appllcatlon.
III. PRICES ON THE TNTERNÀ], MÀRKET
In accordance with the provlslons of Regulatlon (EEC) No 2f08/'16 of 26 Àugust 1976, as replaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/77 of 5 December 1977, t-}:e ComLggLon detemlnes each week the average producer prices referred to
ln Àrtlcle 4 of Regulatlon (EEc) No 337/79 on the basis of the average of the prices recorded on the
representatlve market or mrkets in each Member State, taklng lnto account the extent to whlch they are
representative, the coments of the Member Statês and the alcoholic strength and quality of the table wlnes.
The market prlces recordeal In the Member States refer to3
FEDERÀI REPITBLIC OF GERMÀNY: Type R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
TlFe À Ir : Rhelnpfalz (Oberhaardt), RheLnhessen (Hügelland)
TlT)e À III : Mosel - Rhelngau
FRÀNCE: Tlr[)e R I : Bastla, Bézlers, Montpellier, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Tlpe R II : Bastla, Brlgnoles
Tlltr)e A I : Bordeaux, Nantes
ITÀLY: Tlrl)e R I : Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso, Verona (for
local wlnes)
Type R II : BarL, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tl,pe À I : BarI, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo Eaenza), Trapanl (Alcmo),
Trevlso




Eclairclsgements concernat les prlx du vtn (prix flxés et prlx à la productlon) reprla dans cette Publlcatlon.
INTRODUCTION
Le Règtement (CEE) no 816,/70 du 28.4.1970, portant des disposltlons supplémentalres concernant Irorgilisatlon cormune
ttu narché vltlvlnlco1e (,1.o. I, 99 tlu 5.5.1970) a étê abrogê Ie 5 févr1er 1979 (Àrt. 70 alu Règ!.ement (CEE) n" 337/79 dt
5 févrler 1979). r1 a éré remplacé par le Règlement (CEE) no 337/79 du 5 févrler 1979 (J.O. no ! 54 du 5.3.79.) II
établtt un réglme unl,que dans ce secteur. fI comporte un régime deg prlx et des lnterventlons, un régLme des échanges
avec les pays tlers, des règles concernant Ia productlon et Ie contrôIe du développement des P1anÈations, ainsl que des
règles concernant certaLnes prattques oenologiques et la ml,se à Ia consotrmation. (Àrt. I - par. I)
I. REGII4E DES PRTX ET DES INTERVENT]ONS
À. PRIX FIXES
fI est flxé annuellement, avant Ie ler aott, un prix drorlentat.lon et un prlx de déclenchenent Pour chaque tyPe
de vin de table représentatif de la productlon comunautalre.
Prlx drorlentation (Ari-. 2, Par. 2)
Un prix drorientatLon est flxé sur base de Ia moyenne des cours conatatés pour le t]tpe de vin en cause pendant
Ies deux cmpagnes vltlcoles précédant La date de fixatlon al,nsl que du tléveloppæent des prlx Pentlant la
cmlEgne vltlcole en cours.
. 
Le prix drorlentatlon est f1xé au stàde de Ia productLon et est valable à partlr du 16 décembre de lrannée de
fixatlon jusqu,au 15 décqnbre de I'amée sulvante. II est exprlmé, selon le tlPe de vln, soit trEr tlegré,/hl, eolt
par hI.
E_iJ_-99_gÉ919ISlCIe"i (Àrt. 3)
Un prlx de aléclenchsnent est flxé pour chaque t].IE de vLn pour lequel u prlx drorlentatlon est flxé en tenant
compte de la sltuatlon du marché, de la quallté de la récolte, des données du bilan Prévlslomel vlsé à l'Àrt. 5
et de la nécessité dtassurer la stabillsatlon des cours sur !.es marchés, tout en nrentralnant Pas la formatlon
dtexcédents structurels dans Ia comunauté.
Le prlx de déclenchement est flxé au même stade et est valable pendant Ia mêne Pérlode que le prlx drorlentatlon.
B. ÀIpES ÀU STOCKÀGE PRIVE (Àrt. 7)
Lroctrol draldes au stockage prlvé pour Ie vln de table et trDu les moûts de ralsins est subordonné à la
concluslon avec les organJ.mes drlnterventlon, dans des condlttons à détemlner, dru des tlrpes de contrat de
stockage sulvants:
- æntrats valables pour une pérlode de trols mols, dénorEnés ncontrats à court teme"
- 
contrats valables Ipur une période de neuf moJ-s, conclus pendlant la pérlode du t6 décembre au 15 févr1er
sulvant dénomês "contrats à long terme".
IT. REGTME DES ECHÀNGES ÀVEC I,ES PAYS TIERS
Prlx de référence (Àrt. 17, par. l)
Dans Ie cadre du réglme des échanges avec les pays tiers, un prix de référence est flxé annuellement avant Ie
16 alécsnbre de chaque année de fl-xatlon jusqu'au 15 dêcsnbre de I'année sulvmte, pour le vln rouge et Pour Ie vin
blanc, relevant de Ia sous-IEslt1on 22.05 C du tarif douanier comun'
Ce prlx est flxé à parttr des prix drorientatlon des tlrpes de v1n de table rouge et blanc les Plus rePrésentatlfs
de Ia productlon comunautatre, majorés des frats entrainés par Ia mise des vlns comunautaires au même stade de
comerclalisatton que les vlns tmportés. Des prlx de référence sont également fIxés pour ]'es jus (y comprls les
motts) relevant de la sous-IDsltlon 20.07 B I, les jus de ralstns (y compris les moûts de ralsl'ns) concentrés
relevant de la sous-posltton 20.07 À I et B I, Ies motts de ralslns frals mutés à I'alcool en sens de }a note
complêmentalre 4 sous a) du chapltre 22 dD tarlf douanler commun, le vln vlné au sens de la note complémentalre
4 sous b) du chapitre 22 et le vtn de llqueur au sens de Ia note complémentalre 4 sous c) du chaPltre 22.
PrIx franco frontlère (Art. f7, par. 2 et 3)
pour toutes 1es lmportatlons, un prlx al'offre franco frontlère est établl sur Ia bâse de toutes les donn6es
dlstrDnlbles et pour chaque produit pour lequet un prlx de référence est flxé. Une taxe comlEnsatolre est perçue
t07
dans Ie cas ou le prix cltoffre franco frontlère najor6 des droLts de douane, est Inférleur au prlx de référence.
Rêatltutlon à I'exlErtatLon (Àrt. 20)
Dans la negure nécessalrê pour pernettre ue exlprtatlon économlquenent lmportante, sur la base des prix dans Ie
comerce internatlonal, la dlff6rence entre cea prix êt los prlx dans Ia Comunauté trEut être couverte par une
restltutlon â lrexporÈatlon. EIle peut être alifférenclêe selon les destlnatLons. ElI€ est accordêe sur denande de
I | lnÈéresaé.
III. PRIX ST'R LE MÀRCHE INTERIEUR
Confornénent au dlistrpsltlons du Règlement (CEE) îo 2LO8/76 du 26 août 19761 raplssé par 1e Règlment (CEE)
no 2682/77 d!5.12.L977' 1a Co:rmlsslon établlt chaque semâlne les prlx moyens à la productlon , visés à I'Àrtlcle
4 du Règlement (cEE) n" 337/79 sur la base de }a moyenne des cours, constatés sE le ou les narchés
rePr6sentatlfs de chaque Etat nembre, en tenant compte de leur repréeentatlvité, des apprêciatlons des Etats
meDbrea, alu tltre alcoEétrlque et de Ia quallté des vLna de tab1e.
Les prix de narché constat6s dans les Etata membres se portent gur:
R.F. dTALLEMÀGNE: llPe R III : Rhelnpfalz - Rheinhessen (Hügelland)
Tlrpe À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (flügelland)
Type À ffl : Mosel - Rheingau
FRNiICE: Tlrpe R f : Bastia, Bézlers, Montpelller, Narbonne, NÎmes, perplgnan
Tlpe R fI 3 Bastla, Brl-gnoles
Type A I 3 Bordeaux, Nantes
ryE: TltPe R I s Astl, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio Enllla, Trevlao, Verona (pou les vlns
Iocaux)
flî)e R II 3 Barl, Barletta, Cagl,lart, Irecce, Taranto
T)rpe À I : Barl, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcmo), Trevtso




Chiarimentl ln merlto a! pxezzL de1 vino (prezzt flssatl e prezzL aLla produzlone) menzionati nella Presente
pubbllcaz 1one.
INTRODUZ IONE
I1 regolilento (CEE) n. 816/'tO ale1 28.4.1970 relattvo a dlslDslzlone compLsnentart ln materla dL otganLzzazlone comune
de1 mercato vltivinicolo (cU L 99 del 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbralo 1979 [art. 70 del reg. (CEEI n.337/79
del 5febbralo 19791. Esso è stato sostltulto dal regolmento (cEE) n. 337/'?9 tlel 5 febbralo 1979 (GU N. L 54 del
5.3.f979). Esso stabalisce un reglme untco in questo settore e prevede un regime dei prezzr e deglr lnterventl, un
regùne degll scambl con I paesl terzl, nome relative aIIa produzlone e at controllo dello svlluPtrp alegll lmPlantl,
nonché norme relatLve a talune pratiche enologiche e allrlmlssione al consumo (art. I, Par. 1).
I. REGIME DEI PREZZI E DEGLI INTERVB{TI
À. PREZZT OGGETTO D] FISSÀZIONE
Ognl anno, anteriomente al 10 agosto, vlene fissatl un prezzo dl orlentamento e un Prezzo llmlte per ltlntervento
per clascun tlpo dl vino da tavola rappresentativo delta produzlone comunltarla.
Prezzo drorlentilento (PJL. 2, par. 2)
Vtene flssato un prezzo drorlentmento In base alla media del corsl constatati per il tipo dl vino ln questionê
durante Ie due cmpagne vlticole precedentl la data alle quale LL prezzo d'orientæento vlene flssato e ln basê
allo svtluppo deI PtezzL della canpagna vlticola In corso.
T.L ptezzo dL orlentmento è fissato nella fase della produzlone ed è valldo dat 16 tlicerbre delL'anno nel quale
è stato flssato fl-no aI 15 dlcembre d.ellramo successivo. Esso è esPreaso, secondo 11 ttpo dI vino, per
grado/hL owero per hl.
Prezzo lh1te per lrLntervento (Àrt. 3)
per ciascun tlpo alt vlno per 11 quale è flssato un prezzo dI orlentanento tenendo conto della sltuazlone de1
mercato, tlella qualltà del raccolto, del datl del bilanclo dI PrevisLone all cul a1I'articolo 5 e della neceaalÈà
di asslcurare Ia stablllzzazlone del corsl sul mercatL, aenza deteminare al temPo steaso la formazlone dl
eccedenze strutturall nella Comunitâ, vlene flssato un Prezzo limlte trEr 1o scatto dlel meccmisEo degll
Lnterventl. TaIe prezzo limlte vlene fiaaato nella steaaa fage ed è valldo trEr lo stesso perlodo del prezzo
d I orientilento.
B. ÀIUTI ÀI MÀGÀZZINAGGIO PRTVÀTO (ÀTt. 7)
La concesslone dl atutl aI magazzlnagglo prlvaÈo clel vlno da tavola e del mostl all uva è subordlnata aIla
concluslone con g11 organlsnl drl,ntervento dI uno del seguenti tlPl dt contrattL dl nagazzinagglo, a condizlonl
da detemlnare 3
- 
æntratti valldt p€r un periodo di tre mesl, denomtnatl contrattl a breÿe temlne
- contrattl valIdl per un perLodo dI nove mesl, conclusi tra 11 t6 dicenbre e 11 15 febbralo successlvo,
denomlnatt "contrattl a lungo termlnen.
II. REGIME DEGLI SCÀMBT CON I PÀESI TERZI
Prezzo dL rlferimento (Àrt. 17, Pa!.1).
Nelt'anblto del reglme tlêgll scambt con i paesl terzl, ognl anno, anterlornentê aI 16 allcembre dlellramo ln cu1
vlene flssato flno aI 15 dllcembre dell'anno successivo, è stabilito !î Ptezzo all rlferunento Per 11 vino rosso e
per II vino bianco dr cui alla sottovoce 22.05 c della TDC.
euegto prezzo vlene ftssato a partlre dai prezzi dl orientanento del ttPl dl vino dla tavola rosso e bianco Plù
rappreaentativl tlella produzlone comunltaria, maggloratl delle sPese deteminate dall'inmLsslone dê1 vlnl
comunltarl nella atessa fase ill comnerclallzzazlone del vLnl hportatl.
sono flasatl prezzL dL rlferlmento anche per i succhl (compreel I mo8tl) alella Eottovoce 20.07 B I, I succhl ô1 uve
(compreal I noatl dl uve) concentratf delle sottovocL 20.07 A I e B I, 1 mostl di uve freache Butizzatl con a1colê
aI sensl delta nota complementare 4 a) dlet capltolo 22 deLla tartffa doganale comune, 11 vlno alcolizzato ai sensi
dêI1a nota complementare 4 b) alel capltolo 22 e fL vlno llquoroso al senaL della nota comPtenentare 4, c) del
capitolo 22.
t09
Prezzo franco frontiera (Àrt. 17, par. 2 e 3)
Per clascun prodotto per 11 quale è flssato un prezzo di rlferhento vlene stablllto, ln base al datl dlsponibill,
un prezzo drofferta franco frontlera per tutte Ie lmportazlonl. Se 1I prezzo drofferta franco frontlera magglorato
tlel dâzi doganall è lnferlore aI prezzo dl riferimento, vlene rlscossa una tassa dl compensazlone.
Restituzloni alll (Art.20)
Nella misura necessarla per consentlre un'esportazrone economrceenÈe rrlevante, suIla base de1 prezzt pratlcatr
ne1 comerclo Internazlonale, 1a dlfferenza tra questl prezzl e i prezzi della Comunltà puô essere cmpensata da
una reatltuzione allreaportazione. La restltuzione, che puà essere dlfferenziata secondo Ie destlnazlonl, è
concessa su domanda dellrlnteressato.
IIT. PREZZI SI'L MERCATO IMERNO
In confomltà deLle dlspostzionl de1 regolmento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, sestltulto dal regoLmento
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.1977 la Comisslone flssa settlmanalmente I prezzi medi alla produzlone di cui
alltarttcoLo 4 del regolmento (CEE) n.337/79 sulla base della medla del corsi constatatl sul mercato o sul
mercatl rappresentatlvl d1 ognt Stato membro, tenendo conto della loro rappresentatlvltà, delle valutazionl de911
Statl membrl, delta gradazione alcolometrlca e delfa quaIltà del vlni da tavola.
I prezzL d1 mercato constatatl negtl stati membrl sl riferlscono ai vinl seguenti:
R.F. di GERMÀNIÀ! Tlpo R rIIi Rheinpfalz - Rheinhessen (Hügell-and)
Tlpo À II 3 RhelnPfaLz (oberhaaralt), Rhelnhessen (Hügelland)
TIpo A lII: Mosel - Rhelngau
FRÀNCIÀ3 Tlpo R f I Bastta, Bézlers, Montpell1èr, Narbonne, NÎmes, PerPlgnan
Tlpo R II : Bastia, Brlgnoles
TIIP À I : Bordeaux, Nantes
ITÀLLA: Tlpo R I : Astl, Firenze, Lecce, Pescara, Reggio Hnl]Ia, Trevlso, Verona (vlnl locali)
TlPo R II : Barl, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TIpo A I I Barl, Cagliarl, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza), TraPani (ÀIcilo), Treviso




Toellchtlng op de In deze publlkatle vermelde wljnPrtjzen (vastgestelde prijzen en ProduktiePrijzen)
INI,EIDING
verordenlng (EEG) No. ar6/70 vaî28.4.tgl} houdende bijkonenale schlkklngen betreffentle een gemeenschappelljke ordenlng
vm de wtjnmækt (pB r 99 vm 5.5.t970) iB op 5 februarl 1979 lngetrokken (artikel 70 van Verordening (EEG) No' 337/79
vm 5 februart 1979). ztj Is venangen door verordentng (EEc) No. 337/79 van 5 februart 1979 (PB No' L 54 van 5'3'79)'
Bij deze verordening Is één regellng voor de gehele sector Lngesteldl, dle voorzlet In een prlJs- æ lnteruentleregellng'
een regellng van het handelsverkeer met derde land.en, voorschrtften betreffende cle Produktle en de controle op de
ontwlkkeling van de aanplantlngen, alsmede voorschrlften betreffende somtge oenologlBche Procédês en het ln de handel
brengen vil wljn (æt. 1, lld r).
1. PRIJS- EN INTERVENTIEREGEIING
A. VASTGESTELDE PRIJZEN
Jaarlljks worden vôôr I augustus een orlëntâtleprljs en een Interventietoepass!'ngsPrl'js vastgesteld voor elke
soorttafelwljndlerePresentatiefisværdeProduktlevandeGeneenschaP.
ortëntatleprijs (arttkel 2, LLd 2')
De orlëntatleprijs wordt vastgestelal op grond van de gmtddelde prtjzen dle ÿoor tle betrokken wljnsoort zijn
genoteerd gedurende de twee voorafgaande wijnoogstjaren, alsmede van het PrljsverrooP tijdens het rotrEnde
wijnoogstj aar.
De ortëntatieprijs wordt vastgesteld tn het produktlestacllm en geldt vanaf l6 decæber van het jaar waarln
hlj wordt vastgesteld tot en met 15 decegrber van het volgende jaar. Hlj wordt, naar gelang van de soort wljn,
ultgedrukt Per graad,/hl, of Per hI.
Interventl-etoeDasstngsprljs (artlkel 3)
voor elke wljnsoort waarvoor een orlëntatieprljs bestaat, mrdt æk een lnteryentletoePassingsprljs vastgesteld
met inachtnmtng van de marktsrtuatre, tte kwariteit van de oogst, de gegevens van de In artlker 5 bedoerde
procluktle- en behoeftenranlngen en de noodzaak om te zorgen voor etablllsatle van de marktprijzen zonder dat
zulksteidttothetontstaanvanstructureleoverschottenindeGemeenschap.
De lnteryentretoepasslngsprijs wordt ln hetzelfde stadim en voor dezelfde pertode vastgesteld als de
orlêntatiePrlj s.
B. STEUN V@R IARTICUIIEBI 
-Q!§!aG (artlkel 7)
steun voor de partlcullere opslag van tafelwtjn en drulvemost rcrdt slechts toêgekend rÿanneer, op nader te be-
IEIen voorwaarden, een van de volgende soorten oPslagcontracten met de lnterventiebureaus Is afgesloten:
- contracten voor een perlodê van drle maanden, "kort'lopende contractenn genoetrd'
- contracten voor een perlode van negen manden, gesloten in het tlJtlvak van 15 december tot en met 15 februarl
daaropvolgend, nlanglopende contractenn genoæd'
II. REGELING VAN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀIiIDEN
Referentleprtjs (artlkel I7, Llal I)
rn het kader van de regellng voor het handersverkeer met derde landen soratt vÔÔr 16 december van elk 
jaar voor rode
en wltte wtjn van ws.- 22.05 C van het geneenschappeltjk douanetarlef een referentleprijs vastgesteld die tot en
met 15 december vil het daaroPvolgende jaar geldt'
Blj de vaststelllng van deze prljs Wordt ultgegaan van de oriëntatleprljzen van de meest rePresentatieve soorten
rode en wltte tafelwijn van de comunautaLre Proaluktie, verhoogd met de kosten die moeten v'orden gemaakt om
comunautal-re wljn tn hetzelfde handelsstadium te brengen als lngevoerde wljn' Er worden eveneens referentleprljzen
vastgesteld voor d.rulvesaP (met lnbegrtp van drulvernost) væ onderverdellng 20'O7 B I' geconcentreerd drulvesap
(met lnbegrip van geconcentreerde drul-vemost) van onderverdelingen 20'07 A I en B I' drulvenost waarvan de glstlng
door toevoegen van alcohol ts gestult, ln de zln van Aanwllende Àantekenlng 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschapperljk douanetarref, dlstrrlatlewijn in de zin van Àanvullende Àantekenrng 4 b) van hoofdstuk 22 van het
gemeenschaPPelijk.louanetarlefenllkeurwljnindezlnvanAanvullendeÀantekenlng4c)vanhoofdstuk22vanhet
gemeenschaPPeli jk douanetarlef '
lll
Palla f8apco<r:ens (artlk€l 17, Ied€n 2 en 3)
Yær alle fuTæt Erdt oP basls van dê beschlkbare geg€vens 
€ân r.htrledl8gstEtrs fEa8æf|rena bereksnd voor elk
Prod[Èt EarEDr een rêfêrentleprlJs rcralt vastgestettl. IDalLon ile eaâtrledlDgstE1Js fraoo.jrans, yerhoogd met de
douaær€cùtco, Isgêr Le alan de referentleprljs, mltlt een compeDærenile hefftlg tocgfEtâqt.
Irltvoerrestltrrt 
€a (artllêf 20)
voor zoYer n{lg c aen ln ecoD@lsch opzicht belangrljkê ultvoer nogellJk te mt(e op basls var de pruzen ln de
lnternâtlonalê hzndol, h hot Yerschll tuss€n dezê prJ.Jzen en dle prljzen ln tle Gaænscbap gorden oyerbrugd aloor
een restltutle b1, .le uttlæa- Deze reBtLtutle kan wordên gealifferentieerd naar gelaDg yan ale be8tffiltrg. zU
wordt toegekeDd olr v€rroeü ea dê holâ.ghebbende.
III. PRIJZEN OP DE IIITEREE Nf,Ti
ovêreenkonstlg verordenlng (EEcl b- 2loAnî sao 25 arryuatus t976, veryangen door verordenrng(EEG)No. 2692/77 van.5.12.1977, bePaa'lt de ct-lasle réteurk de ln artlkel 4 van verordenrng (EEG) No. rr7/7g
bedoelde g€mlddleldê ProaluktisPruzen op groDd ÿo dê q, de r€IEe8entatleye Darkt of narkten van etke llal-§taat
gêconstateerde ge!ûiddelcle PrlJzen, rêk61ry hfidêd Et ite ratê Gartn deze representatlef zLJn, hun evaluatle
door ile lltl-Btaten, het alcohotgeharte en de tt alltelt van de tafelnljn.
De ln ale lld-staten geconatatêerde narktprljzen hêbb€n betrer&tqt op:
EqNDSREPT'BL,IEK DI'ITSIJÀND3 SOOTT R III : Rhelnpfalz 
- Rhetnhe§6en (Eogeflrndl
: Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhel[heaaer (E0gelland)
: uoael 
- Rhelngau
s Bastla, Bézlers, Dtontp€Iller, Narbonns, El!êa, psrplgnân
: Bastla, Brignoleg
: Bordeaux, Nantea
: Àstlr Flrenze, Irecce, pescara, ReggLo h111a, Trevlso, yerona (voor
landw$nen)
: BarI, BæIetta, Cag1larl, IJecce, Taranto
: BarI, Cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), TralEnI (Àlca,o, ?revlao













GEN]UEMSNITSPRISER OG REPRÆ§ENTATIVE PRISER
DUFCHSCHN] TSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
AVERAGE PRIGES AND REPRESENTATIVE PRICES
PNIX REPRESENTATIF§ COMMUNAUTAIRES
PREZZ' MEDI E PREZa' RAPPRESENTATIVT
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvins§per pâ de forckellige afsætningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen Handelsplâten
Table wines at the various marketing centres
Diflérents Çpes de vin de table à la productionÎpi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione









5.6 10.6 17.6 ?4.6 1.7 8.7 15.7 z2-7 29-7
Tÿpo A I
Blanc 10 à 'l20 - degre HL
Bordeaux 2,?15 2,O94 2.OEg 2,22O
Nantes 2,159 2.211 ?,193 2,177 2.05E 2,161 2,132




Chretr 1,622 1,5E4 1.603 1,650 1.650 1.650 1,650 1,650
Rôvenna (Lugo, Faenza) 1.895 1,EE5 1,E67 1,867 l rl&.E 1.8?g 1,819 1,819 1.819
Trapanr (Alcamo) 1,650 1.650 1,650 1,744 1 ,741 1.744 1,744 1 .791
Trevrso 2,OO3 ?.o5o ?.05o ?ro5o
ïÿpe A ll
Blanc type SylvEner - HL
Rhernplalz (Oberhaardt) 40ræ 41,14 39.52 36.15 37,OE 39.17 11.06 41.71
Rhernhessen lHugellandl 41,7E 41 ,17 35,93 58,38 58,E0
La régron vrtrcolo d€ la
Mosoll€ Luxembourgeolse
Tÿpo A lll
Blanc type Rrêshng . HL
Mosel - Rherngau 47,75 64,31 70,?1 74,93 64,47 66.11 69,34 61,69




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A tÂ PBODUCTION
VINI DA PASTO ALIâ PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted avonago of weekly pricee
Moyenne pondérée des prir hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali








SEPT 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR ilAt JUN JUL AUG
ïype A I
BlanclOà120 -degréHL
Bordeaux 2,197 1.607 1.7E7 2.051 ?,o49 ?.161 2.143 2,129 2.16? 2.162
Nantes ?.758 1.764 1.678 1,U4 1,936 ?rOEg ?.1u 2.162 2,118 2,118
Barr 1,94O 1,E7O 1,87O 1.7E7 1 16?? 1.622 1 .62i 1,626 1,603 1.603
Caglrarr 2.067 1.8E5 'l r?9'' 1 .791
Chtetr 1.918 1.U6 1,723 1,716 1,606 1,662 1.66/ 1.613 1.620 1.650 1.650
Ravenna (Lugo, Faenza, 2.199 2,171 2.166 2,133 2.O5O ?.042 '1r98/ 1 ,915 1.E97 1,E3O 1,830
Trapanr (Alcamol 1 .891 1.U6 1,746 1,694 1 
.735 1,?41 1,665 1,754 1 .754
Trevrso 2,43E 2.362 2.215 2,181 2,168 2.07, ?r05o 2.593 z,o5o 2.O5O
Type A ll
Blanc typo Sylvanor - HL
Rhernpf alz (Oberhaardt) 49,65 47,54 49.O3 49.01 48,87 47.9E 46.OO 45,64 42.O0 38,90 38,90
Rhernhess€n (Hügelland) 52.O3 49,69 52,29 51,88 51,86 50,97 51.47 48,61 44,61 37.82 37.E2
La régron vrtrcolê de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreslrng - HL
Mosel - Rherngau 68.39 75.2? 70.?3 69,45 74,81 74.76 7O,EO 67,94 66.56 66,56





TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PRODUCER
YINS DE TABLE A LA PRODUCTIO]II
VINI DA PASTO ALI.A PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PBODUCENT
Vægited gennemenit af den ugentlige pds
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
Weighted averago of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi seliimanali









3.6 10.6 17.6 24.6 1.7 8.7 15.7 2?.7 29.7
ïÿpo R I
Rougel0à120 -degréHL
Baslra 2.O94 ?r4?E 2.1O0 2,161
Béziers z,zoo ?r?24 ?r?17 2.213 2.217 2.243 2,224 z.?58 2.2E5
Monlpellrer 2,19',1 2.1U 2.2OO 2.21E z,z1t 2,218 2,227 ?.?36 ?,254
Narbonne 2,173 2.182 2r'191 ?.2O9 2,227 z.?27 ?.?27 2.245 2,263
Nîmes 2.177 2.191 21206 z.206 2r2O9 z,zo9 2r??7
Perprgnan 2.263 2,308 2,?06 2.24t ?,?60 2.r30 2rZE5
Asti




Reggro Emrha 2.451 ?1451 2,451 ?.451 2.451 2,451 2.451 2,451 2,451
Trgvrso '1.956 1.956 1,956 1.956
Verona (pour les vrns locaux) ?.o74 2,O74 2,O74 ?,o74 ?,o74 2.O74
Type B ll
Rougel3à140 -degréHL
Baslra 2r134 2.O98 2,143 ?.?43 ?,146
Brrgnoles






Rouge, de Portugars - HL
Rheinpf alz- Rhernhesson
(Hug€lland)
55.69 57.72 56,51 60.22 58,3E 57,49 60.4O
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BOBDVIN FRA PBODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABTE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTIO]U
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFEI.WIJN, AF PRODUCENT
Vægted gennemsnit af den ugentlagê pTis
Gewogener Durchschni(t der Wochenprcise
Weighted ayorage ol weekly prices
Moyenne pondérée des prix heMomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali














2.3O7 ?.256 ?.238 2,203 ?ro33 2,098 21175 ?,30â 2.',|41
Bezrers 21184 2.365 ?1252 2,158 ?1197 2,23E 2.194 2.2O1 2,19O 2,214 21236
Montpellrer 2,466 2,35O 2.236 ?.1 42 2,179 ?,201 2.191 2,1E5 2,194 2.199 ?,2?4
Narbonne 2.499 ?,388 2,265 2,169 z,1u 2.20O ?.177 2.1 67 21155 2.191 ?,232
Nimes 2.149 2.3E? 2.271 2.142 2,188 2.195 ?.189 2.178 ?,1EO 2.19O 2r21O
Perprgnan 2.5?7 2.452 ?.394 ?,478 2,317 2,2E9 2r?15 2,1O1 2,261 ?,?79
Astr
2.EO5 ?.715 2.687 2,687 2,æ7
Fr renze 2,43E 2.014 z,o7o 1,gEO 1.98O 1,95O 1 ,921 1,6E5 1.867 1,857
Lecce 2,169 z,'t46
Pescara 1,9E4 1,870 1 ,821 1 ,78t '1.744 1,744 1 ,744 1,741 1 .744 1 ,711 1,744
Reggro Emrha 2,637 ?.608 2.5& 21498 ?1488 2.498 2r461 ?1451 2.151
Trevrso 2,313 ?,292 z 313 2,27O 2,168 2.O27 ?1027 1,956 1.956 1 ,956
Verona (pour les vrns locauxl 2,517 2,412 2.264 2,?63 2.?46 2,191 2,1?1 2,074 ?r071 2,O74
Type B ll
Rougel3â140 'degréHL
Bastr a ?,?11 2,231 2,?13 2,1?4 2.041 2.1o8 2.o87 ?,069 2,076 2,11E 2.1U
Brrg noles
Ba rt ?,276 21259 2.286 ?1265 ?.'t53 2,19E ?.192 2,1ôA 2.178 ?116E
Bsrlettô ?.510 ?,401 2r?15
CagIrail 2.t'12 2.362 ?,3'.13 ?,?69 ?,296 2,166 ?rO71 2,074 2.121
Lecce ?.239 2,'t66
Taranlo 2,1E9 21161 2r?19 2.198 2,182 2.16E ?,046 1 .942
fÿpo B lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernptalz- Rhetnhessen
( Hugelland) 55.57 49rEg 57,82 5E.53 56,O3 55.17 55.41 56,74 59.51
ll6
SUKXER
FORKIÀRIIIGER VEDR/REI§DE ST'KKERPRISER, IMPORTÀI.GTETER, RESPTTIIET(ER (E IIISBI'D
INDLEDNING
Den fæL1es mrkedsordning for Bukker blev oprlndellg gemæflrt med Râdets fororclnlng w. tO09/67/E@ af 18. deceEber
f967 (EfT E. 308 af IS.december f967), som erstattes af forordnJ.ng nr. 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte i kraft den f. Jult f968. Forordnlng w. tO09/67/EgF har været gæklende Indtll
udgangen af sukkerproduktlonstret f974/'75. slden den f. Jull 1975 har en ny grundforordnlng, der gæùder for
sukkerProduktlonsârene 1975/76 i-tl L979/80 (Rgdlets forordning (por) n-. 3f3O/71 af l9.dec@ber r9?4 
- EFT nr. L 359 af
31. dlecember 1974), været gældende.
I. èNYENPE!§-E
Den fæl1es markedsordning for sukker gæIder for nedenstâende varer :
Posltl-on 1 den fæIles
toldtarif varebeskrlvelse
a) 17.0r Roe- 09 rlrsukker, I fast fom
b) 12.04 sukkerroer, friske elter tlrrede, hele eller anittede, ogsâ pulvsrLserede ,
su&kerrlr




ÀDdet aukker (undtagen lactose {mplkeeutkæ) og glucose))r slnp og ardre
sukkeroplÉsnlnger (urdtagù lactosealrup og aldre Iactoeeopldsningêr aut
glucoseslrup og andre glucoseoplrsntngæ) ; kuDatàonnlng, ogsg blandet Bed
mturllg honnlng i kumel
sukker (utltagen lactoae og glucose), alrup og andre sukkeropllsnlnger (unôtagen
lactosesirup og atrilre lactoseopllBninger sut glucoaesirup og andre glucoseop-
Ilsnlnger), melasse, tllaat mâgsstoffer eller farvestoffer (heluntlêr vanllle og
vanllllnaukker) ualtagen frugtsaft tllaat sukker (uanset Eængden)
e) 23.03 Br Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukterfrenstullng
II. Eè§T§èEEE-EBISEB
À, Prlsernes art
I overensstemelse ned beatèIruûelserne l artlkel 2, 3, 4,9 og 13 I forordnlng (EÉI') nt'. 3330/74 fastsættes der
ârlIgt for FæIlesskabet en LndlkatlvprlB, InterventLonsprlser, Elnl-numspriaer for sukkerroer smt tærskelpriser.
Ind.lkâtlvpris @ lnterventlonspris (aft. 2, 3 09 9)
For det omrâde lnalen for Fællesskabet, aler har det stlrste overakud, fastsætteB der Ar119t lnden l. august for
det alen t. JuIl ilêt fllgende âr begyrdende aukkerprodluktionsâr en lnallkatiÿprls og en tnterventlonsprl§ for hvltlt
sukker. Afletlte Lnterventionsprlser faataættes :or antlre oErâdsr.
I'or d,e franske ovèrsÉlske departementer gælaler de afledte lntewenttonsprlser for sukker fob, 1a6têt slg&ende
sklb 1 lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse aleparteEênter inteilentlonsprLser for râsukker af en bestæt atandlardkvalltet.
(art.4)
Der fastsættes ârligt nlnlnmspriser for hvert onrâde, aon producerer roesulker,og for hvllket aler faatsættes
en lnterventlonsprls. Dlsse pllser gælaler for et bestemt leverlngstrln og en besteBt atandattlkvalitet.
TærskelprJ!s (art. I3)




De for hver vare fastsatte prlser gælder for vlsse standartlkvallteter, der fastlægges 1 fllgende
forordnlnger :
- Fo. (EpF) w. 793/72 af 17. aprlI 19'72 foÊ hvldr sukker
- Eo. (EPF) nr. 43t/68 af 9. aprll 1968 for râsukker
- Fo. (EaF'l nr. 785/68 af 26. JunI 1958 for melasse
- Fo. (EOF) nr. 430/68 af 9. aprll 1968 for sukkeror
III. IME9B!êE§IEEEB (art. ls, 16 os t7 I Eo. (ElF) m. 3330/74)
À. Der opkræves en hportafglft ved lndflrsel af cle I artlkel I, stk. l, lttra a), b), c) og d) 1 }'o. (ElIl)
nr. 3330/74 omhandlede varer.
Denne lEtrDrtafgift for hvidt sukker, râsukker og melasse er llg med tærskelprisen med fradrag af clf-prlsen.
De nærBere bestemelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges I Fo. (Egp) 784/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker og i ro. (ElF) æ. lA5/68 for melasse.
De to ovemævnte forordnlnger er fra 26, junl 1958 og er offentllggjort I E:FT nr. L I45 af 27. junl 1958.
Eo. (EoF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 m genne$flrelsesbestmelserne vedrr,rende lnportafglfter for sukker
(EET E. L l5l af 30. junt 1958) tnileholtler blandt andet metoden tll bestelflIlelse af de hportafglfter, der skal
anvendes for sukkerÉr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den uder punkt I omhandlede
overs19t.
B. Sâfrot clf-prlsen for hvlalt sukker eller for râsukker er hljere end dle pâgældende tærskelprlser, opkræves
der en afglft ved uclfdrsel af den pâgældende vare (ro. (EoF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) og d) 1 den under punkt f onhandleile overslqt, kan der llgeledes fastsættes eksportafglfter.
Iv. B_!§EISSEI9IEB (art. le i Fo. (E4El 330/74',
Hvis prlsnl-veauet 1 FæLlesskabet 1199er over noterlngerne eller prLserne pâ verdensmarkedet kan forskellen me}lm
dlsse to prlser udllgnes ved en eksportrestitutlon.
Dsne restl-tutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskelllg alt efter destinatl,onen.
Den restitutl,on, der ydes for râsukker, nâ lkke være stlrre end den, dler ldes for hvldt sukker.
De almlndellge regler og gememflrelsesbestemelserne for ekslrcrtrestltutloner er fastsat henholclsvls I Râalets
forordnJ.ng (EÉF) nr. 766/68 af 18. Jmi 1968 09 KorEBl,ssLonens forordnlng (EpF) m. 394/70 af 2. nartE l9ZO.
v. II+§Âgp (arr. 17 r Fo. IEoF) ît. 3330/741
sâfrmt clf-prlsen for hvldt aukker eller for râsukker er hljere end de tilsvarende tærBkelprlaer, kan det vedtages
at yde et tilskud ved indflrsel af den pâgæld.ende vare.
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ZUCKER
nrrj*"**cr* zrJM zucKERpRErs, zu DEN ersoôru*c*, ERs,ÀTTIJNGEN tND stBvEî{TroN"* rü* ruco*
EINI,EITt'NG
DIe gemelnsame Marktorganl,satlon für Zucker wurde ursprüngllch nlt Verordnung Nx. 1009/67/ÉIlG des Rates vom 18. Dêzember
1967 (ÀBI. Nr. 3OB vm 18. Dezember f967) elngeführt, das durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt worden Lst.
Der gemeinsame Markt für Zucker lst am 1. JuIl 1958 In Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009,/EWG fanal blE zun Endê dea
Zuckerwlrtschaftsjahres lg74/'75 Ànwendung. SeIt tter 1. JuIt I975 gtlt für dle ZuckeffLrtschaftsjahre 7975/76 bi§ 1979,/80
el,ne neue Grundverordnung (VerordnunS (EWG) Nr. 3330/74 des Rates von 19. Dezember 1974 - À81. Nr. f 359 vom 3l Dezember
19741.
I. ÀNEENPSUS§EEBEIçE
Die gemetnsme Marktorgantsatlon für zucker gllt für nachstehende Erzeugnisse :
Nwer dês Gmelnsamen
z olltarlfs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.0I Rüben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrüben (auch schnltzel), frlsch, getrocknet oder genahlen i zuckerrohr





,lndere zucker (ausgenomen Laktose und Glukose), Slrupe (ausgenorEnen LaktoseslruP und
clukosestrup) i Kunsthonlg, auch mlt natürllchefi Honlg vemiacht i zucker une Melasge,
karmellslert
zucker (ausgenomtren LakÈose und clukose), Sirupe (ausgenomen LaktosesiruP und Glukosen
clukosensirup) und Melassen, aromatlslert oder gefârbt (elnschllesslich Vanille uncl
vanllllnzucker), ausgenormen Eruchtsâfte mtt beliebtgm zusatz von zucker
e) 23.03 B t Àusgelaugte Zuckerrübenschnltzel, Bagasse und abfâIle von der zuckergewimung
r r . EBEI§8EqE_Lg§9
À. Àrt der Prelse
csâss den Àrtikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der VerordnunS (EWG) Nr. 3330/74 werden für dLe GeEelnschaft Jâhrllch ein
Richtpreis, Interventlonsprelse, Mlndestprelse für Zuckerrüben sowle SchwellenPrelse festgesetzt.
Richtpreis und Interventlonsprelse (Àrt. 2, 3 und 9)
Für das Hauptüberschussgebiet der cmelnschaft wlrd jâhrllch vor dm I. August für das an I. Jull des folgenden
Jâhres beginnende Zuckerul-rtschaftsjahr eln Rlchtprels und eln InterventlonsPreis für Welsazucker festgesetzt.
Für andere Gebiete werden abgeleltete InterventlonsPrelse festgesetzt.
In den franzôslschen überseeischen Departements gelten dle abgelelteten Interÿentionaprelse für Zucker fob gestaut
Seeschiff Im verschlffungshafen.
Ferner werden für dlese Departements für Rohzucker elner bestl,mten Standardlqualltât IntervetlonsPrelse fesÈgelegt.
MlndestDrelse für zuckerrüben (Art. 4)
Für Jedes Rübenzucker erzeugende ceblet, für das eln InterÿentlonsPrels festgesetzt w1rd, werden JâhrlXch
MlndesÈprelse festgesetzt. Dlese Preise gelten für elne bestlmte Ànlteferungsstufe und elne bestlmte
standardqual 1tât.
Schwellenpreis (Àrt. 13)
Für clle cmelnschaft wj.ral Jâhrlich Je eln Schwellenpreis für Welsszucker, Rohzucker und Melasse fe§tgesetzt.
l19
B. Stand,aralruIttât
Dle für dle elnzelnen Erzeugnl,ase festgesetzten Prelse gelten fltr bestimte stardardqualttâten, alte lD aleD
nachtstêhenalen Vêrordnungen featgelegt slnd :
- Verordnung (Efic) Nr.
- Verordnung (Et{G) Nr.
- Verordnung (EIIG) Nr.
- Verordnung (EWG) Nr.
793/72 vcf.î 17. Àprll l97Z s ÿtelsszucker
431/68 vom 9. ÀprII 1968 : Rohzucker
785/68 vom 26. .runl 1968 s Melasse
430/68 væ 9. Àprtl 1958 3 zuckerrüben
III. ÀP§SEôPEUE§EN tart. 15, t6 undl rZ der veroratnung (Eïc) Nr. 3330/24)
À. Bel tler Einfurh von tn Àrtlkel I Àbsatz I Buchstaben a) r b) r c) unct d) der verordnuns (Eflc) Nr. 3330/74 genamteD
Erzeugnlssen wlrd eLne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf wetsszucker, Rohzucker und Melasse lst glelch clæ schwel-lenprels abzllgllch des c1f-prelses.
Dle Einzelhetten für dle Berechnung deB cif-Prelaes sLnd für l{etss- und Rohzucker in der verord.nung (EIfG) 784/6g
und für Melasse in dler verordnung (E:wc) Nr. 78516g festgelegt.
Dle belden vorgenamten verordnungen tragen d.as Datw des 26. Juni I95g unat stnal im Àntsblatt Nr. IJ 145 vom
27. Juni 1968 verôffentlicht.
Dle verord,nung (EwG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 über Durchfilhrungsbestlmnungen für dle Àbschôpfung tB
zuckersektor (ÀIotsblatt Nr. L l5l vcm 30. Junl 1968) enhâlt u.â. das verfahren zur Festaetzung der ÀbschBpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse unal clle ln der überslcht unter punkt r aufgefllhrten Erzeugnlsse.
B' Llegt der clf-Pre1s für gJelsszucker oder fllr Rohzucker über tlm jewelltgen schwellenprels, so wlrd bei der
Ausfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Àbschôpfung erhoben (verordnung (E1.fc) Nr. 3330/7a 
- Àrtlkel 17).Für die unter b), c) unal d) der ilberstcht unter Punkt r aufgeführten Erzeugnlsse kënnen ebenfalls Àbscppfuagea
bel der Ausfuhr festgesetzt werden.
IV. EB§EèItgNgEN (Àrt. l9 aler Verordnung (Ewc) Nr. 3330,/74)
Llegen dle Prelse in der Gemelnschaft über den Notrerungen oder Prelsen auf dm !{eltmarkt, êo kann ater lrnterschLed
zwLschen dleaen Preisen durch elne Elstattung bel tler Àuafuhr ausgegllchen rerden.
Diese Erstattung lBt für clle geaamte Gueinschaft glelch. sle kann je nach Bestlmrung unterschledll,ch Eel,n.Die Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für welsszucker nlcht überschrelten.
Dle arlgmernen Regeln und dle Durchführungsbestümungen für clie Erstattungen bei ater Ausfuhr slnd toLt veroralnung(EwG) Nr' 766/68 ô'es Rates vm I8. Junl 1968 bzw. mlt verordnung (EIrc) Nr. 394/70 der Ko61l,ssion v@ 2. üârr rgzo
erlassen worden.
v. §SPyE!EI9N4 (Àrt. l7 der verordnuns (Ewc) 3330/741
Llegt der clf-Preis für Welsszucker oder für Rohzucker über dæ Schwellenprels, so kan.Il beschloesen werden, dass belder Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses erne Elnfuhrsubvention gewâhrt ulrd.
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SUGÀR
COMMB{TÀRY ON THE PRICES, LEVTES, REFI'NDS AND ST'BSIDIES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The comon organizatlon of the market ln sugar was orlglnally establlshed by Regulation No I009/67/EEC of the Councll,
of 18 December 1967 (Ol No 308 of tB December 1967), whlch has been replaced by Regulatlon fi.3330/74.
The single market In sugar cme lnto force on I July 1968. Regulatlon No I009/69lEEc remalned applicable untll the end
of lhe 1974/75 sugar year. Slnce I July 1975 a new baslc Regulatlon aDpllcable to the sugar yeats L975/16 
- L9'19/80(Regulatlon (EEc) No 3330/74 of the councll of 19 December 1974 - oJ No L 359 of 3I December 1974]- cme lnto force.
I. èEE-LIçèTIgN
The comon organlzation of the market In sugar governs the followlng products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) I7.0r Beet sugar and cane sugar, solld
b) L2.04 sugar beet, whole or slIced, fresh, drled or powdered i sugar cane




Other sugars (but not lncludlng lactose and glucose)
lactose syrup and glucose syrup) , artlflclal honey
honey) r carmel
i sugar syrups (but not lncludlng
(whether or not mlxed wlth natural
Flavoured or coloured sugars (but not Includlng lactose and glucose) syrup8 (but not
lncludlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not lncludlng frult Juices
contalnlng added sugar In any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
II. EIEP-EBIçEg
À. Nature of the prlces
rn accordance wlth the provlslons of Artlcles 2, 3, 4,9 and 13 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 a target prlce,
interventlon prl-ces, mlnimm prlces for beet and threshold prlces are flxed each year for the cdlEunlty.
Tarqet prlce and lnterventlon price (Àrts. 2, 3 and 9)
À target price and an intervention prlce for white sugar are fixed each year before I Àugust, for the sugar yêar
comenclng I July of the following year, for the comnunlty area havlng the largest eurplue.
Derlved lnterventlon prlces are fixed for other areas.
The derlved lnterventlon prlces for the French overseas detrErtments are applicable to sugar fob stored aboard a
seagoing vessel at the port of embarkatlon.
For those departments, Interventlon prlces are also flxed for raw gugar of standard guallty.
(Àrt.4)
Each year mlntmm prlces are fixed for each beet-sugar produclng area for whlch an lnteruentl.on prlce ls fixêtl.
These prlces apply to a specj-fled dellvery stage and a speclfietl standard guality.
ThreshoLd prl-ce (Àrt, 13)




The flxed prlce8 for each product apply to certaLn standard types deflneat by the following Regulatlons :
- Regulatlon (EEc) No 793/72 of 17 ÀpriJ- 1972, f.or whlte sugar
- Regulatlon (EEC) No 43L/68 of 9 Àprll 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/68 of, 9 Àpru 1958, for sugar beet
III. 
-LEyIE§ (Àrts. 15, 16 and t7 of Regulatlon (EEC) No 3330/74)
À. À levl, l,s charged on lmtprts of the products llsted ln Àrtlcle f (f) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEc)
No 3330,/74. Thts lEport levy on whlte sugar, ra\f, sugar and nolasseg ls egual to the threshold Prlce less the
caf prlce.
The method of calculatlng the caf prices Is estâbllshed by Regulatlon (EEC) No 1A4/68 bor}) for white sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785/68 for molasses.
The two a.bove-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshetl ln OJ No I I45 of 27 ,rune 1968.
Regulatlon (EEc) No A31/6A of. 28 June 1968 on detalleat rules for the appllcatlon of levles on sugar (OJ No L I5l
of 30 ,June 1968) also lays down the rules for calculatLng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products llsted ln the table referred to under I above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar ls hlgher than the respectlve threshold prlce, an export levy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEc) No 3330/74 - Àrt. l7). Inport levies may also be flxêd for
the proalucts llsteal under (b), (c) and (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEESND§ (Àrt. 19 of Resulatlon (EEc) No 3330/'141
If Comunlty price levels are hlgher than world, market quatatLons or prlces, the difference between the two may be
covered by an export refund.
Thls refund ls the sane for all Comunlty countrles but Ey be adjusted accordlng to destination.
The mount of the refund for raw augar may not exceed that of the refund for whl,te gugar.
The general and detalLed rules for grantlng exlrrt refunds nere adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of 18 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the ComLssLon of 2 March 1970 respectlvely.
v. §pE§IpIE§ (Àrt. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74)
When the caf prlce of uhite or raH augar ls higher than the correspontling thresholtl prLce, an lEtrprt subsidy roay be
grantedl for the product concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, I,ES PREI,EVEMENTS, I,ES RESTITUTIONS ÀINS] QT'E I,ES SUBVENTTONS
INTRODUCTION
Lforganlsatlon coflmune des narchés dans le secteur du sucre a été êtabIle lnltlalement par ],e Règlement no. L009/57/CEE
du conaell, du tg décembre 1967 (J.o. no. 308 du l8 décmbre f9671, qul a été reûplacé par Ie Règlæent no. 3330/74.
Le narché unlque dans Ie secteur du sucre est entré en vlgueur Ie ler juillet 1958.
Le Règlement ûo. |OOq/61/CEE est resté drappllcatlon Jusqu'à la fln dle Ia capagne sucrière 1974/75.
Depuls Ie ler Jutllet 1975, un nouveau règlement cle base, appllcable aux campagnes sucrlères 1975/76 à 1979/80 (Règlemen
(CEE) no. 3330/74 du Consetl du t9 dlêceEbre 1974 - .r.O. no. L 359 du 3I décqûbre 1974) est entré en vlgueur.
1. êEEIIçèEIgN
Ltorganlgation corEûune des narchés dans Ie Becteur du sucre rêglt les protlults aulvants :
No alu tarlf douanler
coEBun Déstgnation des marchandises
a) 17.01 sucre de betterave et de canne, à l'état sollde
b) 12.o4 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en poudrei cannes à sucre




Autres Bucres (â l,excluslon du Lactose et du glucose), sirops (à l'exclu8lon des sl.roPa
de lactose et de glucose) , succédanês du nlel, nême mélangés de mlel naturel i sucrea et
mêlasses, caranêIIsés
Sucres (à l,exclusion du lactose et du glucose), slrops (à lrexclusion de sirops de lactose
et ale glucose) et mélagses, aronatlsés ou addttlonnés de colorants (y coEprls le sucre
vanillé ou vanllllné), à lrexcluslon des Jus de frults adtlttlonnéa de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pu1pes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autrea déchets de sucrsle
]I. EBII-EIIE§
À. §eluEc-gec-PElË
Conformément aux dlsposltlons des artlcles 2,3,4,9 et 13 atu Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellsnent pour 1a Conmunauté un prlx Indicatlf, des prlx drlnteryentl,on, des PrIx mLnLna Pour Ia betterave et
des prlx de seull.
Prtx Lndlcatlf et prlx drlnteilentlon (arL. 2, 3 et 9)
pour la zone Ia plus excédentatre de la Comunauté, 11 est flxé annuellement, avant le ler âoût, pour la canpagne
sucrière alébutant le ler julllet de lrannée sulvante, un prtx indtcattf et un Prix drLnteryentLon Pour Ie suère
blanc.
Des prtx drtnterventlon tlértvés sont flxés Pour d'autres zoneB.
pour les départenents françâls dtoutre-mer, les prlx drlnterventlon dérlvés sont valables Pour Ie sucre au gtade
FOB arrimé navlre de mer au [Drt drenbarqüement.
En outre, pour ces départments des prix d'intervention sont flxés pour te sucre brut d'une quêlité tl'pe.
Prlx mlnha de Ia betterave (art. 4)
Des prix mlnlm sont fIxés annuell4ent pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour Laquelle un Prlx
drlnterventton est fixé. Ces prix sont valables pour un stade de Itvralgon et une quallté tl'pe clétemlnés.
Prlx de seull (arÈ. 13)
Un prlx de seull est flxé annuellement pour Ia Comunauté pour chacun des produLts auivants : Ie sucre blanc, Ie
sucre brut et Ia mélasse.
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B.çlsclllg-lvpe
Les prlx flxés pour chaquè produit sont valablês pour certaines qualltés tlpes définles par les règl4ents
6ulvantB r
- Règl. (CEE) no. 793/72 d! 17 avrtl 1972, pour Ie ællry
- Rè91. (cEE) no. 43L/68 d! 9 avrll 1968, pour Ie ry4,]9
- Règl. (cEE) no. 785168 du 26 juln 1968, pour Ia méIasse
- Rè91. (cEE) no. 430,/68 tlu 9 avrll 1968, pour 1"" Eg!9Igygt-rEl&g
rrr. PRELEVEME§8§_(ut. 15, 16 er 17 du Rè91. (cEE) no. 3330/'l4l
À. Un prélèvement e6t perçu lors de ltlmportaÈlon des produtts visés à lrartlcle ler, par. I sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cEE) 3330,/?4.
Ce prélèveBent à ltlmportatlon sur le sucre b1ec, Ie sucre brut et Ia mélasse est égal au Prlx de seull dlnlnué
du prlx CÀF.
Les Eodalités du câlcu1 dee prlx CÀF sont déteminées par Ie Rè91. (CEIEI 754/68 aussl, blen pour le sucre b].anc
çlue pour le sucre brut et par Ie Rè91. (cEE) no. 785,/68 pour la nélasse.
Les deu règl@ents cltéa cl-deasus datent du 26 juln 1968 et sont publlés au J.O. no. L 145 alu 27 Jutn f968.
Le Règl. (cEE) no. 837/68 dv 28 Juln 1968 relatif arx modalltés tlrappllcatlon du préIèvæent à Irlmportation dans
Ie secteur du aucre (J.O. no. L l5l tlu 30 Juln 1968) conprend, entre autres, Ia néthode tle détermlnatlon des
prélèvenents appucables au betteraves, arrx cannes à aucre, au sucre, au méIasses et au prodults émunêrés au
tableau vlsés sous le polnt I.
B. Dans le cas où le prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull reapectlf, un
Pré1èvementestperçuà.}@duProduttcon§1déré(Règ1.(cEE)333o/.l4-art.].7).Pour1esprodu1te
énwérés sous b), c) et d) du tableau visé sous Ie polnt I, des préIèvæents à lrexportation peuvent égal4ent
être flr(és.
Iv. B-E§EIESIIS§§ (art. le du RèsI. (cEE) 3330/741
St Ie nlveau des prlx dans Ia com[unauté est plus éIevé que ceIul des coura ou des prlx sur le marché mondial, la
Ëllfférence entre ces deux prix peut être couverte par une restitutlon à lrexportatlon.
Cette restltutlon est la nêrne pour toute la Comunauté et peut être dlfférenclée selon lea destinatlons.
Le montant de Ia restltutlon pour Ie aucre brut ne peut pas dépasser celul de la restltutlon pour Ie sucre blanc.
Les règles générales et les modalLtés drappllcatlon des restltutions à 1'exporÈatlon ont été arrêtées respectlv$ent
par Ie Rè91. (CEE) no. 766/68 ds Conaell du 18 Juln 1968 et Ie Rè91. (CEE) no. 394/'?0 de 1a Comlsslon du 2 mars 1970.
v. §SEyBBI9N§ (art. 17 alu Rèsl. (cEE) no. 3330/741
Lorsque Ie prlx CÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prlx de seull respectif, 11 peut être décldé
d'accorder une subventlon à lrhportatlon du protlult consldéré.
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zvccHERo
SPIEGÀZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SO\MNZIONI
INTRODUZIONE
r,rotgaîLzzazlone conune del mercâtl nel settore dello zucchero è stata lnlzlalmente lstltulta daI regolmento n. 1009/
1. 3130/74.
II Eercato unlco ne1 settore dello zucchero è entrato 1n vlgore 1I ro lugllo 1968. I1 regolasento n.LOO|/67/CEE è
rlEasto dlappllcazlone flno al temlnê della cmpagna saccarlfera lg'14/75. DaI lo luglio 1975 è entrato ln vlgore un
nuovo regolanento dl base appltcablle per Ie cmpagne saccarifere daL tgj5/16 aL tgTg/BO (Regolamento (CEE) n. 3330/.14
del Conslglio, del 19 dlcenrbre 1974 - c.U. n. L 359 de1 3I dlcembre 1974) .
I. èIE-LIçAZIgEE
Ltorqanj.zzazlone comune de1 mercatl ne1 settore dello zucchero disclpllna i prodott.t seguentl :
N. della tariffa
doganale comune Desigmzlone del prodottl
a) r7.0r Zuccherl di barbabletola e dl cama, allo stato solldo
b) L2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate ln fettucce, fresche, dlsseccate o in polverei
canne da zucchero




ÀItrl zuccherl (esclusl 11 Lattoslo e 11 glucosio) ; ectroppl (esclusl gI1 sclroppl dl
latÈoslo e d,I 91uco61o) t succedanel del miele, anche nlsti con n1e1e naturale ; zuccherl
e meLasal, caramellatl
Zuccheri (esclusl 11 lattoslo e lI glucoslo) , sclroppl (esclusi 9Il sclroppi dl latto8lo
e dl glucosio) e melassJ-, aromatlzzatl o coloriti (cæpreso 10 zucchero vantgllato, aLla
vaniglla o aIla vanlgllna) , esc1usl i succhl alt frutta addlzlonatl dll zuccherl ln
qualslasl proporzione
e) 23.03 B I PoIPe dl barbabletole, cascml dl canne da zucchero esaurlte etl altrt cascami della
fabbllcazlone dello zucchero
rr. PE-EZ4I_EI§§ÀII
À. Natura del prezzL
Confornmente aI cllsposto degtl articol! 2, 31 4, 9 e 13 del regolmento (CEE) î. J33O/74, vengono flssatl ogni
anno per la Conunità un Prezzo lndicatlvo, prezzl drintervento, prezzi mlnlml de}la barbabletola e plezzl dtêntraÈa.
Prezzo lndlcatlvo e prezzi drinÈeilento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona Plù eccedentarta della comunltà vengono flssatt, anterlormente al lo agosto dll ognl anno p€r Ia
cæPagna saccarifera che lnizla 1l lo 1ugl1o delL'anno successlvo, un prezzo indicatlvo e un prezzo drLntervento
Per 1o zucchero bianco. Prezzl drlnterÿento derlvati vengono flasatl per altre zone.
Per 1 dlPartlmentl francesl droltrmare, ! ptezzL d'lnteryento derlvatl sono valr-dt per 1o zucchero fob 6tl,va nêI
Porto drlmbarco. Per talt cllParthentl sono Inoltre flssati prezzl drlntervento derlvatl per 1o zucchero 9r€g91o
di una qualità tlpo.
Prezzl mlninl delIe barbabtetole (art. 4)
Per ciascuna zona Produttrlce di zucchero dI barbabletola per la guale è flssato un prezzo drlntervento vengono
flssatl ognL anno prezzl mlnlmi valId,i Irer una fase dL consegna ed una qualltà tipo aleteminata.
Prezzo drentrata (art. f3)
Ognl anno viene flsaato, rlspettlvmente per 1o zucchero biucol 1o zucchero grpgglo e 1l Detasso, un prêzzo
drentrata vallalo per 1a Conunltà.
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B. Quallta tipo
I prezzt flssatl per ciascun prodotto valgono per deterninate qualltà tlpo deflnlte dai seguentl regolmentl 3
- reg. (CEE) î. '193/'12 del 17 âprlIe L9'12, pel 10 zucchero blanco,
- reg. (cEE) n. 431158 del 9 aprile 1968, per 10 zucchero qreqgio,
- reg. (cEE) a. 185/69 del 26 glugno 1968, per LI melasso,
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprlle 1968, per Ie barbabletole da zucchero.
III. PRELIEVT (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/14't
À. ÀIlrhportazione dei prodlottl di cul allrartlcolo I, paragrafo I, lettere a), b), c) e d), del regolmento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prell,evo.
TaIe prellevo allrlmportazlone per 1o zucchero blanco, 10 zucchero gregglo e 11 rnelasso è uguale al rlspeLtlvo
prezzo d.rentrata dlminuito del prezzo CIF,
Le nodallte dI calcoIo dei prezzl CIF sono stablllte dal regolmento (CEE) n. 784/68 per 10 zucchero blanco e Io
zucchero greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per 11 melasso.
Questi due regoluentl recano Ia data del 26 glugno 1968 e sono pubblicatl nella cazzetta Ufflclale L 145 del
27 glugno 1968.
11 regolmento (CEE) n. 837/68t del 28 glugno 1968, relatlvo alle modalltà drappllcazlone deL prellevt nel settore
dello zucchero (G.U. n. L I51 alel 30 gtugno 1968), conprende fra lraltro 11 metodo dl detemlnazlone del prellevl
applicabill alle barbabletole, alle canne, allo zucchero, al melassl ed al prodottl elencatl nella tabella dI cut
aI punto I.
B. Quando J.l prezzo cIF dello zucchero bLanco o dello zucchero gregglo è superlore aI rispettlvo prezzo drentrata,
vl,ene rlscogso un prellevo alLtesportazlone del prodotto conalderato (regolilento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellêvl allresportazione possono essere rlscossl anche per I prodottl dl cul alle lettere b), c), e d) della
tabella rlprodotta al punto I.
rv. BE§lIlggI9NE (art. 19 dleJ. res. (cEE) n. 3330/74)
Qualora L prezz! nella C@unltà sLano superLorl al corsl o aL prezzt sul mercato mondiale, la differenza tra I due
prezzi puô essere coperta cla una reatl,tuzlone alltesportazlone.
La restituzione è Ia stessa per tutta Ia CoBunitâ e puô essere allfferenzlata secondo Ie destlnazLonl.
La restituzlone per 1o zucchero gregglo non puô superare queLla concessa per Io zucchero bLanco.
Le norae generali e 1e nodalltà drappllcazlone delle restltuzLonl allresportazlone sono state stabiltte
risPettlvadente dal regblanento (CEE) n. '766/68 del Consiglio, del 18 glugno 1968, e dal regoluento (CEE) î. 394/70
della C@laslone, de1 2 ûatzo 1970.
v. §gyyE§ZIgNI (art. 17 .lel ree. (cEE) n. 3330/741
Quantlo 11 prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio è superlore aL ptezzo drentrata, puô essere
cleciso dl accordare una aowenzlone allrimportazLone del prodotto considerato.
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SUIKTR
TOELICHTING OP DE IN DEZE PtBIrrCÀTIE VOORI(OMENDE SUIKERPRT,TZEN, IIEFI'INGEN, RESTTTûTIES À],SOOK SITBSIDIES
INLEIDING
De gsneenschapPeltjke sulkemarkt werd aanvankelijk geregeld blj verordenlng nr. 1009/67/EEc var. de Raad dd. tB ilecember
1967 (Pub1lkatieblad nr. 308 van I8 december 1967), dle vervangen werd door verord. rc. 3330/74.
De gmeenschappelljke Eulkermarkt trad op f Jull f96B in werkLng.
De verordening N. 1009/67/EEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopseJ,zoei tgi4/75.
vanaf I juli 1975 la een nleuhte baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopselzoenen voor suiker t975/76 Lot rgTg/at(Verordening (EEG) m. 3330/'14 van de Raad van 19 decembet t974, publtkatieblad nr. L 359 van 3l december I9Z4)r ln
werklng getreden.
I. ISEEè§§IN-G
De geneenschappeltjke ordenlng der markten 1n de sector suLker omvat d.e volgende produkten :
Nurmler van het
csneenschappellj k douanetælef Onschrljvlng
a) I7.0I BeetworteLsulker en rletsul,ker, ln vaste vorm
b) 72.04 Sulkerbleten, ook indlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; sulkerrlet




Andere sulkers (met ultzondlering van lactose (melksulker) en glucose (drulven-
suiker) ) ; sulkerstroop (met ultzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) ;
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhonlng vemengd) i karanel,
Sulker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulvenssuiker)),
stroop (met ui-tzonderlng van melksuikerstroop en glucosestroop) en nelasse,
gearomatl,seerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesulker en vanlllinesuLker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker l-s toegevoegd,
ongeacht ln L,elke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpulp, ultgeperst suikerrl-et (ampas) en andere afvalls van de suikerlnduatrle
I L Yè§Iç_E93E_L9_E_BBI gU EN
À. Àard van de pri:izen
Gebaseerd op de art.ikelen 2, 3, 4, 9 en 12 van verordenJ-ng m. L009/6'?/EÊ,c worden jaarltjks voor de Gmeenschap
een rlchtprlJs, intenênt.leprljzen, mlnlrwprijzen voor sulkerbleten en drmpelprljzen vastgesteld.
Rlchtprlis en interventieprljzen (axt. 2, 3 en 9)
voor het gebled van ale Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlljks vôôr t augustus voor het op f jull
van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseLzoen een rlchtprijs en een tnteroentleprlja voor wttte suiker
vastgesteld.
Àfgelelde Lnterventieprljzen worilen vastgesteld voor andere gebieden.
voor de Franse overzeese departmenten gelden de afgeleltle lntetrentleprijzen evenwel voor suLker, f.o,b., gestuwd
zeeschip haven van verscheplng.
vær deze dePartenenten worden bovendlen voor ruwe suiker van een standaardkwalltelt lnterventleprljzen vastgesteld
ten (art. 4)
MinlmmPrljzen worden jaarlljks vastgesteld voor elk produktlegebied van bletsulker waarvær een Interÿentieprtjs
is vastgesteld. Deze prijzen zljn geldlg voor een vastgesteld levertngsstadiu en een bepaald kuallteltstlpe.
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Dreml,elprllzen (art. 12)
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een dremtrrelprijs vastgeateld voor elk van de volgende proilukten : rritte sulker,
ruwe sulker en melasse.
B. StanalaüdkrralltgLt
De vastgesteldle PrlJzen zUn geldlg voor bepaaldle standaardkuatltelten mschreven ln votgende verordenlngen :
- Verordenhg (EEG) nr. 793/72 van t7.4.t972 - witte suiker
- VerordeDlng (mG) u. 431/68 van 9.4.f958 - ruere suiker
- Verordenlng (EEG) nr. 785/68 van 26.6.t969 
- melasae
- verord,ening (EEG) nr. 430/69 van 9.4.1958 
- aulkerbieten
fII. EEFFINGEN (art. t5, 16 en 17 van Verordenlng (EEG) nr, 3330/74)
Een hefflng worilt toegepast bU tle lnvoer van de ln art. t, lid I onaler a), b), c) en d) van veroralenlng (EEG)
N. 3330/74 genoende proalukten.
De lnvoerheffittg oP wLtte sulker, ruwe suiker en ttrelasse is gellJk aan de dræpelprlJs veminderd mêt dle crF-prljs.
voor de wlJze van berekening van de crF-prljzen van wLtte en ruwe suiker zlJ verwezen naar verordening (EEG) rc. 7g4/
68 en naar de verordening (EEG) nt. 785/69 voor wat de berekenlng van ale clF-pruzen van melasse betreft.
Belde laatatgenoemde Verordenitqen zljn van 26 juni 1968 en weralen gepubliceerd ln het publlkatieblad nr. rJ I45 van
27 Junt 1968.
verordenlng (EEG) r. 837/68 vaî 28 Junl 1968 houalende uLtvoeringsbepallngen lnzake de tnvoerheffing in ile
sulker§ector (P.8. nr. L 151 van 30 Juni 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng vil de lnvoerhefflngen op
sulkerbletenl rletaulker, sulker, Eelasae en op de produkten @schreven onder punt r.
Mocht het værkmen dat ale crF-PllJs respectieveliJk vær ultte of ruwe suiker hoger ls dan de dlr€ûpelprljs, dan
woralt bij ultvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepast (Verordenlng (EEc) n!. 3330/74 _ Àrt. lZ). Voor
de produkten @achreven ondsr punt I kumen eveneens uttvoerhefftngen worden vastgesteld.
Iv. BE§IIEqEIE§ (art. 19 van verordentng (EEG) nt. 3330/741
rndlen het Prlj§petl ln d,e Ge!ûeen8chap hoger 1lgt dan de noterlngen of tle priJzen op de wereldmrkt, kan dit verschll
voor de alesbetreffenale Produkten ovelbrugd worden door een restltutle bij uttvoer.
De restitutle ts gellJk voor dê gehele c€loêenachap en kan naar gelang van ale bestemlng gedifferentleæd norden.
Dê restitutle voor ruwe sulker mag nlet groter ziJn ôan dl€ voor wLtte sulker.
De algenene voorschllften en de toêPasalngmoalalltelten voor reatitutles blj ultvoer worden respectlevelijk bepaalal
door Verord,en1ng (EEG) ,tt. 766/69 van de Râad vu lB.G.l96B en V€rordening (EEG) É. 3g4/7O van de Coml,asle van
2.3 . r970.
v. §SE§IPIE§ (art. 17 van verordenlng (EEG) w. 3330/741
I{anneer dle era-Prljs voor wltts en ruwe auiker hoge! 119t ttan de reatrEctieve dlrêBpeLprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldlle blJ lnvoer.
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(1) valsble à rrtrr du 1. 7.1fl3.(2) Vardbb è !Êrtlr atu I. 2.1ÿ13.(3) valdble à Frtrr au 1. I.Iÿ15(r) . uéYt. fr€r§. droutrs-rer.
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F. qI'ÀSTIIB GjRAItTES(E) 6.r9[.0æ 6.3r2.ræ 6.1+8I.r0o 6.1+8o-mo 6.1+8o.æo 7.9ei5.w







PRIX ET I4ONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AIIOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN






























































































































(r) Dépt- franç. droutre-mer.
l3l
PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AiIOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN





























































- Prix de seuil 3.2O 3.20 ,87 3.87
Ecu/1 00k9
E. COTISATION A LA
PRODUCTION

































































1 0 0 0 13.O3 18,?5
? 0 0 0 13.03 18.25
3 0 0 0 11 
.87 15.59
4 0 0 0 8116 12,27
5 0 0 0 6.7? 11 ,44
6 0 0 0 8.89 1?.?7
7 0 0 0 4,18 8,12
E 0 0 0 4,18 8.'12
9 0 0 0 4.'lE 4,1?
10 0 0 0 5.O3 1O.28
11 0 0 0 3.48 8,1?
12 0 0 0 5.59 '11.44
13 0 0 0 5.59 11 
.44
14 0 0 0 8r5E 14.76
15 0 0 0 8.58 14.76
16 0 0 0 8,58 '14.76
17 0 0 0 9.77 15.59
1E 0 0 0 8,06 13.1O
19 0 0 0 8,06 16.42
20 0 0 0 9,46 15,59
2'.1 0 0 0 9,46 16.26
22 0 0 0 9.46 16,?6
23 0 0 0 9.46 16.?6
24 0 0 0 9.46 16.26
25 0 0 0 8.96 13.93
z6 0 0 0 8.96 14,60
27 0 0 0 7,25 11.44
2E 0 0 0 7,?5 11 
-44
29 0 0 0 7,?5 11.44
30 0 0 0 6.66 11.87
0 0 0 0 7.97 13.?8
(1) 1 I de teneur en saccharose.(r) Bettersves à sucre fralches I 52'51









































1 0 0 0 ô,66 11.87
z 0 0 0 6,66 1.87
3 0 0 0 5.51 1O,54
1 0 0 0 2.97 E.22
5 0 0 0 2,97 6rü)
6 0 0 0 2.97 6,ü)
7 0 0 0 2.97 6,89
E 2,63 0 0 0 .5.23
9 2.35 0 o,0263 0 5,23
0 5 r?O Z136 0,0570 0 0
,| 4r37 2rO3 OrOt 37 0 0
2 6r64 6,68 o,0664
3 6,64 6.6E 0,0664
4 6164 6.6E 0,0664
15 Zr53 2r'19 o,oz53
16 1 r?6 o.2o o,o1?6
17 3,95 3.35 0,0395
18 3r95 3.35 0,0395
19 2,98 'l ro3 o.oz98
?o 2,9E 1 rO3 0,0298
21 2,98 1,O3 o,o29E
22 ?r98 1 ro3 o,oz98
23 2,55 1,69 o,0298
21 1r9 OrTo 0,01 99
25 ?,?4 1 r2O 0,01 99
?6 1.6? o.7o o,o199
27 1,6? o.7o 0,0199
28 1 
.62 o,70 0,01 99
29 0 0 0 2,65 tf5
30 0 0 0 ?.65 5,73
31 0 0 0 2.65 5.73
o 2r?7 1,40 o.o2z3 2.76 6.49
(1) I Z de teneur en saccharose
(t) Betteraves à sucre fraichesl 7,62
























J I,L AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR I{A I JUN
SBL 33.91 32.7O 31.74 31.25 32.56 33.09 33.96 32,69 32.33 32.72 31.95 31.61 32.54
SBR 28.66 27,U 26,36 25.52 26.81 26.E5 27.71 26,79 26.22 26,74 26.37 ?5.71 26.80
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB t!AR APR tlAt JUN
SBL 3?.74 30.92 29.25 zô,oo 21.37 20.14 18,39 8.81 7.15 9,12 1.O1 0 17,O8
SBR 26.07 ?5 r51 23r9O ?o,91 '18,35 15,65 13,39 4,4O 7.15 4.O1 o.o7 0 13,28
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(1) t,3zæ 0,3129 0,2929 0,2596 o.2133 0,206E 0ja4 o,o877 o,1079 o,og?t 0,01 1 0 0 o,1748
(1) Baslsafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandtet i artikel.1 st. 1 d) i forordning fi. r33Ùl74lE0t i RE for et sacc€-
rose indhoLd pt 1 I.
Grondbetrag der Absch6pfung fûr 100 kg eines Produktes, aufgeführt lm Artikel, 1, Absatz I unter d) der Verordnung b.3330l74lBttlc.
ln RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
Baslc aEount levied on 100 k9 of one of these products as found in artlcle 1, paragraph I under d) of Regulatlon m.333O1741ÊÈC.
in UA for a sugar content of 1 Z.
Montant de base du prétèveBent pour 100 kg drun des prodults vlsés à lrarticte 1er paragraphe 1 sous d) du règleoent no t33ql74lCÉÊt
en UC pour une teneur en saccharose de 1 Z.
Inporto di bese del pretievo per 100 kg di uno prodotti di cui attrarticoto'1 paragrafo 1, lettera d) det regotamento no 333Ol71lcEE.
in UC per un contenuto in saccaroslo det 1 Z.
Baslsbedrag van de heffingen voor 100 kg van één der produkten veroetd in Artlkel,1, pâr. 1, Hd d) van Verordening nr. 3550/74IEEG,































































































































































































lmmedlate dellverÿ, standa?d qualltÿ
Livraison rapprochée, qualit6 type

























chero Bianco litte suiker
Any orrgrn. sacs 16,60 19,39 22,31 26.17 30,25 30,69 31.93 4'1r37 39r44 41,37 54,E1 56.46 34.26
Europe de l'Est sâcs
Polska sacs
Ostdeutschland sacs


























PRIX SUR LE MARC}IE MONDIAL










































































































































































































































Paris : sucre btanc, FoB arrimé ports européens désignês, en sacs neufs.London : Sucre brut, 960, CIF U.K. ex cate.
Sucre b[anc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
Neu York : Sucre brut, 960, FoB arrimé Caralbes.(*) Contrat no 11.(1) Les 6 annueltes sont exprimées en UCl100 kgde 19ô1162 à 19llt7g.
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ISOGI.UCOSE
Nêmere oPlysnlnger vedrorende lmportafgifter, reatltutioner saat produktionsafglfter.
INDI,EDNING
De fæIles bestemelser for lsoglucose, der er fastsat t RÂctets forordnlng (EOF) nr. LLLL/11 af. !7.5.Lg77 (ErT nr.
L 134 af 28.5.L9'17) trÂdte i kraft den I. JulI 1977. De lndeholtter en ordnlng for eanhandlelen nedl trealjelanale og en
produktlonsaf gi f tsordnlng.
I. ÀNI'ENDEI]SE
De fêIles bestereIser for tsoglucose gdlder for folgende prodlukter:
Pos. I den fælles toldtarlf VarebeskrLvelse
17.02 D r Isoglucose
27.07 F rrt Isoglucose è1lsat snagsatoffer
eller farvestoffer
I ovenæmte forordnLng forstâs ved Isoglucose alrup 09 andre sukkeroplosnlnger frætlllet pÂ basls af
glucoseslrupper med et lndhold I tOr tiLstand pÂ mindst IOB fructose og mlndst IE t alt af ollgosaccharlder og
polysaccharlder.
II. SÀMEÀNDEL MED TRED,'ELÀNDE
ved sanhandel med tredjelande er der fastsat en ordnlng med inportafglfter og eksportrestltutloner.
hportafglfter (forordnlng (EoF) nr. LLLL/11, art. 3)
IEPortafglfterne bestÂr af to elementer, nemllg et variabelt ele$ent og et fast elemenr. Dlsse to elementer
bestemles henholdsvls efter artlkel 15 I forordnlng (EoF) nr. 3330/74 og artlkel 14 i forordnlng (EOF) r.x. 2727/75.
De fasts4ttes hver mâned af Kommlssionen. Èten afglft, der skal opkræves, er den, der gæIder pÂ indlfÉrselsdagen.
Eksportrestitutloner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/'|7, art. 4)
For at muliggore udforsel af tle i arttkel I L ovennævnte forordntng omhandlede produkter fastsættes der
regelm4sslgÈ en eksPortrestltution. Denne restltution, hvls nLveau bestemtes pâ grundlag af dle I artikel 4,
stk. 1, fastsatte krlterier, er den same for hele Fællesskabet og kil dlfferentieres a1t efter destinationen.
Ilen ydes efter anségning fra den pâgeldende ekspor',Ér" Den restltutLon, der ydes, er den, der gælder pÂ
udforselsdagen. Den kan lmldlertid forudfastsættes.
III. PRODIJKTIONSATGIFTSORDNING (forordnlng (EIF) 1r. LLLL/1.l, art. 9)
Medlerestaterne opkræver en produktlonsafgift fra lsoglucosefabrlkanten. Produkttonsafgiften pr. lOO kg torstof
er Ln PrlnclpPet llg med den produktionsafglft, dler er fastsat I artlkel 27 1 forordnlng (EdF) ît. 3330/74 L
den sre perlode, hvor denne flnder ilvendelse.
RÂalet fastsatter lnden den L. januar 1979, hvllken ortlnlng der skal ilvendes fra den I. jult L979.
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ISOGLUKOSE
Erlàuterugen betreffend Àbactr6pfugen, Erstattungen ud dIe Produktlonsabgabe.
EINl,EITI'NG
DIe in der Verordnung (EWG) Nr. LLLI/71 des Râtes vom 17. Mal 1977 (ÀBI. Nr. L 134 vom 28.5.L977') festgelegten
Gælnschaftsbestlmugen betreffend Isoglukose BInd il I. Jull 1977 In Kraft getreten. sie enthaLten elne Regelung
für den Handel m1t Drlttldndern und elne Regelung für dle produktlonsabgabe.
I. ÀNWENDI'NGSBEREICH
Die cemelnschaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgenAe Erzeugnlssen3
Nr. dea Gereinsæen
zoIltêrlfB Wüenbezelchnug
L7.O2 D I Isoglukose
21.07 F III Zuckersirupe, aromatlsLert oder
geflrbt - Isoglukose
Im Slnne der genmten Verordnug gllt als fsoglukose Slrup, aus clukoseslrup gewomen, mLt - auf den
Trockenstoff bezogen - eLnem Fruktosegehalt von mlndestens 10 Gewlchtshuderttellen ud elnem
Ollgosaccharlden ud Polysacchariden von mlndestens lnsgesilt t cewlchtshuderttell.
I]. HÀI{DEL MIT DRITTLÂNDERN
Für den Hudel mlt Drlttl;inalern wtrd elne Regelug eingeführt, dle dle Erhebug von Abschëpfungen bel der Einfuhr
ud dle GeÿrJhrug von Erstattugen bel der Àusfuhr vorsleht.
Absctrôpfunqen bel der Elnfuhr (verordnug (EWG) Nr. LLl-L/ll, Àrt. 3)
Die ÀbschôPfugen bel der Etnfuhr bestehen aw zwei Tellbetrigen: elnem beweglichen ud elnem festen. Die beiden
Tellbetrdge werden unter Bezug auf Àltlkel 15 der verordnug (EwG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtlkel 14 der verordnug
(EwG) Nr. 2727/75 festgesetzt. sle werden Jeden Monat von der Komisslon festgesetzt. Die zu erhebende
Âbschôpfung Ist jeweils die æ Tage der Einfuhr geltende.
Erstattmqen bel der Àusfuhr (verordnung (EWG) Nr. LLLL/11, Àrt. 4)
Zur Emôglichug der Àusfuhr der ln Àrtikel I der oben genannten Verordnmg erw:hnten Erzeugnlsse ,rlrd in
regeleiÂlgen Àbst;lnden elne Erstattung zur Àusfuhr festgesetzt. Dlese Erstattung, deren Hôhe unter
Berückslchtlgwg der ln Àbsatz I des Àrtlkels 4 vorgesehenen Krlterlen festgesetzt wlrd, tst für die ganze
Gmeinschaft gleich ud kann Je nach Bestlmug dlfferenziert werden. SIe wlrd auf Àntrag des Interessenten
gewâhrt. Ànzuwenden Ist jewetls dle m Tage der Àusfuhr geltende Erstattung. Dte vorherlge Festsetzug der
Erstattung kann jedoch beschloasen werden.
III. REGELITNG BETREFTEND DIE PRODUKTIONSÀBGÀBE (verordnung (Ewc) Nr. LLIL/'|'|, Àrt. 9)
Dle !.tltgliedstaaten erhêben von dem Isoglukosehersteller elne Produktlonsabgabe. Der Betrag der produktionsabgabe
entsprlcht prlnzlplell für je lOO kg Trockenstoff dem Betrag der 1n Àrtlkel 27 d,er Verordnug (Ewc) Nr. 3330/74
vorgesehenen Produktlonsabgabe ud gllt für d.enselben Zettram, für den der Ietztgenilnte Betrag gilt.
Der Rat erléBt bis zu 1. Jmuar 1979 dle ab 1. JuIl 1979 anzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levies, refunds and production levles.
INTRODUCTlON
The comon measures in respect of isoglucose laid down ln Counctl Regulatlon (EEC) No tLtL/11 of 17 May I97?
(OJ No L I34, 28.5.1977) entered into force on I JuIy 1977. They cmprlse a tradlng systm with non-mmber countrlês
and a production levy system.
I. ÀPPLICÀTION
Cormon provlslons for isoglucose cover Lhe followlng products :
CCT Heading nmber Descriptton of goods
t7.02 D r Isoglucose
2I.07 F III Flavoured or coloured
isoglucose syrups
II.
For the purposes of theabove-mentlonedRegulatlon lsoglucose means the syrup obtalned from glucose syrups of a
content by welghL In the dry state of at Ieast I0g fructose and I8 1n total of ollgosaccharldes and
po Iysacchar ldes .
TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES
À systm has been set up for trade with non-mmber countrles comprlslng a systm of lrport levies and export
refunds.
Import levies (Regulation (EEC) No lll]-/77, Àrtlcle 3)
fmtrErt levies are made up of two components, one variable. one flxed. These components are calculated In
accordance wlth Àrt1cle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Àrt1cle 14 of Regulatlon (EEC) No 2727/75
reslEctively. They are flxed on a monthly basls by the Comlssion. The levy to be charged 18 that appllcable on
the day of irportation.
Export refunds (Regulation (EEC) No llll/'|1, Àrtl:le 4)
To enable the products referred to In Artlcle I of theabove-mentionedRegulatlon to be exported, md export
refund is flxed perlodically. This refund, the level of whtch ls detemlned on the crlterla provlded for ln
Àrtlcle 4 (l), is the sæe for the whole Comunlty and may be varled accordlng to destinatlon. The refund 1s
granted at the request of the party concerned. The ilount of the refund ls that appllcable on the day of
exportation. However, lt may be flxed ln advance.
III. SYSTEM OF PRODUCTION LEVIES (REgUlAtlON (EEC) NO }1II/77, ÀTtlCIE 9)
The Member Stares charge a productlon levy on manufacturers of lsoglucose. Pllnclpa1ly, the mount of thls
lev)', per 100 kg of dry mtter, Is equal to the productlon levy provlded for ln Àrtlcle 27 of Regulatlon (EEC)
No 3330/74 for the sme perlod,
The coucll ls to adopt before January 1979 the system applicable from JuIy 1979.
t4t
Eclalrclssæents concernant 1es pré1èvenents,
INTRODUCT]OI{
ISOGLUCOSE
les restitutlons ainsi que la cotlsatlon à ]a productlon.
Les dlsposltlons comunes trDur I'isoglucose, étab11es dans Le Règlenent
(,rO no L 134 du 28.5.1977) sont entrées en vigueur Ie ter JulIIelL tg77.
les pays tiers et un rêgime de cotisatlon à Ia production.
(cEE) no tlll/17 du consell du r7.5.r977
El1es conportent un régime des échanges avec
1. ÀPPLICÀTION
Les disposltlons comunes pour rrlsoglucose régissent les produits sulvants :
Au sens du Règlement sumentlonné, on entend par isoglucose
teneur en poids à L,êtat Êec drau moins tO E de fructose et
ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Ie sirop obtenu à partlr de sirops de glucose, drue
I B au totâl drollgosaccharldes et de polysaccharldes.
II.
Pour Ies échilges avec res Pays tlers un rêgÛne est éÈabIl, comportant un système tte prélèv@ents à rrrEportatlon
et de restltuttona à lrexportation.
PréIèvmenta à lrlmlprtatlon (Règlment (CEE) no tt:,L/77, art. 3)
Les prélèvments à lrimPortation sont cmposés de deux éI&nents : un éIêment moblle et u êIé[ent flxe. ces deuéIéments sont établls en se rêférant reslEctivenent à lrart. 15 du Règlenent (CEE) no 3330/74 et à l,art. 14 duRèglÙent (cEE) no 2727/?5. rrs aont flxés mensuellement par Ia comLssion. Le prérèvment à lrercevorr êstcelul qul eat appllcable Ie Jour ale I,l_Eportatlon.
Restitut.Ions à ttexportatlon (Règlment (CEE) n. tttf/77, art. 4)
Pour lEmettre rrexPortation des Prodults vlaés à ltart. I du Règlment suEmentronné, une restrÈut.ion àlrexportatlon est flxêe Pérlodlquenênt.. cette restitutlon, dont te nrveau est dêtermrnê en tenant compte des
critèreB prévus au paragraphe I d.e ltart. 4, eat la même pour toute Ia cotrmunauté et peut être différenclée selon
ra destrnatlon' Elte est accordée sur denmde de lrrntéressé. La restttution â appliquer est celre qur est
valable Ie jour de lrexPortatton. Toutefols, Ia ftxation lreut etre alêcidée â Iravance.
rII. REcil'lE DE COTrSÀTrON À IÀ PRODUCTION (Règlæent (CEE) n. tttL/77, art. 9)
LeE Etata EeEbres Pergolvent du fabrrcant d'lsoglucose une cotlsatlon à ra productlon. Le montant dê cette
cotisêtlon, en PllncLpe, est ég41, trEu roo kg. tle Eatlère cèche, au nontmt dê la cotlsêtion à 1a productlonpr6vue au RègrenenÈ (cEE) n' 3330/74. aÊ1-. 27. pow !-a meEe pértodle à raguelre le dernLer montant s,applique-
r'e conseil arrêtera, avut le ler Javler Lg7g, Le réghe appticabte à partlr du ter jutllet tg7g.
No du tarlf douanler
comun Déslgnatlon des marchildLses
17.02 D r fsoglucose
21.07 F rrr Slrops drisoglucose aromatlsés
ou addltlonnés de col-orants
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sPiegazlonl relatLve al PreLlevl, alle restltuzlonl e ai contrlbuti gravantl sulla proaluzione.
IMRODUZlONE
Le dispo8lzioni comui per lrisoglucoslo, stabillte dal regolmento (CEE) n. tttt/71 alel Consiglto, del 17 nagglo 1977(cu n. r, r34 del 29.s,t9771, aono entrate Ln vlgore tl lo luglio 1972. Esse rstltulscono un regine dl scæbl con I
paesl terzl e u reglme dI contributl gravantl sulla produzione.
]. APPTICÀZIONE
Le dlsposizloni comunl per lrtsoglucoslo dlsclpllnano i prodottl aeguentl i
N. della tarlffa doganale
comune Designazione delle merci
L7.02 D T IsoglucosLo
2'7.07 F rlt sclroppl di isoglucoslo aroma-
ttzzatt o coloratl
Ài sensl del regoLilenÈo suindlcato, sl tntende per lsoglucoslo Io sclropID ottenuto da sclroppl dli glucoslo,
contenente In IEso, allo stato secco, almeno iI fot di fruttosio e Ir18, globalmente, dl ollgosaccarldi e dU
polisaccarldl.
I]. SCÀMBI CON I PAEST TERZI
Per g1i scambi con 1 Paesi terzl è istituito un regtme che comporta un slstma dl prelievi allrinportazlone e di
restltuzloni aIl resportazlone.
Prellev1 allrhportazlone (Regolmento (CEE) n. Lt].t/f7, artlcolo 3)
I prellevi aII'lmportazlone sono compostl di d.ue elmentL, uno mobile e Iraltro flsso. I due ele[entl vergono
calcolatl ln base rlspettlvmente allrarticolo 15 de1 regolamento (CEE) n. 3330/74 allrartlcolo 14 del
regolmento (CEE) n. 2727/75. I prelleve vengono fis8atl mensllmente dall-a comisslone. 11 prelievo che deve
essere rlscosso è quello applicabile 1I gloxno dellrlmportazlone.
allresportazione (Regolmento (CEE) n. LLLL/L7. artlcolo 4)
ÀI flnl dellresportazlone del prodottl dl cui all'articolo 1 del regolmento succitato, vl,ene fisaata
Periodlcmente una restltuzione aLlresportazione. Questa restltuzl-one, i} cul importo vLêne calcolato tenendo
conto dei crlterl espostl al paragrafo I dellrarticolo 4, è Ia stessa trEr tutta Ia Comunltà ma puô essere
dlfferenziata secondo 1e destlnazlonl. Essa vlene concessa su rlchlesta dellrinteressato. La restl,tuzlone da
appllcare è quella val1da 11 giorno dellresportazlonei si puô tuttavla declderne Ia ftasazlone antlctpata.
III. REGIME DI CONTRIBIITI GRÀVANTI SULLA PRODUZIONE (REgOIMENtO (CEE) N. ILLI/L7, ATIICOIO 9)
Glt Statl membrl rlscuotono dal fabbricante dI Isoglucoslo u contrlbuto sul]a produzlone. In prtncipio,
lrlrlprto d1 tale contributo è parl, per I00 kg dl mterla secca, allrhporto del contributo sulla produzione
dI cu1 allrartlcolo 27 del regolæento (CEE) î. 3330/74 ed ha la stessa durata dl validltà dI guestrultlno
lmporto.




Toellchttng inzake de hefflngen, de restitutles en de produktlehefflng.
INI,EIDING
De b1j Verordenlng (EEG) nr. ].LLl/11 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L I34 van 28.5.19'?7) vastgestelde
gqeenschaplæIljke bepaungen voor lBoglucose zijn op f juli f977 in werklng getreden. zlj onvatten een regeling van
het hanalelsverkeer met derde landen en een stelsel van produktlehefflngen.
I. TOEPÀSSING
De gqeenschappelljke bepalingen voor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgende produkten 3
Nr. van het gemeenachappelljk
douanetarlef Omschrijvlng
17.02 D r Isoglucose
2I.07 F IIT Stroop van isoglucose, gearomatlseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
In de bovengenoemde verordenlng wordt onder isoglucose verstaan, uit glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, mlnstens 10 gewichtslrercenten fructose en in totaal mlnstens I gewlchtspercent
ollgosaccharlden en polysaccharlden bevat.
HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Voor het handelsverkeer met delde landen ts een regellng vastgesteld d1e lnvoerhefflngen en ultvoerrestltuties
omvat -
Invoerhefflngen (verordening (EEG) nr. LLll./l1, art. 3)
De lnvoerheffingen bestaan uit twee elementen i een variabel en een vast element. Deze belde elementen worden
vastgesteld overeenkomstlg respectievelijk art. l5 van verordenlng (EEG) nt. 3330/74 en art. l4 van Verordenlng
(EEG) nr. 2727/75. Zlj worden maandelljks door de Comlssle vastgesteld. De toe te passen hefflng 1s die welke
geldt op de dag vil lnvoer.
(Verordenlng (EEG) nr. TllL/7'1, art. 4)
Om de ultvoer mogelljk te maken van de ln arÈlkeI I van de boven aangehaalde verordenlng genoffide produkten'
wordt perlodiek een uttvoerrestltutle vastgesteld. Deze restitutle, dle wordt bepaald door rekening te houden
met de ln Iid I van artikel 4 bealoelde crlterla, Is voor de gehele Gemeenschap gelljk en kan varLêren naar gelang
van de bestemlng. Zij wordt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De Èoe te passen restltutle ls dle
welke geldt op de dag van uitvoer. Er kan evenwel worden besloten de restitutle vooraf vast te ste11en.
III. STELSEL VÀN PRODUKTIEHEFFTNGEN (VeToTdenlng (EEG) nT. TIII/77, ATT. 9)
De lid-ataten leggen de lsoglucosefabrikanten een produktiehefflng op. Deze produktlehefflng Is ln prlncitE
per I00 kg droge stof gelljk aan hêt bedrag van de in art. 27 van verordenlng (EEc) nt. 3330/'14 bedoelde
produttlehefflng dle voor d.ezelfde periode gelalt.
De Raad Btelt vôôr I Januari 1979 de met ingang van I juli 1979 geldende regellng vast.
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